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• Tb u nun, . . . . N,•1,t. :!!\ 
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)Joodo7., •• , , ~t' Jl t 




_:::.,1: ______ _ _ 
\ 'OLl'~ffl 13, N•. I-EIGHT PAOBK 
ST. CLOUD, OSCEOLA l'OVNT\', FLORIDA. 1'11URMU.\ \ ' , SEP'Q'J~IBER !141, J9?,0. 12.00 A \'.EAK. FIVE CENTS THl!l COPY. 
FLoRIDA HEALTHSTATis11Cs· I 
-PLACES STATE IN HIGH RANK 
™ ==== :--ilRESOURCES OFTiiE STATE OF FLORIDA 
AGRICUL 'FURAL POINTERS I SHOWN IN REPORT OF COM. AGRICULTURE 
•Loa11,.1.·10 FIGl .,.,., 11,1 ••• ..-
POPIJL\TIOW , COIIIID■a■D ■S-
11.1.allABLY ._ow. Y1e11a1111 T-'"· 
ll ■II ••o• Ol'l'ICIAL OOY■ak­
io!S!IIT IITATIMTll'., 
• , .. 111, AathorltlM .., TIii• Pa- l'l•r• 
hi• Ht.rl•tl,- I.a thfl H..aU. .... ,, 
C'IM ...... ■Nff■lo■I■ PN&II a.t• la 
W1•PI.. Lo•ff Tbaa 01.._ ffo•lhH■ 
r.ftt f11ll1 mu~b luwtr lhun KU)' utllt>r 
Houtbt"ru ••••~ troru wh11 b r11irun.>111 cuultl 
1._. oht1h1ed. North f•1ro1l11u , 1111t~1I for 1t11 
faavc,rahl" rmulltlOIUI for lUIJt'tl'Ulur IJMII 
e11t1, h,11, 11 tl1lftth rnt1• of ,~,o I'\ I"'' 
tbOUNnd tu 1'U0 hut t"lorldn ' • nh• ot \M.• 11 a tlitc•hlt'd hn11rovM1w11, o,·Pr , hi•. 
Thi• may hu coutldert••I tnar,Uy u r,ilr 
,nmvnrhtoH OWIHM" to lhfl 111ttleltf9' who ,,re lll•Ut to NoTLh f'nro11n ,t from oth,•t 
■ tMlt,ti b\.t • ah&111'4' nt th~ utth•lnl fhcur•" 
trom nlht•r ut tht• ~outhnn l'(l1tl.••~ "·Ill 
11bow '1"lorhl11 ' 11 111t111ullni,r. li" ,•ut Ut•ky Ut..l , I : 
Arronlln« tu 111c1rlullt y 111tttll1t k•, rt~CUt t,i,,nth t '11 rolh1tt, 107 II i 1,ttnl..,ln 111\ , 1:11 ,:.!; 
1
1 
tuot•d 11,• 111,, ftderttl ,t,n•rnw nt, ool1 Vfr;r11,1•1, U\110 , • .. • 
l!U\\l'U arnu•• out 01' thirty Oli\' ..... bOlll of - 1"'" T,athuhl ll•l~. 
h•"••r th•11th rull•tl thnu Fiorltln. lb¥ •·tvr · 
1 
,,1., ni.:nrt·• lwlu~ li,7 t)<'r 1,00ft fH~ftult1t1oo, 
1 
" 'ltb th•~ 1•x1•t•11tl1111 ur \'lr .. •.:luln wllh 
l'OIUCl1l1•rt•il r,•111nrk:1hly 11,n· . n rnt .. ot tn.o Jt('f ,.,.uUtlllU'.I , I· lt1rl11U UI N1I 
'rtlf~ hlMlh••I rJ1lt• ~t:I IH'r I OO() II rt• .,t11111 lht• lo\lt'ttl I ·11hulll t, \1•r fhc11r1 ·11 lor 
\.·11r1l1 ·1I n .c Nllll'lt ;li'ur.)·ltn,111 , \\b\h• wn,hln,c ltllU. 11111h1twrlu 1111 111101h,·r •l_"1Wllt-f' l11 
1011 lllt1 •, \\llh ''" 10 .0 . t111111 1111' II Kt Ill \\hfrh thl• 1111111• " hU\\ I lht• hmnu 11UIU • 
1 11 111
,, l n \\Mit ,h• ,ith r 1111,, 1,1.r uf ih•nth• n1 •1•11r1tl111C 111 1w11uliul11u 111
' ' ' OHi,,· n , I 11"'-'' h" twr th 11 11 ... i11 111 ui·r urr1•11 In 
' • J Jorh•11 UrMlth """urt lOIO "hlo t(,,uln.-111)' l11t M JI j\ r~•ul"Jilrt 
11'-:tl lll ,1u 1h 11 rlt l""" h1 ·r1• 11111~· lhl tt !Hit 1uml11 • t h i\f •1·11 ,, who1 q1 J11i,e 1·1dlit ll tl•-'11111 
l 'l11d1 l1t t' l rh 11' 111 11 lt ,·u lth r 1•1111rl i•ln .,c · 1 ll\1 t> l t,j lo\n · f " ' lfl1 1lu• 1,, t•,•11111111 11 f "olll h 
11111 1h11 1\ ,teur1•1111 l1-. 1•u11•l1lt · r1 •i l 111i1•111u11l11 u l Cu rul l1111 \\ hid, rnll l tt• lu ~ l•' J11r,t l ,t 't1 1"111" 
111 ,·h•\\' 1,f 1h11 11 11111~ h 111ulln1 11• 111111i•r 11r I '-( 1,111)·' I ~· .1 tullll t r1ulhrn. 
tl.t•o II \\'11•1111 • 111111\· ,\ 1t,t'11l) I hn1I tht, lll1-111111r1l of 11th•1ull111t n 1111~•1 
011 tht• :\th ll11,I nth ,,t 01•tulu•r , tbt~ lllb lnN' uf lht1 J,:t 11.,ll111111•1• ('ltr11 11 fht•h11n.ice 1111 
A111qrnl ('ltrn• ~t•1ul11ur WIii lli1'1'l lu tb1, Tb11rtul11y, lllHI 11111 f1H·or11hly lmJJl'1•111h-1tl 
••It-)• of t1ul111·M\·t11 ... lo' ln .. 11 1 tht• l"nhera,lty with tht• orunnlxnlluu. 'rh"Y believe 111 1·0 
or li'lurhlit, 1111tl fulh,"IUJ( OIi lht• 7th Mntl Hf)(lrt11lu11, 111111 t'\"l'ry 1111111 rount>rtNI wltb 
/\lb ttw Htm• lrnh:u·■ ltourut Utt will lnt'l•t, tbe Ji'lorlth1 (~lrtrl lh:cb1rnfl'e that ba1 glv• 
u111I 1 wlNh 111 uri(, • llrnl ull l11ll•rf"•tt11I I It tht• 1iru1u•r 1tudy1 wlll Lell 1011 tllf'y 
•huuhl 11th:1111 thl'IW twtt huJntrlnul Jtt~t· ht1IIM·1• fht• )!lllllt', I urt(O thut enry rltruil 
lt1K•· Tlit•N6 will lw u 11urnl11•r of lft•t urt111 sro1'1t1r who I• uot 11 '"('rnht•r or 1h,1 ... . 
arh•,•n hy •• ~-. wtu; 11.re IIUlllorlt.r OU cttru■ ••bffllll•· t11 h1·t.•01n~ II IU (•ut lu•r IHI ,oon au 
•~ lhtt •tiwk 1n•ohh•1 11 N. \' uur ll ouurKUh.~ po1 111 lhlt• . It yo u tanve l!lold your fruit . 
f 1111j,Crl•Mn1111111 J. \\. St•11r111 , will tl t•l lr,•r 1111 th'• Vf'nr , (l011 ·1 mttkP tht• MRlllt' 111i l'it1tkl1 
,111dr•••~ of \ld1•,rnu• UL th • l'll r ,a-4 t·.,111L111r nuottwr )'t111r1 hnf 1,(1-(.•ome 11 1111•1111wr ut n 
uu •r1u-,uln)· 111ur11l111t, Ot•l. Jth , llukt~ nn ,.,, 0111•r111l1111 urarnul1,ntlo11 thnt 111en11N lhr-
1,tturL lU 111; .. ,u, tfu -h' LW1) Ult'tllu.,11. lUth·111l1111 ot tht• f•ilru11 l1HIU1!1lry or thhl 
All l'fUlllf tu du thl•lr hf'll ithuulil luno t1t11 t•'· 1"111111 f' du)' you will "''{' >'"'" luirtit for 
11.m1111• dr11l1111Kt', 1t111l If you h1t\·l' 1101 11re• not ht•c•1 unl11 A' 11 111<•111oer BOon1•r, MO\\ hy 1•ul 
pttrt•tl tilt' 11r•11wr tlrulnoi,;,• for )·our 1•rov1. uff 1t11y louJ,{l'r 11111.I JuJu 1tnu1elllt1tl'ly If 
1Hk1• my 1td r k1• 11110 utwn Ult tltnt 1111rtl.)• JJUK1tlli J,• 
d o t 4.l 1lltd11 or \' l111' olwn " II\'''' vnt' , a•rit 
,· t,11• »ufflt h•ut 1lrnl11t1M'P thruu)Clioul 1h1• I hu,,• talk .-1I 10 fl 111111111f'r or 11w11 rrom 
)" Hlr, u n tl llfl \f•r h r h 01ht•rt•1I "Ith •l•t 1,tnw 
1 
,tll"fi: n ·nt c·o m tnu nlll t•a In t b t.• ru unty , ~ utl 
,, 11t1• r l11 j u r l11 r, y u ur t• ru1Ht, tlnil lh nt ( h p3· ure ln{f•rf'KtP11 111 hl\ ·, 1n;r 
It ~·,1 11 .,•,,111 1,, 1.tr1J\\ Kt)o1l lrlo1h outnhh' "' turrn1•1 I 111 tlu• h· r ,u,11nu11lly n co ttfti'r1l :!\l' 
,l uu' t fonrv\ tlnll lflHH.I Jrnh1111,t,! 114 H 1ry nrl,(un l :1U1111 fo r the 1111r110 111• ot ht1)1 l11l(" 
h11pt1 rl 1111 t , H1qq,ll· y uu r ,w it with h11u111• u111I •· i1111~ tn w1·lht1t' Ull •I f mt1 4:' rln ~ l1\1tl1 •r 
h )· 111 rul111,t u 111 h· r n 1·0 \ ·1• r t•rup, II M •'1> \\Jll'II PJd1•011 tu i- llH1 1lu l1flu111Jlt i 111 ,,ld1•h tlll' ,\~ 
ur h1•Jl)lll l'\\"N't l l'ru , l1h • r,,r 1,rul1t'r 4lr1tl11 lhfl, I 11 111 n u,10 1111 lu 11 ♦ •! 11 1/11 llrJCUll lal • 
ll'lfturM• 1howlt1JC lhP 11111gnltnde of ,wme ln df't1@lty of r,oll.!.!.!Jtlon f/'hJrldn. t1 d()wn 
uf F' Jorliln ' • ern111 utt ,,•c•ll oa o t bt·r 11ntl At l11 11 llll , wltlJ only about 10,r &.wnuu1t t., 
l(•jlJ tlUll(llWI t,l ~Ive tht J)N"IIII~ or otbrr th M1ua .. o mlle Tb@ R\' f'tl"ge tor the tn• 
1mrt1 of Lhc (•ountr,, 011 ltlt>11 of 1h11 RHtt.,,, tire t · ntt~•d t-Sllltet •• ~hown tn thf' ren111,. 
tu reNOUl'("t14, It• po11lhlllltl'I, 11re t:'ontn1n • or 1010 WJ\11 11fl.9 llt>r111uu, 10 tb.- •tl • 11111,. 
fd 111 lbe ln"t rP1)o rt of the tllnlt• ro111111t ■ • or l"lorldn'• (11rmer11 bO"'e•er, 70 1~er Cf•nt 
1lon"r or a1erkulto~. ore "'bite. 
Tm1 r.-port 1ho" ;1 thot tbe rnltlP or lbe 011ly Lweuty 1t11t(111 ln the union bnvc, 
ilfltf• "rf• worth ,a!S,000,QOO : bnl(" 01111 ber more n r"t1 11 a ,,~r• tbftn ►'lorllln , allbough 
._:,:-.,OOfJ,OOQ.; hQrlJt'iJ n111I mulPs f17 ,000,000: the "tote 111 33rd 111 5)op11 lntlon . 
8hf••1 0 ,aoo.uoo: )(unte ar,o,~, Wllhlu the lntft tt,•c y,lffn !" lurlflu '1 l)1111k 
'l'hf' 11llll(' prorlt1<'C'H 11111I 1hli,11 rneh Ypt\r llf'Jlb8lll hll\"(' lnrrennd 20n ,,er cent. Tbtt 
1111 l1\·tlrRR'I! ot tl ,000 rn .. 1011tl8 or wlntf"r llUlh• b1t1 201 bn11k" untie ltHle. rontMl t . 
~ru\\11 to1unloP1--n totul 111 .. vrr thnn thnt n,111 flftJ' four 11n1lo11nt hn111t,. 
or 1111 utht1 r Mttttf'11 romhl11 e 11 1-1,•Ny vnrltlty ' of ,\mPrlru11 tlhf'r pln11t, In• 
1,•Jorld11 rurn11,, ~rO\' t'M , l)Ollltry IIIHI thl' , •ludhlK llfllll. for whlrla lllRllllfflrtllrf'rM ot 
,1111r r 1>ro,tu,·I• ha,·£' r,tt11l11f'•I n , ·RILII\ or ot tlw t ' nltr1I Stutes rny \ ' nru.,nn 1ullllo ru, of'. 
IP1111t fl :i:,000,000 nnnunll y. 'l' h<' ln , t yenr ,tollnrl!I u1111u~ll71 11 or r"n he 11ru,l11r ,l1I on 
rur "hlC'h e orn11lete fl 1? ur,•11 urt• n,·oltnhlt• o c1.n1J111et•\.1lul ,eole nl Florldtt, 
'" 10171 wbf'll tho ,•ql11e of lhP"f' nro1llrnt1 Alloruxltunt C'1Y 00 rwr cf'11t o r lh(' url 
w,11 eh11wn 1,, hf" 111;.:hU )' m o r t- tb1tn t1..20,· 1 ~t urt l t n r.-flif!(_ o t lh~ ~tlltP Nllll nrr lh11hrr 
h()n,()00, Jt hJ Ol'thuttt~tl thnl If nll htn1h1 ('ti , lhOUJ(b hUIHlrNIII or e rr('I of timber 
t1\·Rl111ltl<• tor a11tl 111ln11tNI 10 ruhh1ttt11n vt }11n1te t1 ro )tfllny- c-f••nrt1 d t ll ('h ye,ar, ...., 
01H1 klml or nnothe r '\\'11r r 111111l r J)toilur tlvt, Mn m e nt thf.' l t1 r,R"t'Nl .. 11rl11)Clti tn lh t, w o rl1l 
1111• .«111 " of thNW JlrOlltH' t t w o uld IH' ('! l)MI' u rt- 111 ht• fo1t111I Ill , ,~ 1o r\fl11 , ~l•rt• r rt l or 
fo l,1 ,000,000.000 OHllll llll ,, ·. "hlr lr hu, ,, n flow 111rtlt-h•111 Ill \' ttlUltH' 
'fh t• Oru • 4•1111111 .v o f I.Pt' ht lfh ,1w u t o ro n to tlo,u u-oo• I sl11 •1I fol li •1uohoot 11. Slh r 
lnlu I.Ult 11 ,,uurt- rn lh• 11f t••nltnr)" u n S p r ln .llM 1w nr <ko ln, wllh n fl o w or :n r\ •. 
Ur1 •1 t ~n·11t1•r tlu, 11 Rho d P '"l111HI Rlll l l> i·tl'· tK)O µu l1 1111M II 111l nu t,,, I lu•l11w1•1 I I n IH' lhn 
wllr" (1on1hhw1I, 111u l 11t•nrty •" ltlrJt1• n" -1111)1'1•/oi t 1i;i1rlng In tlw w nr ltl. 'rull11 h 1.1,0111 t' 
l )Nu,wrn t 
, 
,,hldt 1-' lorl1 l11 l1t l111n, 111 1h11 t·u rHlf•t.: tl nn ., ,,rth t Hliilhm li iihlt4 tlh' 111 •t r 1•,·11l'il 
h I• 111111111•11 1111 1 1h,,1 n 1,l111n ll r, 1111rl h·ul 11 r ~ t, 1 11 t i , \ \ 1, 11 ,,111111111 111 n lt t• wit h II il, •11 1h 
Jy ,,I t h th•• 1t1 l11 ·1tl 11t 1·01,1 \\ J1-1 tt h1'r, 111,111 • • tUI •' ut II:!.~ hu t l•'lu r li ht t·,11111•• fl c· h1 t•• 
n 111h1 u f 1•h11•th" 1u 1111.- In 1111, ,r ht•tt ltll fl ,wk a., i Hl il 1\ Jl h u r, ilt• .,f t \, II JI r 111,,11· 1111,I 
11u1· nu ll lrrhcutluu, n 1ul ifo.tt r11 11111w r1 •l11I <W1•r 1·11 m111unllv 111 lhh, c•ot1 11I ~·. 1 oll WI ii 
(1•rlllb•1 t l,,1111" ot 111111 1111111 111 l< hot lll\• lw 11t·fll innt1•rh1ll y f ru rn 1111· h 1111 o rl(1111l:1,u 
1111,• \\1111 h111 I 1111 1h,•1o11 1hl11~• 111 1•uth,111•1I, 111111, 111111 I 1to11t' ti\ 10011 "'l't' ,,,·,•ry r11m11111• 
1111tl 11rrnl1h'1•1i 11,:, ti11 r r••l.a 11r 1111 1111 0 .. • 141 JJltY llu1l ,iu \\·11r1·11 11 111, uru-nnh:1· 11 111111 11 lln 
0111·· ni·r,,, Thul uutt ■ liu\\l.f \ \h11t 1•1111 111• 1•1&1tt11 1 111l,111 llrn f \\ Ill 1114·1111 n ,ir1•11 t tl t•it l 
tl1111t.' 11, t h l., 1•111111 1,,· .. r 11\l t" M H1•ll1·, -• In 111 f'Hr.v r11r11wr 111 th tl 1•011111)', M:1k ,1 o , 
>·1111r r,rn;ltl 111111 ilu 11,11111' wu1k ht>H lil•', <'1"111 I\ h1•ltt·r t•o 11 1uy 10 lh(i in, 'l'u lk It 
1rn',I ■t al )·uu 11011'1 II• t n ,111( 1 up 1111,I \\+' wll l fUttll a,:ul t.• .. 11Hfl, 
W. A KETCHAM SAVE ocroBER 7TH ~ . ' ... ,, 
tu llw 111 t 11 t1 • 111 1• ... 1·11111• lht• r lai ,1r o r :\ u rth ,1, , .. 111," uiMHlii ,,I 111,11.1 11 u1·• NEW COMMANDER 
ST. CLOUD TROOP No. 1, BOY SCOUTS 
••r n wlt111 ·r 11 ,., .1.111 J •I' th• ' 111n• t l m11ort1rnt tu ·• lu II 
1·11,, 111 ·1,1 n1 11111111ldtl1 111 11C l•'lorllJR , "hlt.-h ,1 11111,11. 111 thA 1q 11•l'litl 11UMUlu 11 11 l r'-'" ~••ul 
1\IIIOlHH• l o a hunt furt.v tlt'r 1·1•111. ' h• "" 'Uf 11)' 11• ,· 1J11n,•1111 J f ,hut t1ttlll t11 lkM or 
olh l' ftlr·t11r "lllt•h t•Oll•r11 ht lhl' 1l,t1ullc•ilfl , lh•• q 111, hunnl of h1• tllh o n \\h l('b the 1111 1t11,·• lhf' 11\JIU\' nnu r,•111dt>1tl 111\'nllolt nrl'II c·ottltl h1• untlif'ntlr ·III,\ 1·1 111111llt•tl , ,_ ________________________________ __, 
IN CHIEF G. A. R. 
fu111111 1\1 P4'R H1H'r•1 r,,111uru, n• wi•ll "' ht 1' ht•y ur,l llw hf'llf Jll'uut of tlw lwu..Hh , •1111 'l'ht• 11t•o111 1 uwt lu rt,..Uho Jt,11111011 on hut I tl1111 011 •<· hool 
t,rn,I iowo, huth •uinuu•r unll ''1l~tr-r . ,111lonw 111 tlll' atut,• wbl,•h llt·1•,)r11lnil lo 3hmdu,1" ,w,•11l11K wtth 11 1•rt.•tt('lll. Muri bulldlug, 
t. t knife nud nxe a.utl tlro 
Tbtlt' anti uunu,rou• otber condU1onl tu•nlth 1 utllor1Lll•• l'01ttl11Ul• tu '"' f'.>,,1·('1l C'lerh1w1•r w111 n1l111lttt.•1I ~ 1'rooo t h,>1 u 
1,•1111 to h ♦•IJ,C"hll' II th11 11t•11lh ,,., .... llt'lfl\ril tl11t1Nlly low. tr111u1fpt from OkltthUlll(l city, Okla . The 
h•• 11( nll ot lhl'IW 1lrt1\\hiulUI li'°h,rlclR IN The tlPatlh r.il,' for Ht . ('lou,l hu• hP11 n 1u•u111i1 nil Jol11 :u 1,th•lutr Ru'r\ • '-t•ltrt)' 
~t>\·1•r11l pl'raon1 have Rilled the QlH~■llon 
••• tu how w ~ lHN!t our t'Ji:P('llleil. 'l'hc 
H<-u11tm11wte r wl1ht:'8 to 8/t)' l-httt ull t'xpen • 
•t'II ,1.n:• m el trolll rundiJ thut UN gh'l'II lu 
"" hy frl(•tHIII ot the mo,•ruH'Ul , At thlt 
thuf! n1111l11 nrP ,c,tuna abort. It) tt tbne 
... trl.-rHI nf the ll'COllt mo,·eml'nt thlt 
fN'II li e wonltl like to b. (1 111 IWP11 our hnnll 
AN'IHlllt, 1"1.' Um ),lroutmn,tf'r HI thP del,fbl 
• h••n• ynu will rf"t't',Vf" n ~lad hflntl. No 
a111om1t 11 too lnr.-t' or h}O •moll to bo OP • 
prfl<'IUl~l 
ro11tl11uh11r tu h 1tht 111 11\\' ll "' ft h('Klth.r llltlt'h ltiw,•r th,01 tht• 11v11 .. RM"•', t•on11ldl'rlna Wt.•lf•1111H1 1111t1 whb thtt L .. rr itl'1•11rrd «I••• 
a,ln<'•' In "btrh tu lh't> th,• faf•t 1h1H thl• to"·u w1111 , 1ur1t•1I 111, 11 N4'0Hh Ilk,~ bho would Come to our ehy, 
In a ('om1u,rAth.- ntlOft for JUID, l'OIU " \ 't-lf'r1111 •1 ("ulony" 1011w f'-1 ,eu 3·.•1.1r• for w~ Jll'<"-\ lb("IU, 
,,11~1 hy lhP ••11,rhh, hUN'IU or vltul ■tfl • ... o. JUUi tbll\ IIWi\Ot tht~ \t•t~rttntit of lhP 
tltntt-1, tu whl,•h tlMI lh1un-1 frnlU its ('hll \\'ir, 111m1t of 111·hf)lll Rrt t!IM"thy y~nn l)011ul1l llUUltLllun wo1 promol~d lo Ut.f' 
til11Uth llltlh'I t1rt' hruuerhl tc>ft•th•r for old now, Tbl1 t•lty ht\ftrl th~ 1lhi: tlnctlo11 tlt•grl'l' ut 'fl'llfh,rfoul from c1111tlhlate. 
•t111h , ►' lnrlih" tualwlil " •111_.n,l lll 1bowlmc, nf htnlnK .. 11 r1•,l1l1•11t th,, "young•••t '' 
1-'lnrliln , lht11Ut>k)', !\orth t••rl)IIJi}I , t'onlh \·t•tttrNII ttf thf' t'h·II W11r, •11,I he ollmlu \VA nr" f\Jllil J(lntl to•~ the aunllln,;c f•N 
, · .. rolh111 lttlti nr,111111 RrP l11"1t1tlf'cl 111 thfl h,. Wft■ tllk4'n "In" th1• rtrmt ol 1v1·h IHI uf Ur11no llnll hff('k In lhf' ('OUDCll roou1. 
t'fftOtt \\'Hh I r•h1 of 11.ll tlt'U"• 1wr 41Mrl1 1lut1• thnt hi' ht no\11 " ttNl(t 1u•,·1.•11ty ·• 
tbou•1tntl 1m1;11IAtlon l'lorldi. 1 '-0 LII• th•' 'fhA \nttl•r or thla rtl~ 11, th(• mo•t 11urP 
lftwl ,......,11 of ,..._ at•• • •ti lfll •r,rlnl• to lw f11un11 ln t11t• ~outh, nml 1hr mrrtl 
atul outh c•arolln• batll •bow• rate of 14 • i·l11n! 1,0,n•n of ltw " ' ftfPr In S-:1,.il l ,nk" .... T•~r--••···· .... ,... TnlHllH•lutltJII , \\"hlrh tnRk••• lhl' north 
1'wo llAtrole ot Troup 1 ..... ,.,P furmNI. 
1' ht' .\lllatntor \.\~1th V.arl Akt•r •• Ua PMIMf 
t.• t.ll•r, ■ 1111 th .. t•l!u-trff patrol wtth ll~rt•d 
rlf'1\ , ln ft li It• lflflfh•r. 
1t I• N-1>ortr1t lhttl ■N•ond <'htH 11ro111 
~•"- ~ .. "vu.l : • .__ . ....... l., In our mlt1a t 
and ,n, hot,(' lhnl ""l' wilt MOflll 11•c hi• 
1unlllt1,11' t111·t' In uur rontwl' ttl{u,u , 11 t1H\)• ht, ■llllNI w1th Jlfldfl! by t,""lnrlt.lfl I "llll•h1tJ· 11111, t if 1h11 t•lt)~, bil l n~..-,•r IH" f'h 
f)f"•tJilr 1b111 ttw tilttl4•' • 1nhnt·nlo1l1 •h•,tlh IIU H• llmll'tl tu • f' i ' "lftltl 1kln 1ll a- 1•nt1t.> lf l hlli' l ht• ,rnqtrl1t><I ~r )'OU nrp awakNJ('d 
•onar 111ornl11K n1tl Nlrly, tor Trool) t h 111 
t• t>ut ; •uµ,i r 11 : unltmf Hl ; hn 1111 1uu, t\; u h11i:rh•r In lhl'" fti-rtio u fit OurtH ... 11 llP11thell . 
dttlf'k rolittt nurl lt1r1I 1 ~nd 1: rtlrlol11 1111d SLASHING MOVE 
EXTENDl,.6 TO 
IANY ARTICLES 
It lht>re nr4• ltll )' ll('Oflt.i 111 tb t' <'lly not 
1·u111u"· U•,l "Ith u 11r trtJUlt tho.) ttr~ \H•h.u m e 
at ttll tll11t1~ ■o. r ome to tbP mt:•t: llng-1 und 
On Huturiluy t1f1Pr110011 't1 roo11 l "'· Ill hnve h•111l 111 your vnlunb! ad\llre. 
.... Mt .,....... •• , ...,. ~ ....... ., 
··" ~ ......................... _ 
WLe...ae ... h,a C"■I la 1M P ... aeh, 
Wa•hlnatnn , tie.pt. 23.· - ApproJ1lmatfl1' 
~-114 ■ ftlrlfll nf f1>ttd 1 rtotkhur auul 111anufu1.·• 
lnnad ('01Ulnf>doth111 now lilaTe bffn forttcl 
luto lit rfltAII anti •hOlf'Hlf' f'•I•~ ■ln ■h 
hur IUO\t•mt1 11t .w,at,•h '" ■PN'■ dln11 o,·er lhfl 
,•11tlrf't rouutry, IIN.'i•lt1"• lo 1,nernrutrnt 
tf'poru twlw) . f' 
Ht•tnll prt,-,1, f\f 4'4 <'Otuntodotl .. 1 hA•e 
·h•·••n 1•11t. Mt'f'IH•lln,c to H•t• <"tHllllll,~d hy 
thfl l1hnr tlf'lllllrtllH"llt. 
"bolt'"Nlt1 1>rlt-.•t11 of appror1mftlfl1 1.no 
NH1:tm1Hlotl••11 II r .. rt•l)rN•nlt'tl ln 1'Q .N)UPI 
ti( ,1rtlrl~• In ..-hlf'b orlf'~f b ... 1lumpttl 
frotn 1 to 11 pn t't'lnt . 
Jn 11ldltlon tbe <'Otnmf'ntt a.partrue.nt 
a.-,n1t- •~ rt J'rl ll ■ ta ,bow tJuJJ1,;.• In 
lH f'l\ll of llliO C'OlUUlOdOth•N ll•t.,11 MNlr-PW or 
n;-llrl'f ut 11·01.l nml utNnt1fltrturrd 1>rodurt• 
now bavt1 h~\trn N.•dUrt''1 ht ,)rlf'f' for f'S' • 
port 11l1ho11•h thPY •tlll 11rr 1elttns ut the 
oM prlt..-.-i tn th, t'nltNI ~tatf'•. Thi■ In 
dtral,•1, huwf'vtt-r, otftc•lltl1 Hirt. lhnt •oon 
tbPI~ prlt' wlll •11 (IOWn In lh fl Amt1rlr11n 
n11rlret . 
ll••l~ .... •I• 111•1\.-
H.flntl, hullt11nw IJlftt .. rlAI, nn,t ftnl,h, 111 
,1tn,111nar• t't"II• to pr .. ,,t'nt th" 01111 (IXP~•ve 
l•ln to th•' ,f'nt>rR I tlflf't\ ('llllh111 mov,,uwnt. 
'J'h" ('Ountry now h• nr1rirvxhnAlf."I)~ tlv~ 
y1•11ra h,~htntl 111 11• hulldlna nt--<•tl,, A(' -. 
f'Or1lln11 In offlroh111 of tht- 1Tnltf'1I HtntPII 
hou•ln• nor11nrul1011 
• .A111 ,1n,c th .- nrllrl,•• now ('111brllrf'fl In th~ 
1,r1,.,. f'Utlln)I' hy r1,,1111 tlt"'lf'rl nr,, : 
rhu1111 111,•nk , rlh ro11fl , 11lu1.,-. ht1 t'r, rntoh 
nnd tlonr ~ 1wr •ttint ~,ll b ; 1•lu-.•Ne, rh-f" 
11.n) l,1111118, ,•of(t.>t' itntl ornn6(4·• :.i 1wr tt•nt 
t1•1 ·h: hutt,r 01t'1 11utrw1rhw, hlfll mr,11 nn1I 
t••u111•1t ••urn. Ollt' llt.'r t'flll' I'll(' .. . Olhf'r r ,1, 
tlll prtNll l'UI bn,·r 1~11 r,lporh•tl 111 •ltot'I, 
hMU ••ti 11n11 n', n··n f1 WUhlt"U 'lf •nit• : (')vfbff 
lk•tb ~ttun ,ud wool~n. nuor aut.l IJltu 
mtnou1 ro11, wblf'h 11tumpt!d hum '2.00 to 
'3.00 l)fr l"u IP tb~ ttl1ttPr11 et•L~e. 
r...... rrN■,rh u ... _. 
Uroup• of <"OmmodotlH In whlrh wbolti, • 
U lf! Jttlf'f• th-c•n~.a.... h•~ '"' h~n t(IIIOfh'cl 
Hre farm product ■ ff.11 »~r \!f'n t : footl1 1l 
1wr r~nt; rlothtnw •1ut rlQlh l'\.tl p,\r ~Ill 
01111 ehrp1lr1I• •1111 ,1,11"1 r, 1wr ('trnl. 
Amous th"• 1trtlrh11i )httt•tl 1u1 h11vlna: 
•lumf)f"d In whol~ute 1••1,ort 1,rh•r■ ,1r 
thtilt• ; ltlr1•, hurlf')· , ('Orn , Wllf'nl lltltl Whl' l, 
fl ,.ur : ~•mfnt. ro1tl, hoth 11nthNC'll1~ pml 
hlthunuu•; ,rrt'f'u ("ortffi, Nppf'r, ("'1tl1m 
end 111 prottU('ll : t"'jf.l'I , fll.K'fl , "•h. lfllth•1 , 
h•athu .. ,J I Olbltlr MIPII ; bM'f, 1111,•un , 
1nrd. r>l("lllttl 1•orlt, huller, c h...,~11e, naval 
flllo,..• , 1tarnff'lu11 nH• 1u•11llr1t, Allk, 1tlH''-'b , 
1u1•r :nd tobllt'('O, 
IIIA801Ul' l!l'NOOL or IN~TRl' CTION IN 
K1~8IJIUIEK 
TIit': Nttt'ntlot1 of all M.n•on, '• tulled to 
1btt t,U't t.hal lbt'l'fl 111 b\! • 11wh•)OI ur In 
•trt1f'tlo11 ht•lfl In Kle•lm~ from Odolwr 
nth tu Tth lnrluallf't', '11 h11 I• an ,,,mhrtunl 
ty lhAt all 1hnnld 1vl\t1 lbeQ1#h,•1 of lf"I 
hN'0tut' f l'lmlll•r with tbe l•t~Ml ►--lorhln 
-.•orir, H{'Hlon• wtll he bpl!l huth t.lll,Y ■ IHI 
o1,cht. 
kAllro11l1 nr.- url(ln;r th•t or1IH11 for 
l.wtJllt:,• r IW 1>laN"t1 t•rtrl11 ,n •• to tarlll 
tr.t,, tl!'ll,,•r;, . (h~·ln61' to "horlu~•' or 4'1tr1 
11111mr 11,,1ay m■ y bt.1 '-'•1wrlt•ut·t•1l nulttH 
~~ ~ 1 ... e•. 
PALM THEATRE PATRONS TO RECEIVE 
BENEF~T OF HIGH CLASS PROGRAM 
flrfl liunl ••1I ,m il .1:11 11 In It Ir '·~11,•, 1 II 'i t 
tat. Th ll11 .,.,.t,l Ni n • • 0 t .. , • 
II• tint 1tb11rt blk• HI a tu.-bool of'. ln11ruc- I COMlJJT1'ft11-t 
DR. RUTTER ANlr CONGRESSMAN SEARS 
ADDRESSED MEETING HERE THURSDAY azo C'&Oij 8 APPROPalATE" 
l>r. n . II . llutter o! D•rton• . t'I• .. nn,I 
11 .. 11. "T· ;f ~"r• nf Kl ■Imm~ a,ldttt1e11 o 
m••• 1ufl!Pt1111 of vottra ta1t TbortthtJ •ft 
t"' rnoou n llf!d lu t-• lulett~t or f'xpla1il nlni 
to I ht\ wu11u1n of 1 ht\ t•lty tbe 111l('(>i.11t11 y tit 
tMlrhtK tuhMnlflllfl' of lho 1,rl,•ll1.•K1.' t•f ,ot 
111-', A M"04HI lltHllt•IIN.' ll1ff'11t'<I wllh llltt•r 
•••r to th~ rtn111rka of Mr. ura, whu ~1,o kt'i 
flrt-JL .. r, hrh•rty nntl ltlllWl'r~d Jlllllt.)'" •1111•11 
ttou• IJy lht, voh--r4 11rPli't1t Ur lhHh•r 
Ulllth.._ 1111 1th!& ndtht•111 wbh-h ll{rt'1ttly 11h•1t• · 
f"tl hl1 n11dh,•nr-("' 
Jltl 11 • torM'"IUI IJ¼-lflkf'r nn,1 hie tbor 
Olltrh kuowle,11(1• or the IUlhj(....:l lllrtdt• hi• · 
111llt "·011,lt.•rfuily r,rnvlu<"ln..- . U\!' ,,,okr 
al1uo•l- t"llllrtlY lo Ute wumt•n, lt>lllHK nf 
tb{"lt t1 itrly 1trUK"trle tor 111rrra11P. hrln11tn ie 
th•- 1tor7 down thruurh tht.• lvn111r1tr• tlll 
I hf\ lMlh tlay or INll AU'fUlt Wbt)ll lhe ltttb 
llUlf'Udlllt"fll bef'I\We t•ftt"'<'tlvt.•. 
Ur ltuttpr ... 111 It 1VNI trlH' thol IIHIU)' 
l'·omf'n hM\.'e not 111k('d tor 1utfritk"t> bnl 
IIOW lhRI ll htf"k ht-..•11 tbrn•I uµon 1111•111 h11 
het1,•,·('1l t1w ~uod wom.-11 of the ruuntry 
"·011111 nut ltt, hulltft"ren t. to th~ rnll 1111)' 
mor~ t1u111 I ht\:)' w'°re hulltft1 l'l'llt t•• t ht' 
1•mu,1r1'1 ntieth, tlurln;r th ,i, "'n,·, hnt wou\ ,I 
11boul(l~r th (' r"11•on•lblllty 1111d "·ouhl rt-g 
l•tt•r 111111 votf' , 
PAID IN FULL IS 
HEARD BANK FINALE 
... _ roa WOUNDED 8OLDIER8 
J t• •ookr 0 r tht• n\•I• , uut whkh tl, hs An a,.l)ro1,rlutluii vf lt0,000 lo orO\·tilt• 
nttllon alone. hut th~"'•rld. 9t'elUII to hfl en• mNll<'II ~•• •ntl ln..,"lotltllM.'Ut t or wouutJed 
terlu1r, ttlld "IH lhf'! PNTlderu.-e of Uod WO• World War vtter11n1 under tr1dnlntr by the 
nurn bMVf\ bN;-11 <'hallenlf(ld to atlt In 101\"lnr Jo'e•lflr•I Board for VortH1onal Eduentlon 
IU JlOlhk1I QUUtlon, uni I belltWP you b1111 lwea mt1de hy the American lled C'roH. 
" ' Ill do yo ur be,it ," 1'hrnt111h dP('IMIOna of 1he ( 'omptrullt.•r t)t 
ll fl rolle!I on the 1100,t wumf'II to r.-k&'h•ler. IIHl Trl'111Jnry, thu fumltt ot lhP li'l't.lrrnl 
If for 110 Qlh('r reo11on thl\11 to OYt"r<'ullle lbl! Hoard ('ftll IIUl t,.. H, Jll' IHh\tl h) t)ro,•l1le tor 
111t1t1.,1,,_.. 11r 1hot1<- \li' bO wt-r(• ht111e. Jl r th<•Af' tm•n =~:!!!'al attention for dl•eaee or 
1 pokc• ot '11.r 11('('(1 of \li+Olllllll ' I e nnbllntt lt1 Injury irnt •ll .1'f"("tly tr1l ('NthlP to mtlhnry 
flu e nr.,. now thut th~ rouotry rt1.-ki•d with or 1unel •{'nlc":-. OrNl ht1rdthh> bt11 ht'en 
lutttrnHI tllaturhnnct'II broUJrhl 1tbuut by workOO. on thoae In trolulng who nrt' tlnan 
tbt' I. \\~, \V. ttnd otbet- ant.l~i1lrulJI~ rt•I~ ('lully u1111ble tn provide tbe nece1111ry carp 
d,•uta. aud treat1ueot for them1elvt1 In the e,.-ent 
Ht, MJIOk<' of tt('W l11w1 to tttk(' thf' J>lil<'t" ;!1/~11!:r'c:: • .U!::::,u~t:<\:1~~1 ~:::~t'::.!~ld 
ot thotw. • •hlrl, now ~,,,, tht• f1Hht'r ,1hao• 111 ftrtlon ('NO rt'llf.'Vf' tbti lituntlon . 
lutt, rontrol nr , blltlr,•n, "1111 uuulf' r11tt • 
tlou• mt.•nt lo, n of 11 11 oltl law whl,•b 111.•rmll 
ll•ll n 111111 l11 \llhl1> bl,i Witt'", 
Mort' tbu11 a:,o "1\111111•11 ha,.,. ""'"h'rt'd tor 
,·otlur In th•• l'(t t ' loml 1>re('l1wt 011 t'loon•1u 
lJt'r :;: , ttr11I 100 11 ,1,,t male \'tlll•r.,. h11,·1• ht~n 
rt'l(lttt<'rtl,t with S . W . l"u r11•r up to \V et.I 
llt'iH111$ n tt 1~r11111111 nf thlfl w1~t-k. 'l't,111 wUI 
111ltkfl th,, ~t. 1·101111 preclnrt hit, ~ th~ hlr• 
llt'lfl votfll of uuy Jlr1.'<'hlt'l In fbe ••ount r. 
In fort It la tbOU(rhi thlflf dy will hl\'f ll1l1 
11111Jorlty of HHt•11 on•r 1111 the olhtir nine 
prt>t•ltH·1111 In the \lntlru county. 
NtM~lrlt lu•I flf'f>I of the flt'ell for metllC• 
nl rnrt- nmon~ lhf'lt' nu•n ftrt' hrouJht tu 
U1t1 n1te11llon o( the li't,dt.•rttl Board trom 
Ill clltlrl<'U. • · rom t'lhf\ dl1lrh.•t rome■ th!' 
r .. 1,ort of 1he Injury of o 1Lultent whu wot 
t i'ill(C tltt1J1ht .. ,1111er1 , \\. bile at hll UU\ • 
cbJn bl.111 b,n,1 \\'IU l)l('r\'t'I I h,- the ,u.._-11le 
11111 1, 0 !1 •·· whtc l+ruh11•1I t , r the beitVY t.Jll • 
,,, hlr tf' , Th\! r11d u~ ot the l'Ollll)trollPr, 
htiW1•\flr, l•l'l •hll,Hf'd th(' 1118 t')f t-.1 nd11 r ,r 
1u,,1l1'·11t 011.-1111011 R"<"eHnr,- tu thl• nnil 
ill 111111 1)' t1tl.U'r • nt t It , 
It h, fltlutlllfltJ thnt thf' tl0,000 tlllllrO 
Jtrlulluu wlll ,,unhli:- the B<tnrtl to r,rovlde 
' l'hf! hilnlt f'lmutl Tut•81lay, J11nuflr7 16, rnr .. tor lhP ltUllPnt11 until the mn111•r I ■ 
JtllT, lHHI I& \\". 1·•1k~ "WNI ltllllOll\t('d re v! :tt'1'11 h(•forfl f'Oll(Hf'lfl , Tht' trt'Rtment ho• 
t•rln•r. Jlo IWf\'f'tl •e\", till 111n11tl111 111111 1'' 1lt1 hf'f'TI ('OllllU., 1tr,prn 1:ltnRl"1Y t.! ,000 wnntbly 
I UIIJllllnlPtl 11, Mr. ,,· 111101111. lh'!'Ortllnr to lh1..• ('811tuut~ of tbf! ...... ,lflrlil 
nu tilvi1i nu 1>■J'1u"m• wt·, .,. nurn un111 11nftro. 
1.a■t 10 p,... <'•nl h lkl-. llf'tarned' N'uw. \11µ101t HU"l, "ht•n thf'rf we,r(' tbrt•tl, Onf' --
\\ •• J,u,k•u••ll .. Rank W'IIIIUrf': wn1 ◄ :'I 1u1r 1·1·111 a111I t\\'O ""rt• ot •C'n ,-...,r I T1•11t1 or r11;tlo 1111ulln1lon nn tht.., oM 
rt.•nt. IIIH lo ... ,.,1,nnry, l\f ... 'O, two llll)'II\ nt• lmtllr•hl1·, IO\\.·tt , J111t ('OU1•lt111Ptl h.,)· lht• 
"'~rt• ntfftlt•, ''"' flr,t tu'r n Jl{'r •·t•ut 11111 1 Nt"v)' Ht'i,nrlmf'nt u rr t111, \"lr)flnlo t•,111111, 
Jn('k,um·lllf'. l °N'1lo11tur■ ur lhf' 1(1•11r,1 lhtl at'f'IHHl tor h •n lll•r ('t•nt . \fhlllllllr !tlll nrfl dPdflrf\ll ll) hllVf' flllrlllf•II thP lilihfl• l 
;\fttlnnnl Jla11k , wh1111I tullt•,I nhout fo 11r 1w r t·,•nl flH) IIH'lll Willi 1110 111• In "\fn;\". 11..tl ('Xltt•d11i1on1 4\ f llll\'UI .. ,J)Prl l, Tbf'I tw t'h(!! 
.)1·1irff u~o. ttn,• 1111• w, .. "-k l1d111,i: p111 tl 1h1• Yf' llr , IHHI lht• IIIMI, f• now lwlng IDIHI ' lho1uo11d ton 111lllh' •blp WRt IIR\hmt1111 wllh 
IA " ' (t'II 1wr ··••11t 1111111,111111•1111 on llwlr rir,•rl l t' ftt'1•urnf'y, It WR I •tlll i'il , "nl t'1y hy 
111111 11 l'II I JIII' 1h1.r th,• 1,•1lr1•1• 1t1111 ot All TIIOll , ~ \\ Ar,.Tt:RH mPDIIII or r tHIIO 'l\tl,~fll llUllllltttlrur rrom th , ... 
,! '! ' ••lt ur■' • '111111• 111 JIN) tio•r t ·Pnl on lht• haHllr■hlll Ohio. ' l'h• 1~ont.rul w1u1 fou1ul 
,loll•r \Ir. null Mr•. E ,l\\•ril \ . Thn11111• hA_, 1 t11,orou~hly ,,(ll r lt•lll 1111 l•l n moxlrnu1u "! 
1'0111t•11IM 11rt1 lwl11te n1111l1' h.V (', I, . Wit • n rrh·t-11 In Xt. ('101111 a1ul h11,•1• h1N1 thf' i 1,, 11 vr l\\i•h,1 111 11,,, . 
FOR CEMETERY WORK 
MR~. ORO\\'Ek AH~Al' l,Ttl l) Tlll ' R M-
D.\\' Kl':POaTtJD TO Bl'l \ ERY 
,-1,0\\ LY Rtlf'O\'EillHG L ,,TELV 
u,,. Ltlt' J' E, aro"·~r of lllf'blJrrtn I\."'• 
(lllUl', wbu •• reporlt."tl l •l hfl-re httn IIIIBUlt• 
t.·d I.Jy ft W'Ulunn l,y tbei nnrnl' or khum1'n1 
on Sev•ntHntb 1tr~t. nenr ) lnryltuul av-
t'IIUt', hull Th11r•1l11y m11r11l1t1.C , I • M'i , · \ 7 r e~ 
('U\•erln1 from her luJurlu, 1trcortl111g to 
lutormntlou brousbl to tbe Trlbun~ \\' ed-
uHday. 
It 11 1ntd tbnt the .flJmmoue fnmuj took 
poll f'!U1 lon or n. b,1u1e helouglnr to Mrti. 
Jlrowtir. wllbout flrlll obt11lnt11g permt■ 
111011, 110 (1 thRt wh('n 31re. Brower IHrn•d 
twr PlrH'P Wll"I Orf•Uple-d lh+" vt,1u~d the 
t•lnre aud nakt•tl thP-111 ff'I vn(•nte. oul1 to be 
tolfl thnt the t,11n lly w11u ld t(•urnln 11• IOlllC' 
nt th t'J' llPllrP-d 
J,.4tp,r llrs. llruw rr I ·1 ,rht lt'WBI advlN!: 
nnd woa tolrt to IN' ttt,. buahllntl In au et 
fort to rollt>C't. rt>nt or eecure pOHPHlon oC 
th@ plft~t'. BPtur,• 111111 h\•I tlll Ot>l)Ortunlty 
10 do thla ■ be r~1,~a n note 11kto1r ht'r 
tu r°all It lbe DUlC.d, RI Mra. 81iumon• tle• 
1IN"rt tutnlk IURltf'rM 0\'"('f fib~ rP1po11tJNl 
to the uot.e. ouly to be ttlov1•t-d about tho 
fll r" . ,net hotly, nn41 It 11 lllegetl thllt the 
fUminont woms.n knot•ked Mr■. Browt!r 
down IPVfrRI llme-1. It ,. ■Rid th:n the ... 
were tour wllllt'IIAPI to lbll tlllnrlr, hut 110 
nr .. (• t a hftVH hf>fl'll IIHIIIO, "n,1 lt l1 Unil~r • 
1tno1 l thAt 110 rf'port h n1 ltt"t"l11 u1ndt! of the 
fllttlrulty lu the <'OUllt)· otflt'lnl•. 
Owln• lo thf' n1lvnm•r,tl na,t of Mt• Rrnw .. 
Pr, who ,. f\;_'\ , llllt l hf'r lilgbt IIRfllt'P, lbP 
hPlng only nhout lilO 11ou111l1 Ill w11hrht. 
tht.t rpport thnt thti Slu11uon1 " ·oumn l,t 
rohult nn11 mndl 111unMer thou the womun 
,ib IH ft1l('gr1I HJ h1\W• ftliHlllU-11 m•k•• 
tblt ft mnttt•r that 111hou h t Ill' lnvttltlA'Rtf'tl 
thnrou,rhl>' nnt.1 1>rBJ}f'r ft('thm tak1tn 
'KO'l'HEll Bll'KE■ IHKIIII T&XT No. I 
r P~IIIA I" ·••Hl<HL i'lt>Ut :?l, wltn l'rt'•lfl••nt 
ltln \l11rar1lll . In tbP rhn lr. Otfl,•(·flf ' rhRfjl: • 
" W1'r~ ;rh·"n, nHII tu roll t"'itll t ,1 ur o!fli•,. r• 
W1' f t'! r, , u11d tllUll' llt. 'lrll 1,:11.L \ , J ,1 11\ll W11" 
multf'rf'◄ I Into 011r ortl11r, nn,I l 'u :11 ru1l1\ \V . 
11 Po110 11n1I I., 'r . Sw11lr t1111 k I h ,• ohlhc11 
tlllll \n n11,1ltr11ll111i Wll,t ..... .. . 1\1•1 1 11111 1 tL. 
rorn11tlil1•t~ \\II• n1•1,nlnt1•1I tn 1·. tll \m lu-r 
ti t--:'U1' 1H Ill-: I\.\ 1~1 •u\u,:, l' f\ 
Wlntl•r \"I ltori tllHI 1tu-.. 1tr1• Ko,.r, In lhli1 
df7 wlll h~ 11l1°1tal'll to li•11rn thnt th11 l'11h11 
tt1 ♦·11tr~ mn1111ae 11wnf l1t11t d1111•1I runtr111·1• 
t nr II hlKli l'IIIH llro.ir11m of IHl)\'ln.i plrt11r1• 
1,r111llwtlo1111 tur t 111• f'omlnw Jlt•:unn. nn,J 
ttt·Mlnulntc Tiu, ... (! '¥ (kto1u1r 1.! , n-111 OIH'II 
lht1 1'ft•11n h ) 1,r .. 111•ntlna- 1ht• hhfh1•1t f'l1tl'IM 
of 11ld11r1•• ihrt·t' tlt1U1 illl '"•'f•k,r, TuP,ol•t)·N, 
Tl,111·111,Juy• 1111 11 11IU1 11N)II , lhftl\hlhull1 1h1° 
,..1111,•r,. 
., • .,r 'rhur.,,,lny : A \'llnarroph f1•1Htlrtt Ill 
tl\11 LO •t•,rn rr.-tM. r,lu1 u two r1•11I ,. 1 
.-,ly, 111t1•r111tllna w1-..1kl,v with 1•' 1111 \1• 
hn,·klt•. 1.■ rrr 1'4f'llli)II Ullll llnrk ~• 1 11 11 1 1 
Tllo,.,• "·ho llkfll- t•n1111•1tv 11l"f l\1)1'1' It 111 
ll111 u1111 . ••'1' t•h·t•r , Rnf1 hl1 oftlt•o IN l''\.lt1, 1t11I r ~· ltll1•nt11 or n11111y <"011Jrrn111111tlo111 or
1 
_________________________________ _ 
Ill ht' II llOf'lll ■ r pl1tn) tbll \l"'t'1•k , 11t•1w •~ frh·n,h 1lur1t,..- thfl 1u111t ft •W ,1 11 3·• · \Ir• I 
1 \fr , 1 ... \ flt11•••"'"•• onr of tn•• uwnPr• 
uf llll' 1•111111 1hr11tril', r .. t11r11t'fl T11~l11)~ nrt 
•ruoun fro111 11 trlr> 10 ,\tlnnt11 wh, .. •r b1• til~ 
1•1,r .. 11 tlw t·ontr:i1•111 for tht' follo\\l11a Jlrt> 
t.Jttditlrl. throuarb tht• ·••fUIOII : 
., ... ,r 't1t1•111l1t)' n .. ntnar• ' thol\-•, 11 ►'ox fflll 
tur., 111f-111,~ 111 rh'R tu lbV(HI rt'f'II . tltli•tt tn 
ht1: 11nno111w1•1I lat«-r, Ahtu n ... ,htl 11nlltlt11l 
'"rhf l ,olt ( ' lty," to tw •l"•ln In two r .. .-, 
•Pl•o1lfl1 t-11\'h ,u'i•lr 'rbl• ... ,1.1 I• nn 1•11 
u,•ittlonnl utu1 11111/ru,·th~ 011•. r..rrylnr th.-
■ pN·tatnr ti} for• tu 1i1nd1, •'•"' antnial• 
I ht-Ir hNrt nu· 1'•111 011 'l'l i-tr lo ... 
t,•11r t4t1t II, 1h,r : 1\ N, , .... ; r, .,111 1""1' ur tr 'II 
th1• M1 ""'" .. II n11•llf, rt"11t11rl11• ■ 11d1 ,·••lt•l,1·1 I 
r•I 1111t11r• tt• •:1nh1t• ll1t1111nflr111tt•l •1, 0 1h ·,, 
'1'h11 1 1n1, t-:u ( II(' O'krl,•n ttml Oft"t"n \J,u• rr 
In ft 1ldltln11 llt lllh1 lh••j' " &11H tHI H 0 1111 
r,-.,f l 1rl1111a lnhJ.-f't , whll'h I• fhlll lrttr11t 
thin • In rolor ph,1lo5rr111thy 1 1 1.i t• h1"4t r,i1•I 
, ... •11111lhhur flHtfrr1, n,,,.. In tht• 1t f"f" tl1111 
anti wlll 1ftnw ln r11-or., hlr,11 nn1I flo"'1'1'11, 
1uu,, ·,, 1uhJN·t1, 111111,•• l11t11•t w11wn11, ••tr 
T'bh- It nil hnntl fllllnr.-il atutr, hur th .. 1•01 
on :1N ,,,,.1 .. h•l'\•11 hJ , .... nt1tw l'llllltfU "·b•n 
Ionic 11.- ut t b~ rfluJ 11hJl'1'h 
T►, prl"11 Jnr . thh 1118'h r, n .. prn.-nun 
wm ""'1tm•ln at 11\c• uml 23,• I 
lt •u·• ""' •llro,·tNI In hrln ... lhelr •••rUfl • 'l' ho1 111•• ""• turnt-rly '1r,. \IHr) a,; , \111, IMPROVEMENT COMMITTEE OF 10,000 CLUB 
,.,,., ., """" 1or1•-r111n,< l'L1h1110• tor 1111 , 1 t ,r,, •11•1 lho• rullr.,· lni, 1, ,,, n rru1,1" \I ,,,. TO MAKE FINAL INSPECTION IN CITY SOON 
1111Yllh'III. • nc•hn•t•lltc llllllflr '11·111 h,1 ,., 111 1,• rl'MI lu•rt' 
Wh4 ·11 lh f' U t•!trtl , tt1lon,.1 B1111k ( .1114•,1 1:t,Jw11rtl A. 1' honu1111 111111 lln. \l11r .r ~: 
t1 fflt't•f4 ut lht• h111t1111t1110 ',l,rt•htrt•tl lh :11 In Wolthen, huth r ,· 111111111~ Hf i'il ll11r,t•Ml Hh, 
till li' 1111 tll' pt11111ltor1 • ·oul1I r .. 1·1•h•11 full 1,111, l•!1t1l l,,>·nu , Wt•rt• mnrrl,•tl IA•l r,·l'1dn11 11t '1 \\ hllP n••nlt• 1HIH' f,-.. , n hhrhlJ' 11h~t11'1Jln1t fh .. rlly 11n1I b,>p tn find tbftt ,,.r ,. 11" .. . 
11 •1•11l ot thttlr 1·lulm~ HJ111·1• 1h1H 111111' rt'}( ,, •u•k nt th,\ 1111r14,11111at•• or the 1,;11111 111,1• tu ih,• lolpro,,ia•.int 1,0111111111 t'f t1( th..-, ,.-., 11 lluu h 11• t.nk.r n 1t ,l .-t111t,, .c.- 11l fh l~ ,, 111)ortu • 
ulnr 1th\ttt11Hh l1N\·t, hePu 1111110111u•1•il 111 1l1t <"hur.-,b h) n .. ..- ,.,Lhur ►: 111.rrll,,n,, , ' l'ho u•ntul ,•luh, hnn H•i•• of oullth• tqilrlt e il hr t ,, 11.- l1wl111INI 111 ttw ll1't ,, r 1hn•tt 
ln"h1tl111t•11t11 ,,r t.-in IM,•r fli•11t 11111I th+• rtl IJ . I) 'r,-o 1l11ul~ rl11• IM'f\•lt-,• w1u ua~I. \\' ho 11~,wn·it tdn1rnhh• • uu•11tl ,,11 for tht 
""'Yf'r hnw h('(ln Mrllff In rNl .. lna thl• •rbe t·ounle "·••rll 1tltf'ndt"t"I h)· r . 11111! )tr,. f'lllrt-tu h ilvhur rf' rn,l .. 11 hPllrllll' tu th" r, nit,- 1'11•1 •m1111IIMh.11d , -
dll'I■ of l1utf'hh'•ln"111" of th,, lnNtlttulou . t 'hNrtn D Uumph 1.-111. A \\t.'1Mln11 rr1••-o ("om1nlttN' 111w~f'•ll · n- •h• rf' I• •till •onw ~£1H•b tm11roY.-mt-nl h• 11h•iwu fh r i11,rh,t1tt 
"Ith thP hvt Jli)'uwnt. no tlt'l>O•ltnr In th111 rnlln w P,1 ut I'\ lar, .. •t •trt't't , JCUl'Mlt work Uult r1t1Nltt t lu- dl)nn whit.- tbr r1,ln ,b_. .-lty, anti It I• ht,llrll't-•I n..,r,- t.i1t11fl: uwn, 1 
tht• lfNirtl h•rnk wlll b11v~ lo•t n t'f'Ut o f hl11 h+~IIIK' 11r1•,-1•11t fr, (•ttruhrlttatP, Nf'\\' ot Int" 1nmn10 a,cl lht~nnl lu thlll Iii f'rlll will tn· to mnkt, tb.-tr "''"« Af attrlW' • 
11rlnrh>ul. '\~ ..... Jl .... I.U (;! -:.::. I:' 1 ..... .- , HP"'l' .nrrc. .:u; - "oe lit. -1 & 1h11 i -~- • " " ' tlYe UI oru11lbl• thr,,uab It lb~ wlnt 11r 
ur.- h•II\I( dhfl'hlr••fl •• rapl1ll1 •• 1Mt'81 I 'rb11n1t1• ,.._.,_ tH'lP14tnt• ot ni.m,r ,rirt• ,rn,I , · a m .ulll~ :lt ... ::.cw. t bh, • tl"'t t=9')n, whlt'b wlll b• Ar••ornpll1bttd murlil 
hlf' 1t1 tt1t11 rN"c-l•flr 11nd tt 1111 hflll•nwt th•t nrfl now t1nJ01ln• 11 wH,Un• tour tu tbn wltltln tbfll n••t Wf'fk or trn da7• tbf!rfl will muN" "'lUIIY nnw U1at •ui•b irm,,t •ork ti•• 




rH11lt>r1•1 l II hull:,r u 11lnh111 whlc·h h:t• ti .. r-n 
1111hll•h1•, I thr111urh,111t l-1,1rl1L1 \ nutlll'r 
., ft_•~lt:tr•I 111 thl r,,,.,,,•1· t I~ t he h•rn• I 
111;1rk•·f, If I• , ,,,.11 kn,,wu ra,-t th .It u,1 
t.011,I h•1'.'·lu11 b,111 ,c nr lo,aukhur 1·01u•c-r11, 
""•lllltl 1111r1 ·h1t •• hn111l11 uffrf"f ,1 fur , ... hr 
1h1• lnl•• wHh"ut fir I !11\·1• 111Z11h11: :tnd 
fll1,ll111.:, 1,111 llutt h \\D~ I ~,11 h••nf' Jtn,t 
tb11l tlu• vur 11 u,Jlnsr huu 1 •tl't"a•h· 1 ... il11 I 
a11,1 "'""' ,11,1 ,1 1 li.• ,t th, hmu 1110 11 
ti\ th;.- JIIII• I ,l1 
b ,,,\, \·r·r that w., 11,1" tri1 .. t lh•• J1•..:l10l;1 
1ur•• 1111,1 i,:I\·,, tl11·111 1111\\ t'r t,1 m:1J.-1• 1111 th•• 
:M.,. .... ,u111nM1t ri,11 1ot thfl ,.,,,1,. a11,I lh> thr 
,, 
tit" II (,1r lb•'1lt" ,., ... n, 
Tiu• h,11,·h 11 rf1•rln:.r or1·1un1:i111latlon" nr,· 
rl1•• \\ hl11• ll 011 ,.,•, th•• htt1)t•rJ.ll, '11t· '.\pw 
"'-i,u11her1,. th•• ,1.,~11 •11• 1u11 I thl!.' lir.,hum. 
The \\"hit lf nui-., l :llto :.r1•tbt·r \ 11u•rlt:111. 
1)11• hUJ•t:rf,ll :IU• I , ,.w ~ .. utlu·ru l1,,th .\111 
,
0rh,1n- au,I 1:ur"1u•,u, 111011 whll•• th \l.ut 
U••Un 11,111 ,,rnh11u 11r, l !uru,~11 0111'.\', 
\Ir. J:11IH1 :i-.iunt1-1111lr~ 1•,11r,,r, wut itl" 
;thl•I t11 111,,kP r11.•.,..·n·;trlu11>1 t,,r 1111.,·,111 \\ h ,1 
"rh.-. hh11, Th•• hold• mu, ·111 mulw ,,._ 
f,01J1I i--o"tt"'«-r• tturl"d 
Tlw I 'ul , 1·r111lty of t• t,i rl1!:t 1,111 1 h•1rll h•t 
h.n,· h1·1·11 •1H•1•t-••fnl In tb,·lr ,,rf11r1'4 to 
"'lt alt- u untl'- 'in, It UortJ tn , ,., ,.•q r•• "'tr1,11.: ,q11·11k1•r,, for flu~ ~ltr11-- "" 111 • 
h1,1r H••.J.l Ul•t11lh , , , , 1ll1tt,u11-.• ll:lc h(•1·11 
,\ 11~w,•r ll1Jt 1111 11r 111111•u t th11t 1'1•1•,111 P 111 ., t~r,·ri t frnm ••hlt-h 1,, hrluJC ,,, 1
,, r- lol 
1"111rlil' 1 lu,. ,II I h• 11r1 Ill 11111 .. 1111 lm111l1•11 , 1,1 .. ,tki·r•. 
lr11li •h1t•1h11••" :fj111I th,·r,·fur,, I 1111t n 1,:u1t1I I hi• :tullll t1 t'uh 
1h l1ur Tfl l111r1i1•U 1h1• I 11 ,,-1111 l,111111• II• 
JIIUlllllhll! Iii :i pt•r 1· .. 111 1,r t)IJ> '" ·1ti1t, 
,11J11Ul1111 , 'l'htorP ht .th111 "" r1•,1•t\11 tur lhhl 
lttltllll1t 111t fur II 111 W't•II l..1111\\ 11 l,11-t lh,1 1 
l,u111llt1i: for 11r~·MDI tm11ru,c111,•11111 l.. 1,r.tt<• 
tlr·••I Ii,- 1·Y1•r_,. 11• 1vn ,ty 011d f"h In 
M11~· fUllfli•III llt,11111., ,•il 
t,, lit• 1111ttl!U:tllJ 111·t •tut thl,i y1•;1r. I ht• 
IJ,lfd,i 11r1· 1111 Prt'l'-lri t, '.,'. r1,r 1•)o[1•1,rl1111:1lly 
1.1rir1• ,·r1,w,loi, 111111 r,•11i•rT•ltl111111 h111l lw11,-r 
h.- 1u,1, l1• 1H 11111 ,. 
' I h.,. 1•rv,rr~111 f1•ll•>Wt: 
,r.,, •nhhlry. 11• wdl "" 11)" tr11n rwrtn1i111:1 tu .. 11,y, 0 ,., ,lwr r,,11. 
1111d h111th11• t•1r1111r11tl 11 1111 Th,• c-0•1 uf In ~ ln\·t1•'fttl,.tr Ui•\' , I. t' • .frnkfos. 
:~~· ,'n;~:,::.1::,r.•,1 !';~! ~o~!.11~' 1•1;~;.,,'i~1.':.••·r,::t ll[•l'JllUat \ ·l•ll"ln'Ul1 ... , , · •• \ 1lkitt111. \litrnr: 
ntl'-DIM.• •llTT,l,,n,I• 111 !lw n111ltl ltu-r 1 ffll ;:,:11' \ , 'lut(•br,·1, J•re"; 1•. If . ltolt11, 
YUIUt• of tht• l11n,I .. r l'lul'l,la :111,I th•• ih·I• t:,.,. 111, 11 t 1,, III M-UllllC . \ ,lilr,,..,.8 11,liJ, \\', 
1ll11 111, •if flu• 11:. Jll'r n•11t 11r th1• )1111,1111 ., . ,,:ar ... \I , , . 
1101, l,llt In u rl'n·1,t hu111t• ur lh•• 1;111.1111 
J,nkl' It, .:11111 llwrp ,11q..-1rr d :1u 111•111 "hkh 
hn\'••I lhnl II 111•"" hrlrk hlah~•l l111·r-t11• 
• •I tl1,- \·nl 111 Pf 1111111 11,IJult1l1t\! H rr,iru i,·, 
,. , 'j,j I• r 111'(1• Th,• 11111 ... r WI> l,Cl'I Mlldl 
l1wr, ;1 1•11 \':1111 rlrnt ,,,.,,1 r11.1,1!4 llrl111,t tlu• 
loi-11 .. r 
\ ulu" n f r .ln1dnc l JJ 1•r.- .. .-nc 1'out1 .. 1n 
tt ... ,111 l' .,. ~ <ill"m 
·rtw 11,u11 ii• 111 1h1• ,.,r1,.11,. 11.1,111 11r th1 
•llllH \'I' fllda ht,., 1,,, ,11·11 I llf•m~·h •·• fur 
ac1t 111l ru.1,lt11. r,• lo llr hl ~ hly 1·•11011wntlt•1I 
l1Ul w~ 11•11111 0111 I•• lh~•"' rt111111l1•1$ lt111r 
flu,;, l11\1•1111111•11t111 In ~c,011 ro,11111 wil l lw 
$:l'rt>tlfl)- 1•nl1.1111•1•1f nil, 11 rll Ir ru,11l11 11, .. 
iiu~ .. , j ,t1,,i H1<11i .. .i l'•rt 111- t.;JIP hli:h 
••r ~,-.,,.,u, 11•1 fl1.1r 111,,,. 1·1111 .:,, 11"1)·n tJ1•r,, 
Ill lhtt l;ltt• ••r out 11f II ,, t• t,1rth••r 
J••1l11f•••I 11111 111 lht•t1•• J1row:r1•11,th1· 1•0111111,•, 
1h.1t 1111,1,,r Yiu• 1,ro11•1•M I "111;•11,1111••111. 111111 
,t.,. aw111 1·n'11•ln1t 11!1 Jtt,lt•• r<1,t·I 11!•1,,,rt 
JIii hf, 111,11 \1")11•11 11111 111111111 hl11h ,\11 'II ,IJ"fl 
t 1d(••11 1n·•·r rr11m 1tw 0111111•·• h)· the 1t11tr", 
1111 111(111•+ ru;11lic, IIJi' 1·u111llil'N will h1• 111u1,, I 
th fl ur111t •.• , .. , "' m11l1111•1111flt'I·, fur 11,u 
i 11,, fl u 1111, 111 r,,r th•·ir 1111k, ·11 ,i, .. 1 lru 
Jlru\'1•111, Ufl 
, ,, ft1tr r11"" I n " "··· t-: .... , ... TnSl''t 
Jt h,, lllf'III ra-,,111 •1111· ur 1h,- :1nr11uwnt ◄ 
fir, •1 111•1·• 1 hl ti ,,11l-"' 11 11t• 1 lhP 1ttH•·11•I 
11w11I IIJ11f lhN.,. 111 at f It uh tht>lr 1,•rt 111111 
tf tlw 11ropo 111 1,l 11n1t &1'#1 11rle•I our, ■ u I 
lhtt l&lf fll 1111 l,111.,11 \ •I , Iller• u•III hto U h,.lf\' 
h11•r , 1• 111 rt'11I 1 1r111, 1.1 , ii. ~rh.- i•l11n• 
"' tbu,ae wJi,, f.1 or rt11• uuu-11,lt11 11t how 
,..,.,..,, f•rupo■f'tl f I 11 r ben• wlll r,of utb •• 
l ',."•·r 1·,·rtlll1.1·r l'11r11111 ►.1 l ► r4 .J. 
ll 111'1M"r, ..... 11 luq,. •·uu, .,\lhlllLI , f , 1 
l·'••r1111r. .. r li•Ut;IJll•'t'M 11111 1 \\'h,11 h••T 
\11 1.111 ltr, H \\" ltnpr dH, l'h)'•ll"l,1.rh·.11 
th ·111l"'I, l'l••rhl.1 1:,111•rl11111 11t ~ti1tl1111. 
1:,•1111•1111li• l ' t1t, ut J-'1•r1lll,rr" 111 i,; r,"·.,. 
1 ·111 ,11r,·- I·!. I· ,,,,u11 k, 
l '" 1a11h ll11tl l'h1•-t11 horh· , \1•1• 1 In t lttll 
l '•·rtlll1'• r~ 11 . I·'. l·'li;y,1. 
The purified n:id refined 
calomel tableta that are 
nauaealeu, aafc and 1ure, 
Medicinal Yirtuea r etain-
ed and improved. Sold 
, 11nly in acaled pachau. 
Price 35c, 
T. C'LOCD 1.'RlBUXJi~. T. CLOL D, FLORIDA THllllHD,11', li!EMl':MBEIC 30. 19~41. 
t1V1U" NH11nh' r rla l tull h•. n,111 lh•'"" 11r•• ,1~-
dur .. ,t ltl bnfr hN"n l!IH tl t1(1wtor1," 
tHlht-r t l ,rud1, r,111 r t•f t hf\ l ,H"hllrM' 
("'Otn llh\\1°h1I IIIHI tlrt•11l1 IN II of th.,, l•' lorlcla 
1•,,, .. tt ••tu•luttou , hn fl hN•u 11rtlv1• 111 tbt• 
pr,nn nthu1 of thl11 np•• lu1h111try for P'lor . 
111,t ittH I (Wf"'r,r 11H'1Ut\('r "' th•• llf>"" ··••fl(>" 
frul, •rnlty la pullln11 bnrfl r,,r tu am•rf'••• 
"• h 1n1'fllll!I r r llt·f for th,.111 111 11 • lt1lnllo 11 
th•t h .. l h .. t"U11h.l •huo11t 11nh1•11r11hl~ illor-
ltlu Thnt•• l ' 11lo11 . 
\\ i•,hu•,ultl.\', ildi•ht•r lilh , t1~••111ld-t1t1 ll\1• tl"t 't'll t 11n 11n11111·1·11h•1H I h ell 
l 'ltru~ , ur 1,1.,. "'' 11 .1,. Pr. 11 .J \\ i•liln-r :t ".1111ru1· tnn pap,·r 1·11n Iii• 1111111•• rr t11 11 lh•• 
Hr1111 h t'llru 1:,1..-rimf•III ~t1ill1111 llt Ul tW ,llfdll ■ 11f ~•1,1rltl,1, rt1 11I lh .1 1 ,I 1l1'll4'1I 
I' II tt,,Jf,11, t'UI lnt·th ,,I o f 1H111lt11 lln1\ l\.1 14 h,·,·11 ti• ,·,, t .. 
l'ill"t lt1lt1 ur lbt• f'II ii 
" l:115il111-.·r ('n1111f'("f,,,t ,,uh lhe 1•111,,r1lrl .. "" 
l ll"l'll8 l,111 o I 11 
\\ hltt• l 'I.\ J 1r r \\ 1r,•r..:•· r 
ur th•• Florlt!u 
ti Uutf , tllf'hl St 1•1,,11 I r I' 
llrah1a1rc for • It r11 
l:li.l• rl 1;:,\,!hl~ l.'11 1•;;/,:~;.'i't\~·•·d";;:.'•:·;·,ll~;';~•~tll,c ,:.'~:! 
l-.. n\· of ll.l\\ r.,.... ' I hf" 1·nn i.,~ b .\rTt' t--,1 
)I,, nltpe of l 't>rtillJ:l•r 1: 1,, rlnll'III \\ Ill~ IW'kt' ,I \1 Ir, ~· t.,.l,lh\lr ~'Cl 11111• ut 111q,rr p,·r 
I 1,t \ 0 , 
Ph••"l•liuti• llhi l l',iln h t,r. H \\ u 1111 nt r• • to 1•,1da 1·11ttl!ur II "nuld ,i1•1·1u wr,• 
r,-.·ht I r, 1 n• th 11 l 'l11rli t.1 1111 lit t1 \'t•111,11111.,· ru ol h 
I' 1r.i-.Hr• lh l )l1 lr•ty t 'ltru11 l tl-t'(:fl .., 1
1:tll4"r r,, fh '' h1\lt• w,1rl11. f,1r h ltli d11l1n 
.J It \\ 11 ,.. 11 , 1•11 nll 1r111 I,·~ of th .. r,1nw1,ut11 f t'dtl ht' 
f-'r,·l.:hl lr1111•1•or111llo11 ::l 1u111l11n - t ' 1~. 11111,I,; fr••1 11 th,. ~r:l 11 J1 
III X Slll'l 11 f Tri1i1t•i•i•rli1tli•II. ~ ,\ . I ,. It ) '' It Iii 11111 )(lur11rl,cl11•, ht lh•' l11ttlf or llll"'I 
t'llrn)(I 1·i ull1t In th,• IJ :uul~ 11 t thil 11,in!ll' • ,·,1•t• rl111t·11t11, lb :l f n•lh·t in th1• 11rt•111·11t I'll • 
wlf, \II s \\ . P nrtrl •li::,•, -..l nll' \l it " l•t·r "llllrtflt•H ,.h.,rnlil 1·1+IIIP frnlU l'llld.& ,\ 
l+ tm, . \ i:,·ul ," 11111tr1·r. F lli,·f .cu11:tl•h• t,1r 11a 11t•r 111.1kl11~ 
'l'lll'I I, 1111 41uru1' 1'ri'1•~-.J 11 " ~111 ... ,111 h1111 ht>i•tt 1ir111 h 11·11tl rr11m 11 11umh1·r .. r 11h1111~ 
Ht•, 1 .. w uf :,,.11111 ,, t,ru .. ,• Priu·c1', • H I' 1t11Utll \? lh,•111 n1r11 l\ tll f 1·01 11111 1ttnl k,ii Hui 
J,"'J,,y,I , l\\1t l'tlld 1lltrh·11ltl1· ictn111I In lh1\ \\·IJ' ot 
olUf' 11 ( 1111, ·, 11 ,,f Oor ~ :,1,1 1-:.tiu-it• rtt111rn1•rd1tl ,.,,,)nit 1tlon of thf' 11r1w4, .. 11 In 
t1ur1:1I lt1.., fltll'lunt1 t . 1-!. ~IP\\tltl , l'lolrtl,I tl11• rlr I plitr'" th .. r10 lot 1h11 a t111ffkli•11t 1111 
APPEALS TO FLORIDA 
WOMEN TO EXERCISE 
THEIR CITIZENSHIP 
fJf un, rJr., .. , II . r,1,·, i.11,· 1- t ,,( 1 
Ith· nr fill)' (Ill~ lfl •lfrd11I . !11111 11 ,,. '"" 
1• ,1w1u•IH1 111 1tt1tlwr rurn )(lt11lk1o1 ,,r 1·11lto11 
.. 1,1lk fruru a \\ hit• ,1r1 1 1"hp ,.,.,.,rn,I, n111l 
1wrh,q11111 n,,. m•••t lm 11or111111 . 1llfrlt·11l1," '"' 
th,11, h,•+ ,HI llu• m:Hflrl11I 111 1111t r1H1 q1111 ·t, 
uul> 1\ mnll :U1h11m1 1·,1n h11 fllp•·•·•I tu th, 
DO YOU WANT TO BUY 
OR SEL1 LANDS IN ST. C OUD 
\\ h..r1 llw :-i•"t J't•ldry "' :-.1.11t• Ml \\ ' .. ~IUt, 
t•11t 1,Hld11II) ,I,· l.1r1•1J tl1•• rntlfl 1tl,111 , I 
1h11 !'-IIMII H , \ uth1•11_, .• \l11t•111l111t-11I l t th~ 
{'111111lll11tl11n h,· 11 ic11(f1d, 1 n1 11111111,.-r uf th•• 
lwll,l1l1Jal 1U1lh·11!1, lilt• \\lllllrl . ,,r l 'l11r1,1.1 
11!..r,·li)· 11c•111lr1·d 11111.it rkhllf \\IIIJ lh•• 
llle11. 1-h, )- wt·r,~ 11111ur of 11• " htt tio•lli•n•d 
111111 thtt .,,11,,.1 .. ,11 111 11urrr .• ~ ,,..111 .1 ,1111• 
1!,111 f ,r ru1i•ltl1•n1llt1U h)· th,· I 111•111 u( 
th"" 11111,,11 r11tlu·r lh,111 h)· tht• 1111li 111tl I 
,:un•runu-u t , l"'''--'' ... r, 1 b, 1 ,\a;. hy ,\ hl1 11 
\\1111u,n t'llfr:ihd1l,i1•1u,•nt 11,1 ~ 111• 11 11l l;thlt'1I 
u r tht' lt11Bd, l 11,11 Ht1hu11t• ,lllY ut ti. Ul, I)' 
h :ln• :1 ,,.••111.i ,I lu thf• ft.I 1 n•o1 1u•1·tlni( It .: 
fl I IIIIW I t '1., ,. ,t ,111..-.11011. OR O EOLA COU Y? .. 
It '" ltlli •, lll•·r (11r1•, from II llr,ll'llt-11 1 
111.u11l1111lnt. 111 ill ... 1•1111-i ttllr 111,lh·l,lu.11 ill 
tot111lt•, l'ilhl'r 1111 111 llW r 11t1t•• I•\' whld1 It 
r 1tt111•, 11r 11 1,, 1h11 nu•rll,. 11t th,· 11111•"-ll,,u~ 
lf,.,,u. ' I th"' 11r,• 1·t11h1t•i1t f 1ll'l l.t tll;II m••rt• 
lllUn 11.lfl,tMkl \\•Hu,·n In l 'lnrl1Lt tun• lu'1•u 
111,·1•11 tlu- h it ll•1t , •1t •I wh••lhn .)'1 ♦ 11 \\Ill 
It ur llhl ur wh•·flwr tlu· \' \'I. Ill \\1•t1·0111t• 
It, 111-w-1•rt h1•l1·JCM ttu; n•,.p11ri ◄ lhl1lt _\· 1 ► ( 1•ltl 
,:,,11,i1!111 hi ''"'" 11)1"11 llH•IIJ, IN It 11<11 lh•• 
11111)' 1,C 11 ,11,1,111 dthu.•11 ,,, n·,il•l•·r .1111 1 
,,,11 ? \\"Ill lh'!.' 1\·111111•11 t,( f-'loi'l1l11 J"llf .. ·t 
lhl• r1wlr rlt 1 1,,,., , h ,\" .. ,.,,rrl ln.r th,,.lr 
l1•1:.,1 rl1.thf or , .. 11111r 111 l ht" f'lll!t!II~ ••lof•I 
, 1i,11 '! t h,,,,1· •• ., " ,111, 111111110 ... , • r 111,, 
l h•t1111 r:1lli• 11111:il t,,r 1h1• hl.:-h 11((h.'t! ut 
a:t1\'1•r11ur, I w~ttl 1,1 111t)[JZ'1 t 1,1 lht-111 riot 
11111)· tin" 11r,q,rll f)' ,,( th Ir ,·11111111, 11111 
IIIH•wl11111 tho •fflly ••1 h1111h,.•·• I l,y (110,1111u••n 
t ,d lnw, 
Th,•r•• I 1iothhut ,,,in11lknlt ·• I 111 r••J.:I 
trntl<11J ur h• th., f'•t•llllll 11r ,I l1.1ll11t .1111 1 
""' r,1r ., .. 1·,li1t111111.r 111,, \\111111·u .,t 1-·1,irl1I 1 
f,1r 11ro1wr t•'(t•r1•l11,• 11f thdr n••w (1111n1 I 
11rhlll•1,w. I 11111 ,1.111·1• 1h1•y 1111 1111 t 111•1•11 It 
1111,· 11u1r11 f hu11 11,1•11. Ju II ar11n•r111111•11l llk• 
1111r11. 1l1•rh IIIW' 11111 J11,., 111nn r11 tr11ru I h1• 
111·u11!1• h I• t,f fir I hup,1rt1H11't• I h .lt Ilk 
, 11l••rN f, 1111 111111 lt.1• I h1·rn ,·In" wlr h hut h 
1·11111ll1l ,lf1 •1i 1111d 11111111~, 41 11ly ,,~· !lilM 111 ,•1tllt4 
i•un 1h1•~· l111,•llhr•·1111.,· ,. •. ru· th •• t·11111,try 
h 1h1· ,.,,,rd.w, or 111,, rt~ht u r 1111 rtr .1w,,, 
h•tWl•Tt·r. lhf' 1\01111•11 11( .. ~11,rlil I 11,, 1t111 
r11•1•tl lt'K•o1tJ1 l11 dtlr1•n hlt1 1111y 1111,r1• ,.,, 
I h.111 flu • 1111• 11 
I ffll Ullw lhill th,,r.,, wlll 1,,. t::·i~ ?: ?~ ~ 
..-11ul•1u In th•• v11rli1•l1t 1·111i.11, 1·hl1• l,11111••,t 
'111•1 U(tll'r ltl ♦ 'P I IIIWII 11( ""OUU-11, 11• 111 th1• 
11r1·1H·r 1•\1•r1·l,..1• of. 111,~ rl.chl ul tll1• t1.1IJ1,f, 
1·11ror1• lllil\' 111 ; 11111\'l•llll•fll~ fur 11 1+-,111111• ,1r 
1·,,111ht11.1r tu11 "h11,i1•,1111ti,•J•" wlll l11• f11 ,·ute 
11• r ,1 r 11 11•1N11lhlt• 111,, •••t:u-n iu ,1 hn•11, 
111 111h1·r \\nr,Jo1, u1:1k~ 11r 1h1•111 u d,u11 
•·l••1·f11r1111•. I tru,.t 111,11 1111' r, ,1,r1•1M.t 1th1• 
,,,11111•11 uf our 111:tlt• will 1•,t•tt th1•lr lu f111 
1•1w.- OJ{,1111 t ,rn"11 ,I J111Hq· , t 'l11i.1111 1'tlllllll 
'"' lh•lt ·r •l••t>ltr:1ltl1• 111•1·11111..-.. It uJ~ll.\'I 11111 14 
"lif hl 1,r Iii ~r11•rul 1111,•n•• r. 'i illllrutly I 
\\,111 1 r,, t-1• 1h11 n1,111 1•11 or l 'l11rltl,1 ,.,. ,,, 
fh1• l fr11111,·r1Jl1 • #1 k••I , ""' 10, t y h• lll>M• tho 
IJN11111·rntle 1111tti· r 111,11111 f11r 11r,,srre.1•lf',• 
l••vl11 1tl1111 11l111ur urlnl, 1u,,r11I Pll• I 1•11•11•.1 
tl,111111 tl111•f . 111 .. • lh llllZ'• l.n whit h lh•• 
w1,1111•11 ttr•• tll lf1f111J11•1I tu 111• 111.,•1·l11IIJ l11 t,,r 
1111,,,1 luu 111,., li• 1·111u1111 It li:t hlluu 1•1111 
It II• I In• It ,t d1 •1·~1i11 , 111 lh 11l11111111 ut 1,11 
11,111111• ,,r111 11..i1111 "" Wl'II. 1 r, ... , 11r1• 11 1111 
IIH' 1101ltlhtl 11,1rty 'Whld1 11\l•rthrnv Iii• 
t l!l" o 1,r H1•nul1lld1111 111 l111r11l11 r111!11wl11ir j h,• 
11nl111t uf r 1·r·11111111 tr11..-ilo11 u(tn lh•• t'hll 
\\ "11r wlll J1J H'•,II lo th•• ,n1111111 11111 lh1• 11r1111 
t•r 1111t1 rur ltu •l r u(fHl.1ttun \\'h ,11, ,·n 
1111ll tl .-11 l l'1irl y ltu•y runy 1l,.11lrA f11 nrflllilfi, 
11rllh1 how.,,,,,, J w1111J1 I 1111:l' lo NlllllC•·~ I 
nrdn th o l,lli,r11t"1 n Whlt·h rt"' • t Uf,mt 
' 
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LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC 8T. CLOUD, FLA. 
e",---- --=--=-==========---------.i 
I 
rn , f r M'I f Prfll&r nil votlnw It ttv•v I 
' t .11J to r l(l1wr row, th.-n tb 111 s1rr'<'lu1I 
THIIIJ,iiD \, 81':l'TEMDl'JR 31>, 19!0. ST. C G'OD 'l'ltIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P.1011 TBBD 
REGULAR MEETING MAN'S • hull llul tu• "" l11J111t,l111111 of lbe ~111110 ., 1H1d11 ,,Hli th1•111fi!Plvf•111: ttwy 111 111111 111111w t11 II 
COUNTY SCHOOL BOARD 
1111,lr lwllub 011~ l}I ,. .. Oil ,,u t,•11 tor U!!I ni•t•MI 
d,,nt, :an,t 111 lll11tl11<' I _ ~nllolR 111,, rh 1f'"''" I 
BEST APE -vn•l~tl fu1• 11tt, Ji,,, 1r1•.;1t1t,ut, 11n1I tlWY t, hnll Klsi:i:~ f<'lu ., 1-l i•t)l (I, W:.?11 I " u 11111k1• i"lftt 1lu~l !ht Hur utl liP1'1H~u v,,;(',I :•h· .. ___,.;_ . ~ . '.:l ~t·' ,.,.\!.u.lu~ .} . l!}!.,'~lou l11 ll ud II. ,,.1•t•~l ll1'1,l_ i It :h.J ,,r 1111 H~l'!Jtih •• ' .. . ··: . - I 
fitr U1f,1•1•1illl ('11Ullf:f 11u,t Ill l'f1 u:if:-' '"a,• -.-:t: -1-Mi-i'.li,; i'~ a -~,u :a~- • --',.J' ~~ .. ~ .. ~- '.., • • ... t - ~1r1 Hli lt 111 , • • H~til ,,. 0~ '""' lo at:.11 'I f •• 1 ii • 
th rrt~ twlllli 11ti.'i'fl'lll )\'" , l'. H1t11l1, d111lr111u11, • ., • ...... .., • .-- • '" ·• 1 • ~. · ' 1 ~' •• ~. •~:-. .. . ,.:""}!!. .. ,_• :"'·0 _ , C,,, -• •• !, 
w . Jt , l,11111,•r 1111, 1 w. It. llvdwl11: II, •• , CIUI b4t as v;i,orou.• and heaJthy a1 1111!1 c,•rllt Y, "'"' I""'""'" ,t(•uh•tl t,, t111• 111 I 
, ~ ...... Mq•ii, t.t.ou•dr ""!-~rhif, .e.u.l ~n d I 7011:a 11.t:'a~ tfhe •Jd• hi• orpns in Ml•u l "~ - Uw j(11''t1rU1111•11I .(Jr lht• .. P11ltt•d 
J, Ii. ri111t•I , 11f.tu1•,n~,1 t~l thr !1 .. ,11"(., I ~~~. tor~-··rn tt-,r1~Huu.t:. ii.eep ..,, ~u-,. ·t•,:•••·t-• .. ; •. :,,. i-:--'··-.-=t ·~ ., ~!!~:-.. :a: : 
1rhi,• 111l1Jlllt•l4 or th lm,t IH~LIUU' wN•t• yc,ur vital c,rcana heo.Jthy with ... u. ,ljJ , •• 1,,,iJ.,l1.. . .... ..i~ --- -~ _, • ~ 
C('llll uud uu 111•1JHHI. 1•n•i:C••1u·,, of l tw llt'flllh•, uu1 I t'lnllltl' rcJH'f' 
GOLDMED•A I ",'t,•,1,11 ,11h1•i., u11c111 ult or ttw 1•,•rtltl«•111.,•I! 111111 J • lnllllf'hil Kt&lenu1nl of fi&C"hou l 1i'und11 Iii&.. \11ti•t1 t1hnll lh••ll l.i.' ('111111t1•1 l, 
\l onlh Endlns Aus, ll ~I:'.. '1' 111 • (ll'r1:1u11 h 1:vl11)( I he M'l'l.'Ul1•1o1 1 1111111h11 r 
◄, .. n.-rtt.l 1"4\• hi,ul Fund: Iii!,~ °t of '•ll t•tt rnr 111·i~Hl tl P11t, Nbull hfl oreMhlon•. 
ll11li1111•t• fro111 IIJi,I 1•t• JH.1tt. ••••••••• -,Hffi t .41) tr »1111 11 1q1111l.ir1• lu • ti 111 1fJu rHy 11r th f\ w hnl f' 
Jl i•1•1• li;ll1 .•••••.•.•.•••••••••••••••• :mo. ,o Cf+141PN4J 1111111111•:- or ifl,•1•1,)1'H (1i,vol11i.t.:•• I 111 ltw ~,,. 
l)hihur 111,Ptl•1111 ••• ••••• , , •• , ••••••• la~U.H'i rh• wurlJ'• a&andard remedy t or ludn,y, ••ru1 1i111t•l\ i 1u11l Jr no 1wrij11t1 t1 n,•p Mllf' h 11111 
Uulu ,we u11 tu11ul , •• ,· ••• ,.,......... ()k"':l,an ll .-er, bladder . ~ uric acid tro ubl• Jhrll .'t', I h,•u rru1u I 11 1• 11,•r,-i•,1111 1iu,·111i.: th(1 
It fit. u . Jtlo, .l t'uud t ,inc• 1596! correcttdlaordua : edmulatee hl~h1 •11I 11111111J1•r• nol M,1·(•t1 dl11 ,1,C thn•u un 
JJutuu('o rrou1 lu"L n 11,,)r l ••••••••• • !U .1:S •i tal oriana.. A!I dru1,psta, three auH~ lh t• 11"11 ,,r I lloatu ,•1J11•1 I fiir 11~ y11·PHld1111 t , 
Jt•..,·••lnu, •• , • , •••••••.•.•..•• , •• , , , • :.ffi,U) _,...,.....,th• • .,.. u.W Medal oa ••~,. N , 1 llt• 1111111m of r1•111:"1•111'11111 11,,1•1t, Hlllt1l 1·h110Jfl 
U hthnriu•owuui • , •• ,., • , , ••••• H • • • _. ...... - l•ll&t.iea J111m,•1l111tt>IY hy bn ll•1t1u ~. th 11r('1t l1lc nt 1 
Uuln11t·1• 011 lJ1111t.1 ••• , •• , •••••••••• 
11, l'J. l>, life, I IJ'uad 1 
Ui1h111t·t1 trmu lu st report ........... UOU.T3 
Jt t-(,,_'f1l1, tt1 ••.••••..•• , •,,, • • • , , • • •• • 
l)htbllfit'lllll llt II ••• , • • , • , • , , • , , • , • • •• 
Ualanl'O vn tmnd • .. • • • • •• • • • • • • • • • aotTI 
l'J, ~. O, !lo, I Jrund 1 
Haluuce t1•on1 J11ti1l r c 111,rt • • •. , •. , 101:!AUI 
1~•••1111 • ....... . \ ..... ,........... 1..-2 
l11 1t l111r1:11•1111•11h, .••• . ,. , , ••••. ,., ,, • k • .!!\ 
l11,1t111t.'l.1 yu hu111l ••• • ,.~ •• •••• ·~· ,. , 104JtS.U0 
" ·Ni • U . "Nu. 1' trund I 
u ,,hllh'l_\ fl' 111 11 IUII I ltN•Ort. • 1 •, • • •• , na,na 
l< c•1•1•I IH 14 ••••••• , •• • •, • • • •• • • • • • •, • • 
lili1h1JrK1•111t1111,4 , •••••••••••••••••• , 
IJHl!llllf't' Vil h11111l , ........... , .... . 
~ . H , J) , Nu, fl ll' 1rnd I 
]lnl11nt•P tl't1111 lui;t rt•l}url •• , •.•• , • , .17.2~ 
U1 01•1 1 lplK •••• , , • •• ••.• , ••• , , ••• • , •• J,OH 
l •hihur,it•IIH'Ulrt ••••••••• ' •••••••• 
JJ ul11rn•t• 011 11.11111 ••••••• , • • . • • • • • • • lii.:!~ 
I - --
1•11\11 WIIIT11111,. \\j'i"I' l'"Uliilllt'II uud ntu 
,•t•l1•1l ur1 t'.olJu\1 "'· 
f 1l'lll't11~ :-ld10ol I '111111 , ~,, 1. . .. ~10\f!oo,_ 'i 
~1111 J1J,11 . !--1 hn11l 1'111111 \11. :I , • li"(.l:'°, 
1'111i 11ht ~1-111,111 t 111111 ~,,. :-1. •. 1.r,n 
Cir111·rul !"it.1 !1•111 1 
◄ , I~ ) 11\\1 111 ,t q1t i-ul 
\Y.t' Jl1l•1!1 ~I LI l' I 
,, Jl l,,1Uh•f, 'I H P I 
\\ l l 1:u t1wlt1 . \1 l l l' I 
.t :.i. l '111 h•I • . 1tty •.. , ... 
l-'111 i1I 
l 'n•,d1)h•du11 ,·hur(•II, l't'III ........ 
( i IJ " "mHl111l, Jn111111r •• , , .• , .•• , 
.tu11i._1 ,. llntllon. llll t•Hk1•r •••••••• 
11M111 Htu·:t l'h,·rh,rn. ,,rrti-,, wvrk .•.• 
rr11. J,lll!lt• lluff . 1tn1 fl••h u •••.••• , 
1111,. ,\. ( 'u.) l, tt•i,r• !!Ida 10 
111r,1\l)n 11 wd l ' ,1 . 1nq1IM 111'11 I •••••• , • 
1. rl,,,r"1r,·1·t , t•lk, r1t•, ili_•i>tlM •••• 
I ~ H1·11111m. work 011 w1•II •••.• ,. ~ 
\'t· .. 1,•rn l 1111111 1-'t•i t ·,, t1•\ i r u1.i •••. 
, u1 d1 r .~.;,. J1rnllu•r1 BII IIN \ u u"'I • , .. 
' ulu•d ~Irµ l'u ,.,..,M11 1,1.- •"''"" 
\ l1>1i,.h o1111·1• 'J'1·J. l 'u, oftk,~ 1,houo •••• 
·"t•h•\l:1 l 'h1·11l. t•n , t4111tt , •• , •••• , • , , 
Ii \ 'Ulll'l", hlkfl •• ' ••.•.•••••.••••• ' 
111111.. ut IJ11i•1•ulu trd11l1t ........ .. 
'llfl'l•I U 1,•11r1111•r, 111, .••• ' .•.••.•••• 
u1,r1•r I 11,-1, . , i,c..,111·)· h1"" Mt•h 1 ..•• 










c•1,•111I Trlhunt•, 111" ,\. 1m1111 ••••• 1"1.1:, 
II (' IJ,trl 11•., 11Ufll~ ,-rh Ill • • .. • • :1 ll:i 
f'4~ ft'. f 'H-iT l'oio. 14 
•~. L. ,I ortltUI, l"t\1 h•1t1 lll'r ♦ •• • ••• ' •• 
"-1 , ~- nl1-l'r', No. 3 
It 1, Ho,•. •·II k 1•J1•1• ............... .. 
J\1111 .,•llil S 1 •lh•rl",,. l 11,.i1, •·lf'i ' 
lliur1~ _\r1111ltl, l11•11 , 1•h·•· •I••···· 
lt t ' . J lth•r, 1·1t•1'lt t>l••t,• • • , , , •••• , 
1• ,, i·Mrl• 11l ll t•I,,..• ........... .. 
( ', 11 1'11,l~••II , I 11•11, •'h•••• ., .. ~ .... . 
.. 1 . H tlw,-1111, l 11e111. ••le•<', •••••••••••• 
It V l'h llllp_., 1n11 1 1111 •""Ont •.••••• , 
Ut.u, Bnllli, H1r ,t1·h 1l) ............. . 
t, , ~t•ll1•rl'I. 1hr Kd1 lV , , .•.•. , .....• 
\ \' U l l 1•( "lt'l l11n/\ , Imm . 1·lt•c • .•.•••• 
't, i<. Ul l<IT . l'fo, 0 
11 t-l Pu rt I 11 , 1•lrlr d,•,-. •.•••.••••.• 
w l l ~1111111,111" t11 11r t•h't' ••.•.• , •• • • 
Jh1 dO .Uuflli:, ' ""'''· \'le(', ·- ·········· 













!?.Ot,J .. -- -
'l'ho 111111trr 01' 11tt1•111lu1ll'l' "' Ow l•'Jnu,•1 
Pulul 1,u,'11111H1I wUlrh j,ll h UWt• d fl luwcr 1111 
r11ll11wnt thnn 1 ti,, r•'t1Ull'1'1 I 1111mh1•r J lx1•1I 
l1y tllf• h1111r11 ".U"' tuktm Ill) flllt l +1hW11Mltl'll. 
A ronuultH•t• or 111u ron• n nd rltl?.1•11• rroiu 
dhorl11l 11111u•un'tl h,tfort' th o h1111rtl I\IHI 
lhfkt•d 1h 11t \h1• ,whuol h11 11lln"1•11 10 ~•11n 
t l11111, 1111olill•r 1111111111, ~utlllM" lh<'Y ft•l1 011, 
11r1•1I. flit• 1•11r11l111w11t ('ilUIJ 1u• bMIIMhL UII 
to 1lil 1• r1•1p1lr1•1I nun1lwr \\"ltb lhlft 01111,,r 
•tJuullug, th<' ho11rd n1t·1•1•d lo 1•011lluue tht• 
•«•non! tor nnothl,r 111111t1h nl lr1uU. . 
\\ . 1 Hnrher wu 1 t1\\htll'1l tllfl ~•ott lrnN 
for trn11wp11r1t11u tti f' t1t•lmo1 t'l1Udni11 rr11111 
tht• f'1 •11tt1r Purl! 1ll1itrlf'I tu 1h1' ·1~t1.1l'lhl\lllf'f' 
•t•hl}ol 111 Sl:!n l•t•r 11m11tb, l o hfl ru1hl tu 
fnll11\\ ~ : fl lil to hn 1\111,1 ,wt 11t I 1111 il(•II 
tr11l 1,•un1l ror f•hcht 111011thM, nud SUJ 11~r 
JOUllth l•I ht• 1111141 hy lilt' 1IUHtl<•l nt\11 11111• 
runs ror ('.l.r h l rnontbH, 'fl.I. tr1uu!p t1rhUo n 
f o r lhi• 11111111 1uu11\h lo 11(1 1111111 hy ilrn 
(IINtri1•1 l\ltt l onlr,rnn. Mr. llnrlH•r l1"1'Uri•ll 
I tw hoorll thlll h t\ Wl)Ultl pro\'ld 1• 11 ,rnlt 
».lllll lh•httol 1r111•k ll111l w11ul1 I rn ◄'1 1 l wll'i 
ltw 11 1111r11,1111 of lht1 hour,I . 
' t 'bu honrtl ,1t-..•hh•.t ht I ruo,.uort ilrn l•:1otl 
l .,llkt• 1w ho1)I n1ttl tht~ l ' 11lo11 \'co tr,r titt'llttn l 
ti, K1Hllll1Uf't' , lliillllltl' lbi\ ru111b Olt;tro 1ll'lut-
111I for 11•11da•r,4' 11ulnrft•fll tu 11uy OH" tr,ws• 
pert!!-t!."!! . 'l'h•' 1•1rnltuc.l fut tr111111r111r111 
111111 Wfltt ll\\1t r rh•il l o ,I . II . R1ullh ul ll'SO 
)u•r 1110111 I\ tor olvh L 111011 1 h•. 
J-1 , H, l'llnry "n,. ,,w11r,l1•l1 lh ti f•onlrn11t tnr 
t r1.1'11Ml11)rtl111( I ht" uu11lht rr1.,u tlltt P1•1,f hOr11 
tl h1lsrh•l Ill Ht 1~1111111 for ,o.i fll'f 1110111h ror 
nl1111 1110111h11. 
'fhfl ,, ,111•rl1•1rn sur••ty ('l)lll f,un .,~ of Nt·W 
·\"nrk t11nl11K" pl\lll 1111• Nun, 11r !11101.tl!J, tlw 
111 1111 twll\tc 11111 n111ou11t on 1l•)1)t11t1l to ll11• 
f'rt•i l1 L or f,t•!u•rul ~,-hool 1· 1111,1 111ut tlw 
t11• . rr1ll K11t•1•l11I 'I'll% ~rhrn,I lll ■trll't Fu111h! 
In th1• 1-llnlt' Hn11k nt l'\ \ .. .-111H11CH Ill 1h11 
t lllH' Jllllil lrn11l,. Wtltl f'(IHWd 1y lh" ~ll\lf 
, •111111,tr11114'1\ 111\II \\ l1\1•h \\UK ••t•ttr(•tl 11.r 11 
4iolld U'.\t'l'llli'II II~ IIW >Jlil,I t1\lr..ty 1•0111 1111 11,1• 
ill i• f"rnr1l 11r,l1•1•1•1I 1111 11H~l~nm1•111 or ull or 
It -. d11lnu1 t,~ Mtdtl 1IP1m•lt• :,.:i l,,, 11111111, lo 
011• ,011!1 111111r,•ty 1•n1t1Jll1J) uuil ru111rnrh·.1•1l 
ti 1'1111lr111·111 111111 1111>1·r,1tnr)' ur lhP lluur1l 
t., nl"rh l '111\r fol l)(HIII IIIM4 Ill lU\\ll ""•lg-n 
111P11f .. , w1111-h w11~ 110111' In 1q1i,n M1• ■Hl1111 
' l'lw 11111 ,,r 1t \ • l 1 hllll)u1 1u11,11111ll11A' tu 
,11.;.? r11r t1l1f'\1Hut 111111 t,ullt1l11~ u )·,ir11 
r,-n, ·•• 111 1 h11 1, ,•1111111t\ II It• 11dt1111I wn 11r11o 
,1•111l•tl \• il1•• hlll ""• 11111•r11u,1I h1 oui' 
tru~tt •t>, lh1• ,·1n111ty a111111tl11tt>111 h•nt "It" 
11lr1•r!IHI tu ,lrnw Wlil'l'UIII (111• tlw 111111111111 
uf 1h11 hlll fr11111 th•• 1IIMtrt,•1 r11u1l1t 111111 In 
1101.J t)u, Wllf'"OIII nnlll !ht' h111 \\1118 Ill' 
11rm·1•1I h~· t ll 11 rt•11ulr1otl nt11nh1•r 11t 1r1111fr1•'4. 
'l'h+• ,.,u11•rlut11n1t1•1it ,,._ 111 r111•th•1 r 1llr,•1·t1• I 
I n r1•qJ.11l;il 1111' truti t t·"• t, IUhlfllt '" fh1• 
lmllril \IJ1, ,•untru••t fit•IWt>t•I\ t1ui1m Ultil Mr. 
J1btlll J>8 rvr h e work 
M(•bool JHOl)t'rty. 
1,111 lu t• huoHl 11 j( llu • 11r1•,iltll111t, tht ._ \'Ole 
Ml1 11II lit' lllk•' II h y l11 t1 •tt, tho rt' l)rt•H~IIIU • 
to IJe t.hHi l' OU lbf' 11 0 11 from em..'h llllllll C b u,•lug 0 11 (' vow. 
't1lll' blllH of (illlt l-lH iiN 11111I Jr. ~ •lh•rK fur 
bur 011 the IH'~ro 1W IHJOI bulHll11~ ut L{1,n-
lUlliYllh• w11 M ordeN•d J1t1ld fro1n Ith' (Iii, 
lrkt tu UtJN. 
Att hftn hy .Alhurty Arnold to furnl•h 
uiuterlut n11tl l'll11ttlr11 1.1t 175 yur1 l1t or foot• 
Wu)! l11•hH•e u b ht 1,l11 Co 111111 tl\1~ ,u•hoQI 
h11u 1:1,11 ,tu II t ••J MI or ,1a wns ,rn ll111 lt1 (14 J t o 
fht• IHHlrd . A..-llk,, offer hy C"'hnrlf•f'I Ar11t1l 1I 
lt.i t•4,111111tr111•t 4:!7 y11nl 'i Ot roo twu.v ul ai 
('•1Mt ur ,11:!, \\'ll l'f 11h01 fl!I I.Hlllllt•H. Afler 
~h• lu1t tlw 11111tt•• r 1111 0 1•011s1tlorutlon, tbc 
b1111ril ur.l1•r1•t l l iolh 1in1p,,itlllt111 8 l 11hlt 11I. 
~I. J\ , Ntnlllf,jllf1 tr1ut tN• of Moh Kl'lrno l 
H li,tr1••t Nu, !i, lut11 dt•'1 In l1h1 r r1tli,.:' l111ll1Jll 
..111 1111 ,r !hut li t· Wllll mo,lniC fru111 lh 1• tllt1 
fth•t. 'l'h1• l1u11r•f"111'1•1•11 11•11 hl lf r1 •j,1 J~u11tlot1 
111111 11 11111,ll1tt11l Mr. Ollyi•r Uo~ .. lid I l'lltltt•t' 
lu fill 11111 lh•• ,11111 ,11lr1•1 I 1111•111. 
TIit• 1·1111111.v ~J11•1•l11t1•111l1•t1t "tut ••I 111111 Ill' 
litiil 1·t•1·t•h1•1I ti 1•h1•1•k l'ri111.1 1111' 1•lt,\1 11f h ,IN 
11111111·1· l11 1h11 u11111u111 11r lU;l""ll lt'I 111 p:1i't 
IIA)"IIH 'UI or lh•• 111111JJ1!1( ur l'lly l•l-'.t'ft UH 
f'l•lli ~·d 1',1r 1111· lo•tu•Cll ur 1111• h.l'"!'th11111,-. • 
;.1·1it111I, 11111I !11t1I pl111•1•tl 1oi1111• \11 lht t th• 
1111 ~1t11rY tu I 111· •• ,.,,,111 uf 1111, j,!l'lll'l'lli r.11111 , 
'1'111• 111-111111 n[ 1h11 1rn1,1•r11u1•11th-lll wal'I 1111 
J~\1•11. 
Ou ,11•,•1111111 111 tli,• 1•r1,w1l1·•1 ,·1111111111111 11t 
111" ( '111111,lwli 111•h1u1l, tll1· 1111;,rrt t l1· t'J1!•·1l t,, 
foruli-h 1111 Ue:l;il'i11111t h·n t• l111r 1 uu,1 1ll11•1·1ril 
1l11• ("u1111t r .._u,11•rl11h•111h•ut '"' (Ill IIH' pllw1• 
lll'i •mull IIJC pr.,o~lllli1• 
Tiu• HUl11r,,• of 1h11 ju11lh,r tor thi • St. 
Cloud ,whuitl "u.s flxt•tl Ill ,uo U0 pt•r c11I 
,,11,1,-r m11111h 
· r1w (0ll11\\ lt1.c li'llt"hl•I Jt \\"j•,··· II PllUIIII (•ll. 
'llitlll \\ l111n1 Munn1•t, ll.11111·•H•k, ('urn 01111111 
lliJC, Ahlttoll r1tl1HP1I 1whnt1l 1 'f'h1•01lo1dt1 ,11• 
Klurn ,,•. ,nrth JONMIIIIUlf'f\ t•OJi,r('1 I 141~brH.1I. 
' rht•rt• l11•lu,: nu furt lwr h11BJ11,11t", 1ho 
tu111r1I ut!Ju11ri1l'cl IU llll'l'l ()1•lnlw1· 41 h . Jfi:.!U , 
Al t1•t1I : \ \'. '. UA~fi, 
( ' M. \ OW Ml.Ii, l •l111h·1111lll 
l '1 1. Hur1t . 
VOTING FOR PRESI-
DENTIAL ELECTORS 
l'i •l•bnJU4 MOIIII' of t huMt• \\ hi • !Uil)' l.'llfo\l 
rhl'ir rl11,t ,uh• 111 1111' J.tt•111•rul 11l1•d lrn1 It! 
1'\u\1·111h11r WIil h1• riurpl'IM(•tl lo !1 ·111'11 lli 11I 
thP llllllll"l-1 "' 1111' t·n111t1dllll'K fol" llfl •Mhlt•nt 
!HH! ' ' '"'' 11ri•~lilt•nl nt th,• 1111ll1•1l Htuh•M 
will t111I u11 111;ur 1t1111n I b~~ nftld11I 1111 llot. 
1111i l 1>1111N1•qu1•111t~· 1ho ,011•r "Ill 11111 1111, p 
Lil•• UfllhHtuutty Ill l'Rllll hht ur h(•r ,ut1• IH 
r,•c•tl) t11r ('u~ 111111 Uo11~H•,1•lt, HI' iinrtllllK 
HH'1 C'u11lrl1lv1•, 11t (111• whu!!V~•r Jllll ,V 1111 IIH• 
, ,11t•r)f t holc•o tnr 11r1•,-1ilt111i 1111(1 ,·h•t• · 11r1'~I 
tlt.•111 'fl dK 1·t>1rnl1 8 (ruJU lhi.t f'At•l lhHl ,, ~ 
n11 1101 J l\1• 1111,1,•r II IIUrt• llt•IIHH'rUI') j our 
f1•11t1rnl J[O\ 4•r11111t.'nl l~Olltilrillf of II f'OIU l)lllu 
th111 or 1h11 rh•1110t•r111lc ,u11I f{'1h•r111h·1• ltlCJ\N 
or M"••\•111111111•111. 't'hr, 1u•o 11l e rnlt•, hu t tb11y · 
r11J,1 lb l"OIIJ,th 1.)1,tr r, •w-ulurJy e h (ll!H' II f l' l l • 
n•Kt"ntuth11•ti1:, nntl 1•11 11 K,,1 1uf'11 1l11 ours hi o 
U~11ubll C'RI\ f o rm or 1(0\'('"flHllNl l . 
'P ili • lltll ltlt•--'•f', Il l li•iutt, lbOtlO \\• tao \!VIII, 
f' h1 111i,i1• tlll'ir r, ·1trt:•f•,1tn 1l,·e1 tu lht.1 11c1 1rn l11r 
1Jr1111 " h or tlH' luw 1uukl!uc bo11.r ; it•11u t ur1t 
l)ff' lllm l'llllllW U l)31 Ille •'h'•t•l(tr11t• w\1hl11 
lh t• l!lilih". hut \W Iii 1·1.•1•1\n ll y, tho lt•Jlhlllll\lrl} 
r hmu• tlw 81•1111turt1, ~'hC" j111llc'l11rl' 1111: uo· 
1rnl11 11•1 I hy 111\' 11r111ft1ftln1 , wllh lhe iHh•lt-n 
111111 t•1111N1•111 vt the 1w11nh•: Jrn11 tin• r,r\~111 
lltltll (111111 , In· 11r1•td1l• •II I ) 114 1•hui1~11 IJ,v "A 
Numh,•r nt g11-.•111rlj, ,,,1unt hi 11111 "huh• 
HH!Hh••r or ,i:111ud11rt1 LJIH.I r,111rt11tr111 t11Lh'rll hi 
"hlt•h llw i!IIUlt\ IIIIIY hi', t•nllth•1I 111 tlh' 
('flll);crttHM, , 1111t.l lht• ••lt•i•ft)rtl tlrl• tlflJlOiulod 
b1· "1•1u•h 11tntfl. In )1111'11 UHllllH.1 r Rd lfl(' 111 a 
l•l11t1111i fbt'f'POf 11111y 1llrN•t." 
I n olht•r \\ord~. J•~1nrltlll 11 C'llll tl cd tt• ll8 
mnu.,, 11r1•,iil1 h •11tl11l ,~t,•1•111n llH lh l.' IIUl f O hrtfl 
11,1•11111i1r" 01111 rtl!ill&'t'f'l!U\IIH'll t,1 hfrh hh tilt. 
- \\U lrnn• tw1 , 11•111uor~ 1101.l rour <'011J,CrP~11; 
' l'ht, 1)1•nw 11 hu,·111 11& 1110 ,.cr .. 11lf',..t 11111uhur 
or \' Vh'li tor ,·INS 11rt•.,.hfr111, Mhllll be tlW 
Vl<"tl~ llrl•1tl1k11l , It ;,n('h llUIIIIJC:r he U mn• 
Jnrlty or tin'. whol r uu1,1lwr o t rl<'l'lura 
u11 11ulnb•tl 111 th(! 81.!\'f'rul atult'H; t1nd It 
tbero be no c holre, the su11ut11 )fbaU cboo .. 
tho ,•lt·~•PfPij ltlm1t 'fttoui tlw two hnvlo,c- the 
hh( hi •l! I 1\ 11 11 nt•~t 111 1,(ll••Mt 1111111h1'1' nr ~lt:>1•tu1· • 
1ld ,11)h~l'I lt i t tu • 1111111111"•r 11r1H·t, 1t~c1 r,,r the 
·••it•d lvll nr lhi• JH'i '1fffl1i11t hy tho h o u,u 1 
ur i·1•11r1•1f1111i111lv1•H. 
l 1 r l(1r to 1,11:t, \\llt 'II tho l :lt. 11 UIJl<'llll nwul 
to Iii ~ ft••ll•anl ◄ ·01111 11lull1111 wuM 111 lu 11tt•1 I , 
lhl• 1•h••·IUt'I( 1111 1 1101 \'tlli• t.or 1tr~1ri 1)11 11 t 
1111ll ,·1<•1; 11n1~hl1•11i, hut ,,,t,•11 for two ~·1111-
,ll,luti;c iLIHI , lh1• 11rn1 huvlug tlw II IJ,l;hl•ll t 
11111111,••r .. r t•h ·l• t11d11I \'!Jh•lf. If II 1nnJorlt,v, 
,111M 1J1>i•litr1•,l 1u•1•1thl1•111 , 11n1 I t 1111 11nt• rl~ -
r••l\"1111,f 1111• 111•xt hhcll1 ··t 11111111111r ur ••l•11•-
1orltll \oltt, Ir u 111uJurl1y, w11K 1l1•1•1111·1•tl lllf 
,·11•1 • 111·111tltt1 HI . Unt 1,1 !'ill_ ,J, H1•r:-t:1111 1111d 
U11r1· r1•1•1• fv,•1I ,111 1•1111:II IIIIIHll ◄ ll' ut t1 1t•i·ltll'11tl 
\111• '"' 111111 (111• 1•l1•1·tlo11 W;IH tl1ro\\o Iulo tilt' 
ho111111 of' 1·q1 1·, • 1•t1!11ll\1•.c, whh•h r1•,rnlt1·tl 111 
1l11• 1•1iuh-1 or ,f1•H1•nw11 It,\ u rn1rru\\ nutri.cln 
li11r1· \\IIH i •hmt.1111 '11-i• 1,r,•1411!11111 , ' l'hi'
0 
11~·"'11•111 1111 •11 In ,oi.:111• \\·01•k1•1I 1111 1lttf,•r1•11t 
b (1·,1111 \\hut ,,11• 1n1 .. 1uh•1l. 111111 •·11 1111• trn 
11111r r, 1rnltl111,( lu tho t'l111li •1• 11! n luun r"r 
11ri •11lil••11I \\hu wuic l11l~•11d1 1rl liJ lk \Oll•tl 
tut \l1·1• Jtrt ·11ld1·111 oflll, lh;tt th•• l:.!lh ,1 
u11•11cltm111t Wil1'4 ll11111.,1llt1ll'I,\' , 111•11 110H(•( l LUhl 
pn1111pll.) rutl(h•1l. Hl111•i• 1;,,,0:1. lh1• 1•l1 1f•t11rg 
lrnn• v,,t.-,L !or C'Htt•1Jtl1ilt'tt f.ur l)l'eMhh•Ht 
n11d (11r \ 11..-..• 11rN1hlt•1tl, lu tlll' UIIIUOU IH•rc-
l11 ludl1•1lh•d, 
111 l""iiO 11.-.l1lu1r llu.n1 t1 1111r 1fll11i•11 rt• • 
e••ln•d n 1wtJ,u•l1y or 111,, ,ilm•forlnl. ,·utN• 
for 1)1•1•Kll~•u1 , u u,1 t l1t1 hou1m nf r " 11rt•111•n 1 
11th1•tc fulllt11-f 1,1 11111 1u• 11 C't111h•J• 1 un t•h•1.·tor • 
1111 1·u111111lulou "' rlllf•,1 11 •.t;•1u1 11r1H•llh' ll h,v 
1111 url ur i'lllH.;:r(•lth-1; l IHI t'OlllUll101l1,u ·onMl~l 
t.'11 t O ilt'UlllorM. ~h. IIWlllhi'rK ut I Ill' h o lUIP 
,1u1l th1•,.,. Judlfl·l'tt or tlw 11 u 11rP1n•1 1•011r t ; 
t•l1,1hl Ul<'IUhL• l' d oC tho c•o111111hn1t11n WtH't' 
r1 •1111hll1·1111t11 u11,I ,w,,~11 ,t1•11H11•r11ttt, nn1l 1h11 
c·omu1l1<1ttlun hy 11 n,11~ uf \'i~hl HI H1•,·et1 de -
(•l1h•1 l In fuyor ur th1• rt•pt1htl1•1111, lllHI Mr. 
IJ llfl'K \\1111 nunµurllll'rl Ill 1,1·rl'llh•11t. 
111. l•'luf'11l11, 1111• li•>,::l11lut1 1r,, ll a4 i,tro,·t1lt•1I 
ttrnl l41X t11,•,•tnl'll1 \1Hl1•t4 or 11118 14(11 11' Ml11111 
Iii• ~.-lioMt'II 1,.,1 1111• 1p11Ulth,1d \ult•rfl or lhl' 
1i1t11lt•; 1•11n .. P1pw1111y 111 tl11 • ~o,•1•u1h1•r 1•1t•1•• 
01111 fh1•1t• 1\111 u11111•ttr 1111011 IIW urfl--.,lal 
l,1111111~ ,11,1 llllllll'H 11( 1111• ('llllillllnll'K ror 
Jtr1 •tf hll•ntl11I t'h•d11rt1, u111l llrn \·olt•l'it will 
1 h111uo1 1111• 1•ll!1•t1Jr8, wl)o will In turn vut1• 
trn· 11rMtld••11t 1lllfl ,·J,otl 1u·J•1'l1l1111 t . ~11u•1• 
1 l\1• 1·111111l1hlll'1J ror 1,r1•Ntih•ut It._ f'lt•f•h,rK 
11u,1• 1l••4•h1tt1 1I ,,1111 Uwx wl11 \l!ll' tor for 
11r1•11ihh•11t 11111I Ylt•(•-pr1•11hlP11f, thii vol1•rd 
wl ,11, tu 1•ff••d, hi' ,ntlnJl fnr 11rt•"Mt111I 111111 
, h'o -111•t1Kl1 h•111, 1,, 1•1111tlJ1~ tlwlt , •u f.<'t< f11r 
lh4UI◄' t•h'l'ffH•tf wJ10 h uH' tltt•lllrNI 1n fun11 
ur IIW 1•1t11tll1INl ('fll of ihe f'tl01C'O oC llW 
' O!Tl llllST A Rl 1IIIT E(%T"' 1n· 
♦ 
() :w ut lh('I IU014t l11H•rft.•tl11!,t 11t thf' IIP\"t' 
11•1H•hl11g 111ctht11l11 nnw lwlu g 1,ri11•1f r1•1 l In 
th(' tif'bnul ut 11r••hl11•('tUrt~ 111 ('t<illlllhlH l 'ni 
, ·t•rf!III,\' lri L11111 ('HIICC'rnc•I wtth the (.'Oil• 
str11<' ll1111 or t"'11r1 lhun r (I .m,Hl_l 11iJ , rt•11orti!- tlh' 
l' o pulur M1•.-- h1111l1•1t 1\luguirf\CI In un 11111;,1 
frilli ·t l nrllt•h• ror :0:1• 1111•111h~r . 'l'ht' 1uotl1' IR 
11r,, 11111111• nr twu ,1 )' mu,uru1l11n llonr,t . un1I 
urt:\ t'Ull\ltl~1f' 111 P\l•t·.,- 11:\.JPrlor 1ll'tnll 
~1111l111lr14 ~how 1h11f lrt II thr111• y1•11r 1,_nl 
od 111117, 1n1~. 1111H) /\10 1ll'1ltlut tH'11 11 r rt'1I In 
Ptorltl11 tru111 rnrt1t1h•1.1. ~II) 1Jr lh1•11e ht>lit.r 
\\ hllfl . ']'ho .IUl'lt.t!ill lll'r(.'111\tlll{I' or fhlll 1111111 
hr, lit IIIIY 111111111' IIJ,C(' lll'fhHl wn,. flll)llll)I' 
r hll tlrM1 uu1h.•r 1111,, l'Ntr who urf'\ oftuo lnltl 
ll11llh• 10 th f! dl~tlihW II)' llt•lnK nllowl'II 11, 
ronw 111 1•1HHIWl with othl'r (•hlltll·•Hl who 
uru l11ft.'(lle1l. 
:;~;::;1 ,~:,•~' ,:,~.t'1~:':'::;;,~!'\,t~,;:11~!::~1~ .~~l~.,::1;_ •'J 8Ptut 11 on Rat-Sna, and Sa,1ed 
111!1 1hull 1, t•hot111..111 1,), 1hu vuh•n ot ell~ fhe l'rlce of a lfog.'' 
"'"' "· Jnmra McOulrll, tnmouH hog rnlsi."r 
Al 1u1r. time 11 " ·1111 oro \•lt lr• II lt1 ljlill\e c-! ,,t Nt.'W .Je.t'R(ly, sn.,·s: i•1 atlvlso ove.rv 
tlm •ltltNI tbot 11r{'flj l1ll111 tlNl Ah1\'ll)fM ■houhl rurnu-r t l'OUl)ll'd w1u, rat@ lo u se n 
he UllJJOlnletl h y tile wo ,erunr. IJhtl In oltll'r 
"tntt-1! It wu"' 11ro ,•l1h1,1 1hnt th<" ell'ttor.is };NAP. 'l' ric,d ' 'C'rythln1 to get 
lil h0 t111f hi' t<l\118(111 h .v lh~ h'M'ltJlnlurr . rnl!-1 . fip(1nt 41 o n RAT •SN 4 
Ktn(•O fh t' f1 •l lnrul 1•onBfH1111ou l )ro,• ltl (IS Ul'NI fho Mlf fil it ki l 
thlll f•nf' h lllil t11 Hhllll t ' h OOIH' "" fl l l't'tora or tl hog• ltAT~ti~ 
"l11 Nt111 h 11\lrnmlr "" th l' 1t:~glh'.l1111.1r1l lhfirt'-J :..,rm. No ml 3 lug her food . Cut 
ut urny fllr,•('t," thn lt•~hslnturt- 111ny t)to 
,.1,1a tor Lb c. i!Lt..~Uo11 ut lte 1•1J:.1• on b voti• O~ dt~~ '':!•~~ l Ot1 l' h It. 
or 1!t1 t'l l hA'lllf, 11r "l1y thP h•gl;;lnturt\ Ot' h.Y ~l.K', uvc, tftJ..VV. 
111•1•0l11tm,1o t or th!) f:•H•11rnor. hy 
'l' hl" c•l111• 1or11 11111111 111N•t- In th('lr r1'M l11.ic"• MA 1<1 N"l-.l'8 t•IJA. UM .\ C' ' \ St. f'l mul Fla. 
l lvt• tt11lt•t1 11111I VOit"• hy lrnl lol fo r 1~r11Mldent i:1- ~\~l\~tr.I!.U~~lr;~~:~"H~• ~~~Ml111u]e,.,. ltla. 
111111 \'kl• l•rt'!iil1l1111l, Our nt \\ hl)JU . Jll h•1lMI, 1'01 LIAl1'8 .OTION •• K ennn•v llle. 'Fla. 
.Kill _That,Cold Witli 
·+'J;l. • 
CKSCi\ltA-:~ QUININE 
FOR o...b•~~ AND 
Cold,, Coa1h1 ... .,.OM\v La G.ippe 
I ... 
Neglected Colds ard Dangerous 
Take no chances. Keep thla 11.encJard r•m<O<Jy handy for th• firat •n•eu. 
Breaka up a CQld In 24 hour~ - Rellevaa 
Grippe In 3 .ay1-Excelle111 for Headache 
Qulnlnt In thl1 form doe1 not alrct tbt haad-Caecara ii l>••• Tonic 
Lasalive-No Oplat• In Hill 's. 
ALL DRUGGISTS SELL IT 
= 
, 
sp<;>t in your 
printing? 
f 
IF there is, it means a treacherous little ' leak in yo.ur earnings. It may be that Ben Franklin had printing itself in mind 
when he said "'small leaks will sink great 
ships.'' You never can tell-Ben was a wise 
old printer. 
1. 
But if you're not up on all the kinks of 
th printing game, there could be a leak and 
you woo ldn't know it. 
We That's where we can be of service. 
know printing from first to last- good pF-int-
ing and bad printing. , nd wh.at 
we know it never pays - you or u 
.any kind of prititing bu t the best. 
1s more, 
- to do 
1f the prillting you are doing doc n't 
·fem to ju tify th e outlay of m oney involved 
put your problem up to us. 
1£ there is a weak pot in your printing 
we can put our finger on it, and suggest a 
remedy. 
For_fuaximum bu iness-building 
try our. printing service. i 
, 
resu Its 
0 A • WE CONDUCT OUR BU 'INE 
STRICTLY ON ~-PRICE-TO-ALL BA 'I' 
The St. Cloud Tribune Co. 
Incorporated 
St. Cloud, Florida 
He-was a iood. Judge-
a.Rer a11· >· 
WH•N I WU I kid, 11 . 
1 ua•D to beUen. . . . 
THll JUDQE nut doot'. . . . ' 
WOULD PUT me IA J.U. . . . ... 
FOIi PLAYING lloote,:. . . . 
LIT a cigarette, ·-·. 
AND ;TH• Judp ~• la;. 
AND LOOK•~ me. . . 
•camet1p, 
• • ti 
A 1olem11 frown, . . . 
AND IAID, "Youna mu. . . . 
NO IMOKING hero. 
UNLl:11 THE old boy_. . . . 
II IMOKING too.'! 
AND DARNaD If he dlda'C, . . . .. 
IMIL• AND aay. 
"GIV• Ma one of tho••• 
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C-10 ,,. 
fTH"\f10 
,,.. ~ ;)"'f"•r- ,,t,, .. 
'. H.c.:. .. ..,"' I \ llU . 
,\ 1l't'rr1loel111t hlll• art' llll r~h1t1 on 1b~ 
tl r l .. r ,•11, ,, 1111111l b. l'ilrt h· "' ll•lt kn,u, I\ 
to u1 "ll ht· rt\,ltllrtil t,1 1•.i)• lr1 n1l ,·.1urt.•, 
B ui fur t l1e work of Ame rkn n Jl•d e,-.,,~ n1:o-ni s In all noglons ol !"() 11111<1 
d ur ing th ,• ru~t t ·.,·1• h~ ulont h ·, h•11111 r t•d . "r 1ho11t--u1Ht~ (1( ll~oph• tn t hn t tr1u:k 
c ount ry tntln)· wou l tl bu untlt'r ,1t,1 sod, , h,: thn~ or huur,r , d l. enl-e uruJ t• vo. 
@un. 'l' llt' Jc•l> l11 l'uluuO I . 0 11, • o! trt' lllPndous proportions o nd ,·u n nfft hft 
hbun1lth1t·d (ur mu ur 11 h.111th ~ to 1·0,u~. 11 ,•rt.\ ht n f)p k•al sce ne: A lt ed CroH. 
r,rntk,•r "ul 1111• th rau l~" or u so up l. llche11 " h,ro huudreda 11t undtmuurlaheu 
\\ OUJ t ' II urn l l' h llJ r .. , u Ul'e ft...1J '-tull7. 
' l na( ICll 'TI(\, , P \"\ \ fl l r I S 
\U \ \ ="'-l l ,, ; .vo ~' \ t... \ft 
• I O ttl n \ t• tu ... ., ... , T l \t , l 1,1: l ron ... 
I or ( u 
,1.1r1 1 t r1l, ,\ ., 
1·h,1rh• I ,l111u,;.11 
.1 1, . :i-,IJ r .. n 
und lt ou .. t•\rlt : 
1' \\" 1 orr 
" ~• \ ", l\11ult 
• ti II. \\'111l• 
11-tr,lhur nhnu,t 11.-11 1b 1t rr,,,1, 11orC"•1 
M1•:1 ull ri.l:lit hut Jlt•rh:1\•• lu, \\ftlt •I too 
J,11q; 111 mukl1t1t up hi 11111111. 
r 1irh-1•:11 , Fur1I lllt4o Ol1tm01t1'1•,f tt1.1t 
fhn,• w-11rtM 1,P 110 \Ll;:'f' recf1utlo!1 111 our 
.. r 11" 111M11•. --. 
\\"llh , •till 11 .. rf:1.:-1• ·t , ... rlw,~ ftr11111••ltlu11 
thl i•url)' In fh•• re1r. tbu1111;1111l1 of t•Nt • 
p1 .. "Ill 1°,,111111 t II l·'lorl•l11 f.;r 1111• "iuu•r 
th If 111h:lir 1,, •"l~ ... 11((1,r,1 llH• 111..:IJ 
llrli't' ,,r 1'11111 -It II •·• ,,1,1 lot • h111J. 1 Jtwc 
th••)' ur11 In tl1•• t,1111111,r 1an•bh11• ih1111 , 
... 111<1 •Ill 11, Id, l•t r1•nMl11 .11111 u, ltl tu 
1' \ \ 0 , F\\ ... l' \I' •u ,1 r'i . 
IIJ 11111\t' 1Ui 
I l il llllllll;I 
Oh io, 11r l hnl llw 1'111111 11111 t'1nlil l 1,-i 1111,• 
,1111 th o f l ' ltf'lliurtr ll , l '.L, ur rt-1 11 '\11m1•, 
\ h1,ik11 1 .. rt1r1h1•r Wf't11t th:rn lt a\'\11II 
131&111hl••rt h:iTt .. flhour rialn~l r•rl)fe •1111111I \J,iut•~h;1qi1 111.,••·1•1 11 l•flt•:tr,·,I t,, h,,,,. \t t-;T \I~ J , I C, II T l ' ll T fl \ ~ \ 1 .. 1 ,1 1~t , 1' 
l,u-.•Lu I ""°" 11 'rttlo11.1J r. .. awu,. pli1Hr liht hi 1""r,ur.1n h•• 11 m·h. 
•·••r•• 111,lki.•11 11t t"hl1•111ro rht■ 1"ll•Jr.. uri.•r \\·.., wrr,, 1 li!t ,h, 1,f tl1f'> l1•1lar, th,•., Thi· 11_11, ..... , 111•·1111 11,,w k110 11 rliiH r, 
n 1,Layt"r h;11I .,,,r .,,1 ru t,J• 1, rt lu th~ 11. rt, 1h11 1,11 11,1• • 111:au, tht• lt•J11h•r ,. r 1111~ 1~11l11. 1·11,11•11rn11,•, ,1, 1.11a:i,-r,.,1 1fl1•lt·, ,,r 
1 rouk,•1111 ll, 1 ,ti lu• ~-1\'"~ nttnPt' ,,( 1lit1 mu ••1m.>11t. f}j.- 11r11 111111,•111 ••f a111I 1.,1111•. 11,P 1ll11,1r,,• 11t111•••11h1•rl1• 1·,m1Utlu114 It 111,1111 
,,thrr J•I .... ,.. tbr11 \\'rr~ t1+1d , \Jlltl,111111 uf mnnyr lot 1t11., f ,1lrh • 111111. \'\hli-h 111 wo 1111r,1, ""' h1•1"·y u 
1lr11lar■ 1u11r,, loll Ju f,..n su: 011 th•· w 1rl I J \\ to "-••rt• :!111,111 fr1f 111,, h11 1,1,._111J. 111 1lli·lt•, 11IHtnlnu:11 \f 11ttt ♦• h1111 It 11 h•·mUl(11t IJ. 
,_trl 11 111:•l ).-nr. a11•I Ihnat' wlm Ju•t 1111111,1 1,.,., 1llt"111· 111111 ntl lhnl , lllul J11111 '\\;11111•1I H•r) \\lilt•• lll<f'lil~ lh,ti lrn 11 111•1·11 111111I.I 111 
f, ,., 4}11ulo11 itc,rfl t,, t.•nrn tbnt lhn wbr,ltt I 1u11, .. •h111I)· who runl1I w-r;11111 ttll liH'tllll1'. 1hio l '1d t,•1l tuc,-11 nnly "lti1·,, )'.J :-, • • 11111 J,,. 
1f1•r,I \\1111 l'l'•l•1kl'tl. 1u1• 1HI 111.i .... , ·"'' ;1Jl , '-:111 w ull. t••·I 1111 01111 1111,, 11111:,1,. ,11 hut thr1·1• 1•lo1H11. II, ,. k1111\\11 
•·•·hrh nil. i,, 1•1111111;1r•1 11,·,.l)' fM,· 111-1qh• 111111 1·1 mu,o 
,:,.1 , 1•1,,,1,I IIT roum•ti Im• ni:111t, l'lb i,• 11 .\u1I th" 1w,11P I \\" " 1·ouli1 <'ntiu• to It w:111 11( 1h•11•t' ft•w d1h•fly :11t u t1lh1 n· 11,1\\,l,•r 
ft'lt•lr "'b,l•Hu tu !he 1u1r,·1111 f' ru, ,1 1u,n,tJ, 'J"Wo n• "'1tf1U)•4 r t11,.,1. 111111••1 fur rn11kl1111 fh1"l h lhrh•~ 111 1,h"t•1 
)11!11,11 ot nn i1411li1l1111ul oi'" 1.rnk 111 ,1t .. ,,uw rhluk \\'l.111 ·011 11h•1IRI• 11! 11 1111 ti1••fll. Ii" wr,q1h! II ~ih ll1111u r1,•d r r11111 1:1•r111,111y 
•·r 1•hrn1. Th •1111111\ or, r11•I•• oll 111 1 .-:tll ,,. lh•·lr h11lh·M1u1I q 11 ·•Jlf11•11t1111111 111111 th.,l1· 1 fur tftl 11 ,1, f,1r m1111,v >••1lft1 I t11rl11tt t ilt' 
1,,. 11n lmu•I l11•f ,,.. 1h1• •·117'.◄ Jir••~ ur 1111 1,ullllnil 11rfllla1!11111, lht' IHllll IWl'l""I f•i1llf•d \\otltl ,u1r J.1r.,r,• 1111 11 nt llh11 ur ,,~w1h•r1•,I 
l' 11u1rn,·1 rt111• 1,111 wlll 1u,,r1• than 1m\'1> 1,1 ,..,11,r th1•11w:htf11I HIIM1tl,u1 ,~ 111ttlllh l11111 w ,,r, • 1ttu1h• In f h .. f'nl11•1I Mf;tfi• 
11+- '"1•t f•f lt1t• tnul., \\rr~ th ,•lty tn ht" l'tw1r J111t for 11 ,. 111 ,ou r ,ilwlt,. d1•"llitt1f'1I t,, 111111111111,to• 
f 1 t•·•••I f,1 1\UT" Ju111 ••Iii' 11,or,1 ,·,ir t,t oll lu• 11,HIIP flt·IIJ,. Il l uiaib r , 1tT" \\1•ll .1>1 111 •l1if1•l11 t 
fun• lh"' prl, ''" t111ul,I• n•1•I •w•b u ,lr,,r, •-, : .. , . .. • .. :- , ,:-: ... ;..•:• ••-: ❖ !- : : •· , •+: : ., - lu•II• 1h•ttlgn1·1I t o • how Ill tlw '1 t)"tl111,-
I• l11111r11h11t11, r .. r 1,1111• 111,1111l1111 }•'' U11 ❖ ❖ l•J,;lf•tly )\ )lf'rf• ,1 ... ll h4·1hf N111111l11!111t It "l 
11rutl11,·tit 11r1• tll tlr t tu ~II 111, ;111,t la <t ❖ \\' IT U .... LOR I DA EDITOR, , ❖ J1lu,f+•41 ·r hf" wh l11• t-1111111 h) tld)· fllll l f h ,• 
In -'" 1111\\11 111 11 1111,.liu•• 111IJ111111111111 hrllllnr· '"'hltt• 11lll;1r o r flr11 hv 11hrh1 . lu, rh 
•,• ❖ M(rlklnJ( t1•11t11r1·i, 11 t thP hnltl#II flt•1tl• o r 
•:·•❖•:•❖•:-;-:-:- r-:•--t'❖~•i-;-N•x .. ;._;r~ lht• worl1I wnr \'llf"rfl 1,ro1l 11 1·1•tl hJ lht• f'lllll 
lh111 1w1·11r 
Th•· •°"·utiol ., tll of t.,,,.. hull Ill IMO 
-.:111 1111 Ut 1111, l'lu• •· ·urlil ,,,f,•11!" 1n 
\m 1·r l1.!flll 101,111,. IIJ •w~•nr 011 •,,.,..,11l•1•r 
·rht•ri• \'\Ill l1f 1 hrl11k 11 .. 11 :11.: OU 111, fh 
t-1·1•11t•. h•II tl1,, '"ft-11\IH•r 1•t•·n1 will 11t11I• 
:1 1,1, t•r111P• I•••• P. 1•ltt•1111•11t th1rn tb it In 
'" J1,l,,•r. \rtt-r 111 .. i'"".,"l'!Jl••r lht nu 1l1a-
11r,01111•r 1111111111 111, S11l1 IC! ·r 111 111rnu1111,., 
•·•l 1h1• pe,11111• ut lh" n111f,,h ,,Ill ,,111,, 1l1•w11 
Ii; h11•ln.-11• 11111 IUll:11 , Hut tl111t 0<'1olu•r 
l11Ul11• wlll J,l'ill ti l1•:t11I fht• 1luy11 :11ul ,•rJ-. 
11f•• 11111r,, 1•11th11 .. (.1,u11 th11u tlu• 1ut11•r. 
I '111111.11llu1li1t1 r,1r111 1,f a1"·.,r11tnf't1t Aritll 
111 1•11111 111 lh" 1luu111:t 1•1q1,•r• Urf'I l,1•rt•mln11 
1• l11r.•r,• tl11~ "" llw r ,•l'M1t mu11ldJ•ul r-•111• 
r, t11n In that rlly, Wht->~ tlitt , .... ,,,11. fll"'t:·t• 
1 •I u lh·k..r 1,l,•1la1••I 10 arh .. to T·1n11,,. 
r •u1,. ,uunla■l••h furtu I h.'1rh·r., .\fl..,. w rk■ 
,,r 111,tlrl111t f'ffurt thP t-11;.ftrt••t lt,11 ""' 11 
\\ 111 \\ ,,. t l rt h• lr l 'ltt> ! 
T1ir11 111111111 •• fltl r ,,1111 Wh.,11 •111tnr 
1,r1t1• ,,..,,, 1111, ,I hit l hft 1·un ■ u1111·r•: IIOW 
lh•lf lh•·T ur•· Hilllln.c , 11,,.,"TI If ·••1111 111 h t> 
hl11l11K fhf' Jold,1•r • \\'PIL th11 ,.,,ne11t11f'-ra 
1111d J•1hlwr• r1111 l)'l1lltfl t hl1." \\'llh Pal<"h 
11th1•r UJUI M\\T•M••n n v (o r t h 1• m•st rn~und 
4 J.11lu-l11111 I 'f••h•l(r111:1. 
'1'111' l) 111• or fill"'" \\ hu w lll h i tl m llf'P 
IH1lltl1 • lu rhl11 1·1,uulry 1~ ,u,t 1hr on,• w h 1, 
"J,ul11• n••r h11lr, 111111,,k,itt rhr,irl'th•• un•I 
"-11.rr1•r• 1J11wn 1,, Clo w•ll11," 111 11lt1• of 
1..,••h11l111tl1· r,1n•lt,11ll11&r" of n , ,un1t,Cr11111:,,r 
htt Ill ,·ut,• IU Nh1• r,,du tlJ,... rru.flt fur 
tb,, 111•11 tn1,•r111t 11 ur ll•·r 1·hlM 'Jl.111111 
.\f'1;ru11oll.,,_ 
,,r, f•llh••I llul "Ill 11•• Tt>t ,, on IIQOU. ·r1ttt Th,. :1 ,,11, .. "hli b wo111 .. IJ 11r,• r"•" .,,., 
tl•ht um\ llf rhfl'fl.\" 11 ,Ji, ln1 111 ••••f• t the 1111' lo 'J .11111"' 111 1111 ,n 1un ,it fhf\ 111"'· f11r 
'\HI•;• ,,t rh.- i11·n111 • tl1 ♦• ult! llnll' w 1r1I irh·l11il' 11111·•• "f'•• tlt,1t ,,,11y ltttll!J, J1ut I• nm 
1,11 llrfl·h11• k11•t\\ll1K" ttwt l1• uiJ1111tlon wlll riluyhn.c tl11· v1111111 ,q,1i1rrl_v 1t l\'11rn., u 11r,• 
1111•1111 1111 1•1111 11, lh••lr Mllfl1pullHI t,u, ,,ri,-11 l1t·l11sr ah·tirl rhn 111114 rh( li tlil :I W lllf•U, ll1t·1 
11r11rll11hf1 t ft•I fh• \\11r1 t vol1tkl11n> 1!11'1)11111 01111hr '" 1111·1•1 tht" 1•11111 11, 1,,11 .. with ~.,,11111 
t•f ~!H"llftJll;c- '!'"' Ultllll'l . f1 f tt f•lty MM l11r,:,• fufr11f'• , fK>rw11•111 1u,1 tfl n •1t•• ~• " fJ ( 
- •n101,• • , •wmuw"t'1H11 -Y-Ytn& 11 1trn1t11"1U ,. ry IHtJ+i 1111,11,l'llt t 11 11n,ro 111• h111 tlll' p f'- r 
hd• Jtrfl,f"II 11 •11,i·•·H, ,uul thfl um.- f"ro,.., l 1 •m1 ro1u·N111·1 I, 11n,I It 111 0 11 1, wbPn u rw r -
• t TM111p11 nuw l ry lU # to vr •"nt th"' a 1fo r, ,oo 11 h ow• .,x,rf"1t1fl ,ii•1t• lll vrnf'•11 uhuut,. It 
tfon ,,t tl1f' f"har l Pr p rP••111.-1I tbP r h ,- f•Yf"r I h1•t. ■ n,- ru,1,, ■ 1 t 1 t• 1r1, m•f"d . 8 f'11l,h••· 
&fi tt lnl(: '"' f iu •- h11vl lltf a r h11rt" r Nm r.a,cl 1r at lun fJtftrn,t a r not a,ttlu,r to ah,. 
u,11• lco t n fo r m r yfoll r■, uuL on:- <intt • 1a .. -k11r■ 1ot• Ttm••· 
ht1111tl 1,11 of 1111 1'1 /lf•Mhlln 
REPORT 
all the news happen-
ings that come to your 
attention to th11 office. 
It will be appreciated 
for every plece o, new 
will make the pa/e r 
more in tere ting fo r 
you n well as other~. 
We want and with your 
help will print all 
THE NEWS -
.. For 
,l Ul' k J11111,·ll 1t• t' 'l:~11 h 11111 l lt1 1:WJ,(kk) 
or rnurt• l111h•• ,,r t11 1100 r,,r t• ~ lhll ' l uu ,I 
1·,111..i t"hu 11hli;n.11,.11 t th hl 11ll';1lto n . 
• 
lb a l•tf HI ~INl .t ltkl t o .! I IHMk. Ii J r ul lt-
11r11 a lm11t1•h 01) kll 11 rc t· 11 d 1, n 1:, n·11 of 
t-'u11 \ l lt' rfl 111111 11lu1•1•1I ll &u lltr Ir tr,-.1,1 !Ml ,,..r t"l•llf •• ,. 1·111u 1mrt••I ,,Ith ,,, ,,,tu, I Ill 
,w,,r1•11 uf ... ,. , .. fo r lht.• f'tHu ,.irl ttn 1I ,•on • ot lb" 1 r, ,·tou • •••uMttn. , t1 11h·11t·1• or w lut t' r ,·1111 o r .1ie 
11' 111• l h ir1•1rn o f .. •t • h""h1M ur \\'nNht11 ,rt o 11, 
1"4 ~h l1111 l11 r.r I\ l lll)J .. Y of h hll•k h11•• t o r n •• 
Ml 1wl,111i,l 1-!ih H l ,1tk11 'l 'o htlf lt'._1,lt -'11 , l)Mn •uht 
l 'on nt ) , 
.\ 1• 1 11.1r11u 1111t of .. \ Jtr lr ultur._, 1• ,11,•rl 
l\l\1nh•r 14 M •II M't1\·t'rt·tl tb11t 111l111t lltu 11\li 
t 11r1•11 1t111rf" 1111h-kly n b11,_ r1ll ttt•tl ui 11 ll1 r 
t·ul n rt•t l jrl;I tf, 
'rhtrt .r tht1 11 .u111d turuh'r H' ' " t, ,,, 11u1 11 ro 
t•.a. 11-•, •ft I l o 11 1tc• 11 1I llrn .. t.,· .. 111 1 111' 1\ Ull l ,. n • 
\t•ut lu n i\ r I lh• Anw r h •MII 1,,,.,..10 11 l\t C ' Ii , ... 
huul , Oh io u n S,•11t.-111twr :J71 :!'-' 1111, l :! ,Illa 
,if tb1" w,•,•k . 'J' h,1 c•u 1.n•u tluu. ,, h h II , Ill 
t n k t,., uu 1,roUh•nut ut Uutlttt1 " · hl., loh•1,•1U, 
"111 1, llrn ,,ri.i, hi ~ 11 1111o rtn11t1 y t11r at.•ort• lf 
(I t r,•t11 1lom1 uf 1Jhh1lo 111 11111 1 1111nth,r unto . 
\' hi1l t ort1 1,, ' 11 l 111•h1t.h1 IUUII tll11l t1 1( Uhl lat1 t,.I 
own . \ 1111ru1h, 0 11 t l1t• 0 1•••11l 11 .c 11!1)· w&1 a 
11 1111 uf l ht l (1•11tu r 1•• ur l hl~ l1Pllhl•rl11v, 
\f1t•r u1·11ulrlti~ nit 1h11 knnu·h '1 1,; ,1 f. t,~ 
r,10 (r11111 hu u k .. • 111u11y II 1111111 t.1&..1•" ti 111••t • 
~ r .11 l iutt1- 4•our"t' hy mnrr ;r lntr 11 "ltl •m 
Permanent Ho'1}es, t 
















T. COMER & CO. 
St. Cloud, Florida 
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., ..L.-L..L.,• •• •• ,......L..:....L....•--·- ••• _,_._ .... . . . ~ ....... --~., ... ., I 
1 I l I :I I t I I I+ I It I I t,fC.+++++"T""'l'""'T"-,~V'..-----r-r--.· •:""'-r-r-r,--•• ·• __. • • •· • • • • 111w iu .. 111P•1l' Uh· o.11 Llre nnrt'1nr11 111111 t•c.• 
•••••• _ ••__ ... __ ._-, ---~ -:7';:._. ~T .. :1:...,-_:::.;! ! ',t, • , h. ·, .. . • , _ .-.. , • ·,, I ~ • ,. ...... !' .. f•Mt .. WI! h I .. ,1, ,10 101 t'!"t\ ll~ t'- l\tlll I 
••• ,t , ,11 jtA(.-1tv ,:,- . .... ",jj,. , •.• U• •• ' ;-;· I r"r' l1tn..- i• t-r •.•• ,, 4\' •,t u,.11 l'"rt ut" 
Huluu Hru\\i·r wiiH u 1,111,.111111u•11 ,1,.. 1·1tu,,, "bl,•h 11t•1•ur1•1•1 l ut h.l,at'l.1111 111'{• 1l11rl11~ 11111 11111_11)1 1•1111 m1•1? t tn, 111,,tul n,1ulrl' • 
It lnlll 'l'hur•ilu)', 1111• ,,,•t•k . 'l'ht'Y 11,·l•lt11111y 11to1t, u 111ur1•h 1111 n•i-11111 or 111u111n• tr11lt rur jllll1tmt•11l , 
tlh·lr IUIIIIY frlt•uth1 , ltHl l'•llll(r'llllllul11111'4 
1·1 11•lu ,l1111h luk1 •N I\ ■ hot • ji11il II . c•, l, . 1111,1• 1011•11 1huw1•rt•tl OIi tllL'III ■ l111•c 11w '1'11tlt1y I• th1• 111Nl 'l'l111r1•ul11y lrnlt holMn, 
tbl• '1101'1 k , ✓ n 1t llt'\\'11 l11-..·um•• pul.lllt•. •\ Ith tlw JN·nl 1tur-,~1 for lhl l 1(01111)11 , 1·b• 
w. If Jtu•h rt•tl1't1t•tl bOflW tro11l -J:htllll)· 
,on \'11 ., I\ f1•w ,lll)'I lli(U, lllll l 111 1!11pro\·1•tt 
tn lw111lh 
<•u•!um ,,t h1klrtM' 'l'hur,utuy 11fti~r1• 011 otr 
}.Ir, ttnil \Ir .. i ' t• , l'Jk.t• nrf' Ml1t•t11lul.c 1\ 111wh wf•t•k hl'lw1•1•n M ,t)' 1 u1ul (ktuht•r 1 
Im• lu·cu 111 \:Ul,(111• lwrt> ulluu11 11111-r tb•• 
to\\ 11 •lHrt1•1I 111 WOO. J::n1 r)·4M11ly h1 1,Cln•I 
Nr. ,uul \In. A , r . l{hlltniwr b11\1t> r(' \\h1•11 th+• hulhln,i ,0·1um11 1·uu1t·• u111t th<'l1 
lllrllt'l1 fru111 It MIIIIIIIWr ,·hdt 111 t.hu11, «1blv. th••Y w1•J ,·1111w lht• r .111 tlU)' IJUWIII('"• ll~MIII [futter, Hut11•rml1!t, 'ol~t• ( ' ll•'i·Mt' RIHI 
Rkhu Mllk ut. Mui.hil _}lulry, 'l'eh•11hum1 
lli.:.! ICllli(, tr 
"••II '" 111111, ri,11- ( 'h, ,•k l'Ulll . s:, ,.-11,11•. 
r4'dUN•tl lo '2.00, RPe 1·nolu J1 "••ri,ru 
1111 
•rrr ~UU HI H 1-:~l1 18lTJ.1 ~Ulllllt1tl fn ••h 
J.t•ou n . 1.n111h ri'J,JJl'Ht•tl ht)IIH' t-'11l11ril11 v 
ti'ulll lUI 1•,11•,11h·1 I trlj, 10 1tolnt11 In ,,11l1l, 
J)r, ~mllh, 11:lltl\\ll hy KIi, rt1tur11111I 1111111 
,n't'k tr,1111 hl,i llHllmt•r'fl 11tuy lu uort.h4' ru 
l!ilUlt·lf, 
fro,, IIUI ftl('tor)', 11\ • ..., lit. (.'luu1I Ptmr \( Olltlll)' Ill ht ,, ... r1•.1r11l11r mN•tlnR' ot Uh, 
t111uly . G It 'l'i•u 'l'ho1uutbtl l' lu1> wlll ho J1(lhJ tn tho 
-~rt, you ■uro )'IHI nre 1'P1Cl11&1rt>d ·1 Ir i·II)• hull . 
nut . •t• 1• nt. 111,1 utrh·,• u111I I wlll lo11k you 1'11111r111I~ l•'r•••I lt••ll& rtiturnt-tl hotnl' ~nt• 
\Ill !'4. w. 1•ur111r, 1(1•,tlll t 11.\len orth·1•r. tmluy ul.c)1i tr11111 11ft1,111IIIIH't' illt lht• 111111011 
~"'1111, 1.1-t• r1 •1u:-1w1I rru111 ,lu••k•,1 11,111,, 
'l '1i,••1l,11 i'\'1•111,,u 11(t,•r •111111 111111 u \\t-t•k Ill 
tlrnt !'It~· 
Th,, \\ '111111\11 '11 lllqu·11\·11 n 11•111 1'!11h \\Ill 
1111·..C \\ ,•,lt11•111h1y 11rt ,•r1111n11, (kl. 0 1 n.t 3 
11 1u '11nwl l 11 n. H ,11111•r, ~·•·· 
"-1r1•11 1,11r l't •ll l uH uu nu our '111 lhll( <I 
tor !hi tlt•'\I thhlY 1l1l)"lf. ..,..,rgU14tJU 'II 
ti It 
rr,•11 l 'hlp 11 11 Jdl thlornuruln" for 1'}111• 
11111,.-111111;1, wh .. rP h1 1 \\Ill vl•II with hi• •I• 
11r, \t u, o . 1\ 1,1111111, 
,11 1; \ H. 1•n1·1111111111t•11t ul l111llu1t11~olh1. 
,u1ln~ thnt Uu, uc•1 ·u 111ttli111 l11•11ttfll' wlll 
lw tlu,, 1-~rl, IN l' \\11111 111'·1• 11 uut lty fn i t'ul 
h•1 ~ ,r U 11111I., 1,111,1,· . 111111 ll IH'lllllt)' WIii tw 
llflptl1•1I tu tho.-1, \\ 1111 1111 lllll l~•t•d 1l1t• 110 
lii1•, 
\Ir IWtl \Ir• . 1-:,1w111 Ktl'Hrll h .t \·1 1 r,•turn 
1•11 trurn ,1td1hruu 11t11•r M111•n11l11.c 1111 tlli· 
,t11111tlll' r 111 1l111t 11111t1•, rl'h+ l" urrh•t'tl 1111 
1•r111. ,,· ot 111-cl \\1•1-k , 0111 I r,•111 ,rt II K""" 
tl11w "hll•• 011 ttu •lr 11u1111111•r \"111•:1111111 . 
~thhl)(IIU 1)f'r r1 1 11l t1111 t luu ! \II ~f li·hl.iitll 
tl ,in1 ltl"1' 1• 1u-1 ' l l'i l IU 11tt1·nd 1111' flr .. 1 111•••-t • 
111" thl• )·1•:1r 111 11111 \fll·IIIJ,tall ti ,1,•f11 1l,,11 
111 1h1• ultl ti \ U hull 1111 \\'1•1llw,-4f1t,r , 111 ·1 
H. IU~:u, ut .! • 'I, l '11n1t1 11r, 111tr1•1 I I U h1•l11 OIi 
1h11 prn1,:ri1111 r l'rn1w1•• \\ . 1l ll1•y, s,'4; ', 
1'r ~nu ltlR t·l.:\.Qti;I rn 1·11111111'11 tn•f!h 1t,•1111hll1 ltll ht·.11l1p111rh·rt t,,r () 4•i••1l:1 
frum 01,1 f1u-1ur,· , at lhe ~t. l ' luHil l'hi!i'; 1·,.11111~· \\1•ri• 1111•·•0•,I lh th1 1 ■1111 th r,111111 11( 
111111·,•• • ''
1 I l!u· \111111,1• l11111•1111,r tid,l.\', n1ul II '"' 11 • 
-- I I I I 1111UIWt•1 l 1h,1t ,ii 1n11flri1I l11(ur11t1llfun h11r1•;111 
1111• \\1uti-r ftl th•· ll ufl1·r" un l '1·11tU)·l\1111t.1 
tt\1111,w. 'l' lrn 1l1Ult11,C roo~1" };1•mlno!f1 hoWI 
1111 1)1 11,twr I "111. UN JllU rt h 11h•uw11r,•. 
\IRN. t1Lt:. C-. Cl, \RK 
\Jrll, Cl••H I ', t ' l11rk, wlf1• ut ( '11111r111l1• 
('tnrk, \\'Ill horn 111 .\lh•hlt1 t1 II 1111•1 111011 ul 
tllt' hOIIII" ()f ht•r thllll(h1t'r, :\lrli, TbOllllltl 
JlroukN, ln Ml. ( 'lt1111 I, 1, .. li,r1'11t, Ull \J 11111lily, 
81•111. I:!, 10:.m, ut :.! Jl, m ., o.c-1'11 00 ,,, 1ur■, 
0 11111111 hM 1111,l :!~ 11itf1J, 'I'" 1, 1l11111thh•r" 
"tl r\hi• to n111ur11 lu-r 1h•H(h , ti.WY iil~•: .\lr111. 
11' 1J11in1111 Hruuks, \\ h il ri• 11ui mot h,•r 1111,1•nl 
lwr lu,n ilu ·• or 11!11\:M■ 111111 M11 Ct1•rlu1t, n111I 
\lr11. Uurr of ,11,•hl J(n n. "'"· ('lnrk "1u1 
I\ 1m••11l 11• r of th+i )l.•tho,lhtl r11tth, hut l)bt' 
h1•t ) 1•1trl1 11t 1t11f'ft•rlllJC" lllll l 1•1111111 f'1Jlltl111• 
1111•111 ll'll•II• lwr II t1 l1t11 111 . t'u•u·t•r 1·111ttw•1I 
vu• f l IH•111llt11r1• ,,r ul11111~1 11 furlllllP Ill •• , 
tnrui to rp,·u,1•r lu·r b1 •;1 Jth, hut to 110 d 
(, ,,.,. 
!'(b , '\'\•n,. D tl,•r,,t••tl, 1'11111 "-lh1 IO\"liur 
11111111,•r. ' l'lli• fu111·rnl cw,·urn•1 I 1tl th•' 1'~1 
111•1,.11•111 ltl'4 tl lwrM' p 11rlurit, ur :.! 11.1u, 'J'hur" 
11!11·, ntt••111INI h1· 1111111y ot h •r frli111lh, 11141 
hutla1I \\11-1 nl -'II 111•1, r,, 1·1•1111'11•n. 1"h. 
1•11111 r111 h1 tllHI h1 •1'4 •1 1\1'l l ( 1011lly h11"'1 ' t h•½ 
A) 11qrnfh)' 11t tlw 1•11111 1111111lty l11 thla ttm • 
11 1 111,ll fl'IJ\\' IIIHI lt1 •r1•U\ l'l llt•III f"lt •l'\' l•·• •JI w,•r•• 
.-.1111lt11•li• 1I h) H t• \ ·, ,'\, W . U1·11111'1111111i,. 
T it t~ \ t ~Tt·:K \ ~H \ "i~0<1J; \ T I O 
; 
. <Blueja..cket~ pulling 
down the hiSh.c~st, 
of 1i."ing, 
S~il ors V-i.,i ting 
-ree,.uted to·mb ot. 
, l,;olum.bus, . 
San~o'.Oomingo City· 
1'1111110 Dmulnl(O, tlh' 1·1111lt·1l uf lht1 Hi •• 1tllur111,•11 11\\IHt,elllJl lhNt,1,1,h lbt• tr11h:h t 
Jl\llJ)h· ,,r 1h11 1Ullill' 11:11111', tu lht• hd1t111l or u11 d 1111rrnw klrl>t't" uf -.:,1htn l' ·1:ul111t11 
llutl , 111 nun ut lh•· ntmll l11t,•r1•ttlltR' d11'•■ l-"011111h•1l lri J t 11t lh+• i•II\" f• th11 ulih• I 
,•l.l•llng .. l°ltl1•111t.•11t ut whit,• lllt.•n 111 1h1• 
In lh1• Wn1tt IU11t111 l11hw1l11. It-. h 1·11ltll\• Cnrrlliht•:iu. It Ja ,-nra·omult•it ll_r lllll°l••lll 
4'111111111• ullrul'III l1111tbt1t fr111H 1tll 11orl1111i. \\lllht with h11M1lu11111 urnl ht 11 1n,h•1tl, Jt1111-
11111I ,., •. ,l. t1 blJ1 1Jrl11,:11 11il 111101ft 11( 11h~it11 1-'h 1•uloula l towu ut ' the 1wrlo1I ot f'nl-
uri:• 1•••kPrt11. Utnlrn H, 
\f r, 111111 '1r• .. \ rulr,·,"' *i 11 •1/ 11 ~ili,rr \·~\ 1"111 1111 run,lud•·tl Ju 1·011rn•l'll1111 \\llh th1• 
tr,uu 'l' hri •t• 1C h·1•r ■• 'U' h ,.,. 1111• ,, • •1wrn i·111111111lc11 work , 
-- I I f , , ' " tl ll W Ofll'II Ill lh1• 1111hll1•. lt1•1'"ul11r lllt•III 
\lr•. I., II t 'ul,• u11 1I r h Ii n•n u I ,r1•111ft \\ Ill , 11• 111•rH•11 tr010 n ~to t it i :!10 u , 111.; 
hunc . ' t•,, 11,rh .. 11 1,1.1 W t•t hWltllHY 111111 11 •!1U tu I p , Ill, RtHI :'i;:10 to 7 11 . Ill , ~1•1• 
... In \Ir •. ,11 1.,1111,1. hlln'11 1·11!1n~u flll 1111' dnl rut•·· h ) th,, \\ l'k. \lrit A "'•' llllr lt•lt l 
'lb«- YH1 · r 1111 ■ \ 101111•lutlon lkll l th11lr rt •t.f 
11l11r 1111'4•1111.,- t--11turtl1.1y, :-t1•11t, :!:itll, Ill ~ 
ll 111. \\llh l'n•9'11h•nl J\.1•11111•t In 1h11 d1 :llr, 
u,u-nl11ir 1111111{ . \uu•rl1•11 wu• tsuu,c. ufli•r 
"hld1 Mr, \fuou,ud t1ffPrc1I 11rJ )'l'T> 'J'h • 
1111111111,. ot 11r11 , 101111 nu·1·tl11tr \n•rt• r1•1HI 1111•1 
Ill 11rn\fi1I ·1·111• ~t . t 'luu, l Y, ·11 l'o'IIM uln•1-
t11HI olh•1·tlo11 111" t>11 \lfl, Till' lh111arht 1·r• 
ot \'1'[1·ri\llA h tH1 drnrt.cl' or tht' ,iod11I hullr' 
wllh \lh.11 ,l1 •11ult• ilou,t,l·ln 11• h•iitft• r . Tht• 
r. o11trn 111.r 1,ro1Cri1t11 WUif a;h-,•n • TII •• f'if)· 111111 11 1111r1l1•nl11r llf\lWlll t u t b1• 
h)' ~\1111-rli•1111, rot h1•r,• 111 flw c•;ltllt>+lrt1I h• 111, , t-llllltl, "'l' h•• H1111h• ('ry nr l·' r1•1
1ilo111· 
At lnl11 rt"AIN _\ lllPrlt•n '1 WII r 11 hl I' • R 111·!11tr 
111 1h11 lrnrbor to 11l111w tlwl r t'l't•wl4 ll111•rtr 
11111 1 ri•t•rt•Ullou. Tiu- dt3· lluM •o 11111ny h1-
t1•rPtllllt1,: •11Jl1J1•,·h1 lhut tlul rh1l t11r 1111, 1llf 
tlt•utly Ill l!H't• II IJ: llif11U ull 111 'HII' ,·1,alt. 'J'l11• 
nld f11r1111 , tl1t• <'Ulll••tlrnl 111111 flw w,1111h•r• 
ful f'0t•u,1r111t J,CrO\·t•K nrt• .a ll \'l,.,111•11 hy th •• 
Hnlloruwn. ' l' h<"rP 1N UII nh11111l_i01t IU IJI)))' 
11r frulhl lltlftf tlw ltJ\\ II \\ bli•h 1·110 ht• 1m,1 
tor lh Jllrklng Ulltl tlrn l!ill llUrlllPII t11k1.:• 
full nun11ttH Jlt' of tlw 0 111>1, rt nn tt uff1•rt•fl 
th+•m. 0111• 1J11 y11 llh•llllllllJ.(' Ii. 1111' 1n11d11 I 
111111• •ho1u1 wlll llHllrt• lh L• •huJIIH·r 1blll 
tilt· Pt•Jflt;'i"r hall Y••I to hoM fortb 111 tht• 
q111ftul dty oC tht" :-,l,11110 H um lugu 1t,1 • 
pul1lk • 
•tr1·•· 1 ___ I l 'f111•r•o11, uwn,•r 111111 111n1111w:1•r. ltf 
Pr,() , 1 .. Hu,·k111nM1•r·• orri' II tlH' Conn Ou :-.111ur1l11r \\.111'11 .\lr11 U1lh11 WON n11tk 
hnllltfnN: utfkt• l11rnr11 111 1111 ~hllcr, •n~ h trl11 thru,,.,ti thtt 1111,1111·~11 t11 •r l1110 or 
tu I:! : l lo tJ )((k I fll \ 1' , u. IJ i H,~•I r 1h•• di)' 11111 l•'11 rtl w r111111• unruly n111I took 
1lt-1H ,, '-o. '-II • ,t n 1-.11111,c1• tor t lw ft,,nt 1li111r nr I Ill' 1 'lk.-
\lr• , ~ I{ , lli7i:°l~ Y.ho hiut Clltllo , !\11 1hHll1IJl.'P '\\IUI du111• to lhfl t•flr, 
• hl• ·h ,· ■ it h1u1w1I tr11tu lhe l!!hh•,,•rt lll 0111 1 
tlhl11 ,q,,·111 ll11ar lhC' ,.11111u11•r , nl1111 fHIIIIHIU ·I on 1111 Journf'l o 
,~149,iu 1uul ,.:, ,uii11H11, 11\, nrrht•1I ho1m~ l,1 t 
\\t•1 l111••1 l,i l . t.1u1l - '°\011H whrrt- hl'I Wf'i'II 1•:IJ,C:hth at r..t't 
""'' 1'1111u11)·l, 1111ln UH' llll(' nnll 1h,• \IHhntl 
... r, , 11IH' p 11 lr 1,r IU n 1' UN•.11t1I 1rn,o,,•rfl, 1 t d111rd1 , n hlrwk hi/I hook 1111r111t1 , 1·0 11 
y,lfh .u, h 1111ri-l10•1• 11f 1:111,1, lll 1l tlt ~•11 u( 1 lul1111 at•l,IA n11111f" \\"1t• 111011,11· 11 on wny 
, t,,,h .. • , tul' ttu, n,·u '"'" w,...,, Ii Ott In drnrrh uuil nut 111I 1•11 w1ttl 11f11•r tlnrk 
~ ah, 41 11 J•·tu•l•·r 111!•;1•1• r1•111r11 t o ,, .... 1l11ll11 Tl1111w 
... ,._, " - I r r h 1 rt rut, OIU' 1l1t11r 11urth or 1-:ll(hlh till J11 •t1fl , .. ,~ 11 ••ih·rt 1111 _ r,1111•;•• ri•nf' 1· n·nu•• rut 
,1,11111a 1- n ht for lir11t11·11vllh" wh,.rr l ht'l 1(: 
,,-111 ul,,,,u lhf' l nh•f'rR1l)' ,,r l 'lurhla r,1r t ' ,111111.\ n111l ..t,t ;::-.;:, .. k~ \\Ill h11 n1n•n 
lb•• 1·11 ·,lt1 l 111r, 11111 , 11,,•mlu-r I Cur I lw rn)lt•l"llo11 of ••11u1t 
- 1 y ;11111 I'll~ t1t'\1•• for lhl t1 y1 .:-~ 'rlw 11 11111 
\Ir, un1I \I r• 1l C1• :,t111lth 111111 11lllt" 1tl••••nt11 or 1•,·•1 111•r nnt "Ill Ill' 1,llu,,1• 1 
1l11111thkr Mrrh1•1t ..... , ,., ... k from l'hlhl • 111 ,u,,·iulwr ,1 1111 0111• p1•r 4't•llt tu lll' l'l' III 
il•·lp l1h1•11111I rtrt• fur 1h11 lfi ■t-llf Al tll 11 t ... r, \f11·r J.1111111r)" 1' 1:l l. 11111• n ri 1 111'1 , 
1h11111lr ll utu.-. ,,_ uud 11f r• ·I' \11rll I n 1•1•111tlt)· will 1111111)· t u 
• ••••• •rn•I,· .Ii m•• f',111111twll h1\11 r 1·runu-1I •l-·llrii,u,•ut•. 
t•• "'t , 1111111 nft1·r 111u•n1lln,r tlu• !'llumult'r \lr 111 1,ul u .\1wo:,.1 ~1·,I ~:1t11r1l1t)· fr,,m 
lit uu rf1H'r11 11 t.lh·• ,h,l1h1tt "It.II r rlH11 i11 .1 11 , k ~1111,· 1llP KIIII 011 \f111111t1,• t ook f' huri;;:,• 
,1u, 1 r•·l•llln ,,f flit • "'lh vrit1h• 111 tht• 1--1. ( ' loud lll u;II 
Jt 11u111I 1rl11. 1:1 m e 
1h11u11•t> :1t ll ff 111 ~.11• 
d;i)' •••1'• .... , n m . 
Uu• 11,w, pho1u.• ~ 
1·111 r11rnirht1•n (►f \'1•1i1r1111• 11wt• I ,-,·11n 
(Ir I 111111 lhlnl •rt1 Hll1 l111" 11f11•r1101111 Ill J ::\0 
o'd••i'k 111 th l" 1111111•r n. \ H. hull . ,,r ... 111:1 
\l 11r;r.111. l' n· 1111·111 
tt1•hu11I \lr11 . ,1,,111111 IM 11 th111~1tt,r or \Ir 
1ut1I \Ir•- U , I' ,rrow14lll h . n111l h••r m111q~ 
trlt·nil• ht'r1'. wlll lif"I 1111·11•••11 fl) kllO"' lhlll 
It•• 1.-: rOt11f1•1·tp1I with tlw •d11111la ni:llln In 
1hl11 1•H,> 
\fr 11111\ \lr11 W I) , \li1 r11M1 1111 h,l\•f' 1,, 
k••n th• • 1n1111~•• 011 ''°'' Y••t'k n,,,uw•, 
\\ hf'l"I' t1Wl \\ Ill l,1• 11111 11 to ttf'I' I m1lr IU!Ut)' 
frlr111l11 thh• wl1111•r. Tht·)• h:l\•f' lu•f'II win 
t1•t ,t,.11111·• In ~ I , ·1111111 fur IIIUtl'.\ "''"1\ 1·11 
Ur 1t t1rr 3ottr nnmP '1 on fhf" ,rrnrrtt 1 f'IN'• 11,,rt·lutur~ hl'1111,r 111w-1 11 nt 1h11 holt'I M, 11111 
t Ion tH1 u k 111, kf' cl•I• r ut l' ur1,•r•i1 offlu•, . "'· t thl; .. ,,,111011 th,•,· 11r1•1111r1•1I tn r1 •nl\·1• 1 lwlr 
\\ . i'urh·r . ,111 . 111 i- nr thl" """~ f" ,nttl ,u,.-,,.,. ' trtrn1t1 In tht'lr own r 1,it•1wfl, 
tr•tlun Otrl(l·r fur 1hr t , l ltrnil dl11trl1 I l _ 
• 1"11t• 1,,11, ,1., \ll11 \\ ''"' tnd1•u wlll n,,,., 
\( r 111111 \I r•. I ' \\" \l ur .. 11:111 \Ir 1111,I 11 11 '1'111·,ul,1.,·. t)rt1 l\th, u l 2~:\0 fl- 111 ., In nu • 
\ll' N ·· • II , ' 111111,. w,,n, lr11nltl\rtln1 tnutn1••• 11••\ 11r \1 1· th111lh1L llnrd1 .\11 tlkl 1'110ll1", 
111 i--.1.-111111u1•,· 11, ... 1. t,1,1111r,l1_n· . tt lu ·~ ,,,•1H I \lh111ouil'I. ,1•hr :tlllk,1 ~11 •1 h , HM1111 11Popli• ur11 
.. ~•·r 111 \I r. , utllllZ',. •u-\\ t ,1r. t•lhr O•I •· tu 11n1111•. < 111111 111111 h1ni· :t .:111111 
~ ·• • 1lm11 111111 1,:1•1 °11f'1p1.1l11 l1•il t i1hh1 1iro.11r11111 , 
\ r, 1\1111 \II M h1l1,\ 111111 f1111r dt ll•lrf'n llll!Jllt• 11111I • hurt t·1lk t ' \\ 1,,ri-011111, 
tr l •I \llt•hl tl'IIU nr,· ,1,.111111,. \\ u H., •ll,·'" l",•i·rt•tnry, g \\ ,iunrn11 \ 't•·P l' rt•-1. r11tll••r, \Ir \l l"l"rdl111, n111 I 111'1' uln•I> 111 ° 
,. 11 11,,1 In 1·1w 1,( lh•• t-- tlu .. 011 1•111111.::i•p on 
lh•• lnlw fr1111 1 
\Ir . ,.,111 11'1 .• 1111~ Hl1tli•, , rrom l',·urlu. 
111 , 1111,0 ,•11w-11~f'1I r n1111u• nt 1,.111' ll1i'f(1• r 
l11J1ltlf' 1111 1'1·111110 h ·rUlht IIH•n111• 10t1I will- bl' 
)1('r1, f\on•mltt' I' I I iO llt' 1'1l 1111' ,,11111•r 
,1r. 111111 ,1r11 . Hl11h•y nr.- ul1l trt11111I• or \Ir. 
11ml ,1r11 11 hh,11N. • 
ll'r l, ,, ... nr t'om ;;.i::" II ,I 1h1hlll1•11\ n n1I 
·PERFECTION 
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------•----- :a .r,o 
-~-----4'- !'\:Ji:-. 
I al■o e•rr)' • line ol 
Diamond aa• Mlellell■ 
Tlr■■•••■■k te 11ee lllem. 
Lester E. A!ford 
IU.IMIIII. FLOa.lDA .-.- ·\ 
I• 
Jl"rnnk I·' f 'lnrl. 111111 1l1t11t{hl1•r 111 -luw, 
,r, ~ H,111,,r t t 'li11·k , lllltl 1"1111 un, I tl,1111,::h11•r 
11rrh11I 111 !-1,1 , f'lt1111I \1 11111111,· r,·11111 \\ ,,,. , 
r1t•l1I , ,111.... 'rhl' ,\ ''Rlllt' ht •r,1 to nh•1qlt' 
t ht• ,•H•r•• wlul, •n~ 111111 \\ 111 11r11h11hl )~ mllkt• 
n , lntn ho11u• twr••• .\tr, r1nrk h 11,·lnN" hr.•u 
n "11,t••r , h1l11,r• onr t1t>n111J11 ltcl'11H' 1111il 
h 1ul11a mnn~· frlf'n11 • l11 llw dtJ . 
, ... 11tn1r 11( hi• 1·1111Mll•' 11111-11 nnt 1111•1111 1h rll 
h1• wtll l1•11n, St ( ' lou,I . IHII flllln.' lw \\ 1111 
hoti-hlllM' h,• 1·011l11 fln•I lttllllht•r 111111•11 for 
hllll , 111111 lht • Klhh¥14 wnnh•1I II lln 1t111 nf 
tltl'lr 11wu , nllh1111,rh th••r 1111111 11w form r r 
pin t•,~ ll11n• 111111 w1•r P rt•t1lPr11 tor 11 I lluP. 
'Ir p111I \lr11. Wm.'·' Hl1 ·k1•tti1 nrrh1•1J 
thl• 11wr11h1jl r,om ltdl1 •fn111i1111,1, tlhlo , AIH1 
nn• 111'1'1111) llllt tlH•lr t•111f11M'P Otl '1'1'1111{',. .. , ••• 
n,·1•u1w 'Th••l h•ft 111•rr In .h1111\ n1111 rt•1tort 
n ft111\ 1r1 1, 111111 1•l1•n 1tu11~ , ·111\t In l)hlo. \Ir• , 
l'11·k1•ft • hurrt,,,I h 11n111 to Mt' f hn 111u11r o n 
11.ttf l'r~l~tr11tloll hook tur lht• M1•11Pntl 1•h •1· 
1lt111 In \: 1n·t-uilu•r "r Hf1•k•• tt• rqMrt11 
rtu,l n1111 • 11ir11111rh11nt nh1,1 untl •nr• ll11r1I 
ltur 111 h•111llnw tur 11r~ ·11l1 li •t1t. 
1'hP 'I 1•1l A171,•rn11hlf,1 ,..lnlt'n fw111 lhfl 
(r1111t of 111• t-'1 t ' l01111 hut r,l llflltH' 1lt1w u~u 
''°''" r1•1·0,,•r,•il l:1~1 Tl111r11•l1,l nr1t•r11oou h 
\t111 ·,t h11I 1-·1,11ti,r !\M,·t,u1 . 1h11 tni1rhl111• lu• , 
ln11 rou111I In lhP 'fl,'111,d• .!llhlll\1 11 r ln" II uu,I 
I( '" r1•11nr1,,,1 thnt It l\·u.,. out .,r 1'•1", ln•lf• 
••lll llltr 1h111 thr w,,u 111 ht, nuto lhh•\'I'" 11 1111 
tnli1•1I to r1r11vhl~ f1111I f'l1111t1J,tl1 t11r n !li'I 
nw11;\' It t11,..u1rtr1I thnf •umf' 11rllt-J1•t1 hfl • 
ln1url11,: tn 11"r11111111 known In lfwnl 11,~11n1.-. 
'flf(l r,m111t Jn thhl !'ill' , Anti thllf Ul'"f"l(t• 
or,~ tXll"i'tflll to folio . 
(.
1o»h\ll' r1tln• L01tn1: i11t101'.'lng thl' nolf 
•lttren •rnhitr• of ~-•d•t, 1N•1>1nrurnl 11 
hp lllall nortllwut wln,1 • lul•t low r,.d 
, 111tlr1• 1·1111,:r1•~11 tl1111 . 
1l1•r11 ll11a.r h.1· ltr-. Jt1•lnt111rt , "\'our .l,'ltl.l( 
111111 \I)' 1,• 1111r," 
IU Mlr11ou•11Li.il 11illitll', Mr1t l'1111t•, wit,; r•- · 
11m1HIMI \\Ith n t11 '<.'•111 d l!ll"h·1•1lt,n 
)t.-11,lluu- h.) ~.u .... UO(ldwln , ·· An 011l11lon" 
lt1 •111ll11,c lty \lr 111 lfln .\1uri:utt ' •Ju~t t-'ollli.~ 
l::'hHIU MO lo h)• \I liu, l'nll .. , who ri••111uul 
1•11 with n i"C' Olltl ll(•l'°t'lhHI 
H1•111ll11tt li t Mrll A.lat-•r. 
\tu ..tl -- \Ir. Uhlt,l'h.•, .\Ir, i-tm. 111111 )Ir 
Ull1H'r. 
ll1·1ultn~ hv \lrM, Dnlni, 1>1Hltle1I .... ,.ht• 
l 1111Ju \11111 ,'' 
\ .-111ry h~- lt1•\· , l.ll1Hlllil 011 t ' hah·1H1 
rhlt•rr~ u11,t tbP , llltori-M 1irnrrouni11t11r t1. 
1u-\·1•r,1t ut "hh·h w,•rt.• t.chMI on1 r 11, taw 
\l1·fh1 11 II t t,11,·" for rt\·N1 1111tr11r11011 wurk . 
JI,• rnhl 11 1 \ht• tt1nry of \h11l.1m Hot1J1•t1r , 
thr• not;1hh• 1·' .. ,•tlt'h "tlllHIII or H 11rllo1111, 
\\1111 1lurln l( llw \\ 1,rlil \\'nr btttl t>nn· 1lil11g 
lh11t p ht • 1,,,,., 1 t1tlu !1-1,IU fH'r hUf h••r 1111 , 
n,w 1u,1rul 1111 In .:11lt1$r out tn h1•r ~-,1r1 I IM 
f 1111 111I (hn hutll1•11 of J:"i Aml'i-11°1111 h11.l'4 11111 I 
1hiit nt h1•r M1\U. 1'hl,t 1111hl~ ,-...oi,nu1\ trnrh0 I 
tho h11.n1 1t111I ,, IM 11t11•1·w ur,1 a;-h~n c h;1r1tf' 
u l 1111• r,• ,, ,11•1r11ttlou work In lh1\t ll'I'• 
tlnn 11( U11fhluu■ . 
\lu• I•· Ill \Ir Wnr11I 111111 ~II M-,. lhrr111 l , 
\\ flu 1·1• 11111111t•1I wllh u •t•t·t1111l at•h·t l 11111, 
11r11•r whlt•h !hf• U11u ~ht1•rM g1H1, 111,, 111llnhl 
111 lh+• flllM', lht' Kr11r ~llllll.l(l1•tl H..a1111t.•r \\.Ill 
•Uni(, nn1l lht• ;.li lJ11111·ne,l In tlU .. f11 r 111 to 
1111'1.·l 011 l)t·tuhf\r :!, 1l)·_'f), 
:,..1-1TTlt1 l'tl1'1 ·!, ~••1•.r 
, •. L. \IITOIKL \\ . It. C. 
I 
! Our Advertisin" · 
'! Senice 
Meua More Salee for 
l 
You, Mr. BuaiaeuMao 
When J'OU beltln adwrtlalna 
In this paper you Mm on th 
I 
rotiJ to more bu•lneu. Th,re 
la no bener or chuprr me-
I llusn f01 read.Ins the b~>•r. 
~ of lhl•jemmunity. 
I We can al~o provide 
Artiatic P.riatinj 
r1•11111t·d tu111h of t 'u1un1hu11 rr111• 1•11th••1Jr;il 
1111 111 1n th(' :,,;111111lieh H:, •nllit'U llt't' M1ylt•, 
lllll •·M fr111u 1~11:! Nitti J14 1\11 1•,1•1>ll1•tH (');. 
n11111l•• nf u"' nr,•hl1i•(• l111·u l ort ot lhf1 111 1.-: 
t1 •1• Ulh C-t'ltlUr)· 
t,· ro,n tlw 1·11tlPclrul nn P11.1·PIIP111 vh•w or 
th• • lrnrl111r run 'I,•• hn1l, 111111 \\ h1•r1• onN• 
t '11l11111h1111' lllll<' 11,111111~ \'t' ~1'114 IIWllll)t 
l1•l~11r,•ly In llw hll)', ruhcht s .. ti·i •l WllrKht1,,. 
1111.i 1•n•""""~l'r ,·Pl'H(·I~ rl.Y I IHl tht) 111!1r11 nu11 
•1rl111 ·_, C'alll now h•• 1•1•11, olllnlhllk, l! ht• 
,•oul•I Jouk 11111\11 fro111 hh• rrstlnJt 1>l:11•f' -.11 
tlh• l1.th ·u11)' ut' th•• l':ltbi>1lr11l woui1 I \'lf"W 
with 11rH 1• th~ f'h•u 11 "btHl'II, ,, hlt l' t·l11 ,I 
J•HF.li4tU TF.HIA U...-tL l , \ 1 0 \\-. TOUR 
O"i OC'TORE lt anu 
\J111t,1 ! \ 111n,•t1 tor 1•111·h, R1Hl t'11d1 ·111 hi " 
11h11,• 
It .an 11 111 :!thli• 1w h oo l rnlly 
10 :1:, II Ill l 'n111rn11nt1111 uh111•nn111•P, 
0-011 11. 111.- c. n. rully. 
7 :(lo ,-. . 111,•- flral 11r- 111111 pri11111~" 1o•n·lt·1'. 
ltall) Polni1t 
I \lfr11 ,t1111f·t• HKl 1wr 1•1•111 
Oil tluw. 
,.\ w,1111 1111 rnn l1H1k 111 n 111 1111 In I\ w11r 
thnl mnk11 tt hl111 f~I 1111:f' 11 ,,1uaorNl 11l1•k11 t 
fhro •hP 111)01111 lh1' ftf••t t hy 111)'h1,r 
thlllN'lf 
ol nery deacriptlon. __J f m1UmP1 A man I• "' h1tl!y rrtahtt-nfl•1 .. ___________ .,~ 1)7 ■ o f a,:1nu7 1Dnke at a wowan 11 b7 
._______________ • reel m•u ... 
THE AMERICAN 
~ED CROSS IN. 
'\PEACE TIME t 





FJR RJ1Llll\lN 'l'LIIH R'r lt i\1'11, 
A:S-0 JUVE RIIVl~I> ~l\c'<Y ,<\ 
Nlsll\'01:S DIIBAKTJO\\IN. 
F. R. Seymour 
Rei;lbleretl Optometrl..t 
Beef Porlc. Mutton 
Chickens ~am Bacon 




Uuntl lln" ot Clhi,rfHHIIII 1111d 
C'ottun Pltttt t,uodot 
Ht't" our tin.., or , utlon Hlnnkrh, 
( ' omt1,1r111 , ,.. .. ht fjlltow 
11118, nruJ t'rt111fh1•r f 'lllow .. , 
Fergu on's Dry Goods 
and ~hoe Store 






,l North Or1rn~e Avenue, 
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P :111h•I .\ ~ 111111111 1u1, Jut l~,· ur lb,..t"lr,•ult 
c-uurr. Judui11111\"llle, .,~," -· lo hi• 11urnhll• 
ho ni... , .. 1 .lli.' l'lt•IH'tt ot lh•llit,m," lt1 whl, h 
ru11 ,h111wutill r111tb1 nn• ,.,qln.•-1111.•11 In 11uHI 
\•r t1 t 1•r111 ,rt) M: •• Mun t1-1lrty rt•R ll1••1 l I hnt 
11111 ur,• li.t'1.•1)8 houktt Ri[Hlnn him, n 1ul, lhMl 
Ill MOUW 11\J •h•r•ou" "'U;.' b ~ hi 1wr1tu1utll)" 
r,• .. th.Hl lhh• r,1r bl,i ""1•. lh• fouml thnl 
'hP whu lln•• by t ht pword, 11b1& 11 lU1• 
h.)" thl" j \\Otd nn,l tbnt W'bftUOf\"t'r .. nllln 
11mn·lh , 1hn1 111to 1b11U bf' r~i•(l.' lfo fnuu J 
fhnl (•~· t.1ry thut' be wroapd hi• tlt-lt"bhor 
t1 111•11 t• or g uilt f1111e,n()tl IU~lt u1mn him, 
IIHJ 1hnt 111\ lnd ul1(•n('f> uf ICft-t'tl , ·•• UAUMI 
lt )', lllijl , hutl1 uud •nat~r i1U \\·,•tl thu iW(•1I; 
ut dhH·11r1 l lllHI 111•tH.IUN\1I " rror or WN•th 
01111 lllf('II "bh:b te-ndeN'd to l' ll\lkl' those 
hlirtwr IIU JH!htt.'M t bnt Wfflu• f1•r h u11)1l11t••i 
nml wt•ll twlng-" 
"l 'lh' l' utt,.:11 Mlnllll1t' r of i,•1ti1111t-.• Ornh11k 
.. .. , .. 1b:1t t111h· ii th,• t11Ut11l ~rutt•11 t'illltln-
m•. h·ntllllfi' P1•h• e1:0 11,,mh· a111 I tl11 1111d1H 
111•rltuJ1fi 111lllrurr nie"l11HJ1•10. 1hl~ t•onn 1rJ 
1n,i_, lup,t• lht• IHU.000.IMM> uirt·1ltly h1 t111t·t l 
J 'olntl4l 
.1"nl11l( ,,r 11 ,·1111fru1·t ht'i\\ .. w11 th .. t ir1•1t 1 9Ell0\',\L 'NC)TIC'B 
~ou th11r11 t.1101t 11•r l'1111q,:111y fllil thtl •: ,1'41•0 ~'ht! Ot!tht" or 
t'ttht UII l 'o111 puu, ur l 'hllt ,l,ol11hl11, whh·b II. K, DROl'Gll'r · 
t·u111111111y \\ Ill 1111utntM1•111r1• ollP t1it11tl tu 
1'illllU1t·r,·l11I 1lt'rt1111w fro11\ r,1~ln 1111tl tur 
1u,ur1tu, tlllllllt•d trow thf' J\ltll" )l flltnp : In 
l .dUh•lrttUI 
~,•1w 11t1hll1• 11,•hl ,,t l 'h1rl1lll ,. ,fi!M)l,:\01, 
h y fb11 hut ft' llOrl h1·urln1t lott"rt•tll ut tl 
11,1r N•III. It IM o,.n,,,, Ill thl' ,,:,1m·11tl1i1HI I 
t-•u11dt1 of th,, ~IUIP t ' lorl1lt1 b 111w ot tht• 
(t• \\ atM l t'll w11h•rnt tt th•ht h('ld h ,\' nUUhl~ 
luttl-rt•••· · rtw rflJIC',r l of tht' MhU11 IN•I\M 
urt•r ft,r th•' .n·nr ~1111111.,- l)p, :n , tlUU, 
,&hn " ·_.1 1 n huh11u•1• u' fU11tl11 on b u,H I •t."-J:\, 
~oo. ' 
Th,1 flhrht nr alra1lnJnt'I front r-.:t1w \"ort 
II\ l\tUU~ Al11 ■ kt• , ,. 1111111 l o 1U an an • J)Of' b 
111 rlyhur. It • b l•"' ' lhNt lou ,r 1!h11tnut''-' 
t rhot Hrt> 1 •11 ■111t,lf' 11,ul tbtt th1rt1hllll1 of 
lhu ftlrt•la 11fti b nl h""'n Hh1hlh11i t1d . Tb" 
t1UI,\ thlulf 111 pr1.whh• I• 11nf.- h111,t111 1 ,,1u1• .. • 
'l'hl• lrl11 • hu" w lhnt ti Ui'W' WtlY tu nurtb~ 
'"'"' Anwrlt•n nntl At1 IH 11 ,11 h,-.1 11 tm1111I , 
All uhuur. l tor Al1111kn . 
A ht• t11r I It~ 111•w • ·1o rltli '1lt8'1\r mlll 
hu ll ltt'4"'11 bon~ht h1 l'llttlUlll ,•ount)', '.! mll,111 
f rou, lh1 ~11u,.. n111t It. A. Ji.Im llh• 
tnuniu:,•r. ~u,-., fl 1nllllun n1HI u lrnlf ,lolhtr 
hl11 1,,, ,•1.1 u•1111t,1 ~t'lliu~ i1d11 1th11 111• 1,1r 
mukl11~ f'IIJ,:ttr 'l'hl IM llit' 111·tu:1I ht•trlll 
11l11,1,Z nf \\ h ill 1,- 1,1 ht n 11111""1 t1111111rt1111t 
lntlU ► IQ fur lb,• MnH•, 
... , t, hlltl anti In urante 
lwt\U TPUlO\'t•tl tt> 
'fi'ARBIM on·1cF. Bl'ILDING 
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All KINI el 8,........ 1111111 .. .... 
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New Yn ""•• = - = ---™ 
A YNES-HUPMOBILE and 
'l'ht• l ', ~ llt1ft•nt1 ut Ct·ll"!II~ al,tll,-1ki1: 
.. h o\\ 111111 IUOft• limn lllll' t,1urtli ot 11111 
l •Ul\11)11111111 tt( 1041 o~~· t•r u111r,·. 111111 lh11t 
u11t- h·uth ,,r 1111· Mttfrt• 1•1q1uta11h1 u t· tl• 
1d1h•t1 t11 ,,-u \ urk. l'hli-111.:u untl 1'111111 • 
111 l1'ldr1. 
FLORIDA STATE FAIR 
PLANS IMPROVEMENT 
__ Hardware •~•!:_•• 
D. C. BARTLE\', 
uon .. t rnt ion hy up point 111<- nl 
As sure as you 
are a foot high-
you will like this Camel Turkish 
( and Domestic 
blend! 
Cam@ls mellow-mildness is a 
revelation I Smoke them with 
freedom without tiring your taste I 
They leave no unpleasant ciga-
retty aftertaste nor unpleasant 
cigaretty odor I • 
Give Camels every test- then 
compare them puff-for-puff with 
any cigarette in the world I 
• 
" I Tuld \ ow o.'' It I m•.-,•r tou l:llf' 111 mtntl -until It 1~ 
ThP 1•J..[1 h •I tu" hllllltf'll"1I ('!vie tru- t nu Lit~. 
J ?..}· .. • In n \\'!1111·,m•ln dty wont lo•·tra t-d 
'""llifl'tl on 11•·1011.,, 1,r th•• hlaib prt1·• vt Wh1>n IUHUP , .... ,,,ll• ilo , .. 11 the trUlb tb('J 
o,· .. r1tll111.- n.11tlt111tt~ ,\01nl•·u11. ..soiu:ernte. 1 
RI GllT 
. ITO PECfflCA'flO:O,, 
• 
C•m•I• •re •aid •"r,,"'ltttre 
"'•e••nt,nc•IIY •••J.d r•c.tui•• 
of 20 v ,arett•• , or t•n p.cli• 
•i•• ("00 c.1tar•tt••l 1n • tlu•~ 
Jn• pa,u,r--covered unon W• 
atronllY r•eomm ■ nd th/ ■ 
t• r1on for th• hom• or omc. 
aupp/¥ or wh■n YOfl tr•nL 
R, J. REYNOLDS 
TOBACCO CO. 
'rh~ f'lll{ur l•tllll 11f 10111111ri;,i:·1• Iii 111 lt1' 
'•'"'' n-l 1te1I l•-.fl1c 1•n11 fu111!h 11( i,ln11h 
lit I lorld,, 1111 n1:00!11r l-1-iu1 i,l:2111 ••lh·u 
r, ·" h tlu.1 111• ,.f n. u,~. 11'\.&, 1•H•hl I 
t \.ltJ. 11'11 HU'blil, ltl • ••• 1·u!iH· ,,{ 
1101I It ' , ... IIU,l ull11•r dlltr11,•f1•rt llett l'r1•111 
:,. , mht r \!11, tu ,l 11111 1:ll~•- th,• .;11,1•rn 
1
10, nl 1•1nut I tin111•,.1l I••• t'lu. • ru tt,.,t 
.\un•rl-101 1:r11\\h 4"1l!tlut t,,,.u~ 111 lltt♦ 11111111 , 
t lt_r t .;!\ltNI hi hd11 it•( Ill l•ttUll+l .. l 
I'." Ii r~u,, __ 1,~ lt'UI 1rall11t11t 11r n.r 0.Ul'li , ,,,u111I 
11r .. 11. 
I ,: , ..  ,.... , '"· .. ~ ........... r ,., ... ,.,,.,r,. 
I"~'." 111 th,• Jult-,• 11f 1111- ''l-111.L:•• IN llht' ot 
1h1 rn,1 1 h, •ulthtul ,,r 11,,,,-n,, It '",n . 
lr1h1" 11r.:,111h• ud1l"I vt lllt"llh-111 , nllh• t\1111 
.1 i, l •t1,ll11• l 'l11 \11 11r11t·th1• .... ur1·r. 
t nd,1 11 I 1,r I\,.,., r1•1ttl&rt• 1•1'1 11h1r tu lilh h In 
111-.1 111111,u , nn•I 11111l..h11: 111,, 111.111• tnlr 
1rr1urn1I 111 .fnd, t•IJ\ lh• 11n' l"f•• 11h11 11r 
lh1• •••r ruuu.J , lt1aftjUI uf • 11\\ 
, 1 1o•n 1111. I" th(' ,t i,111 r,f th,• 
1r1utlola >'tor, 1·11r ~ I ' 11• 1)111: 
\ lhtHl llhl .. ,111 In II furm111h'I' ., ill' 
tltt 1 111 u11 l1a1i,• l'r •a:r M-tl ,~ lhro 1,01111 
\1h rl' 1111 1 ,bfou ~'""' 1•\1·n 1,ro 1 t of 
lu'4 1111dni: 1t •111,-11,lld rrull1utlo1t \ut1, 1C 
r•-alizr,I Ill 1111 t•11tlr,1, , J1tkM1n,U I~ 1111•1 
tlu- p,lult 1 Iii lio,od 11f 1111 lu11t11nll•lll th:11 
11111111111111 di., ll,11 1111 1•11rnlh·I 111 tlu 1 ulh•t l 
:-.1,1t1•t1, 
II I" 1·1ttlnut.-, I fh11I th;- \\11r .. "likh wllt 
ru, 1•r n 1u•rl111I of 111•\·••u11 ) ,,u r , ,, Ill ,·1111l 
11 11tH,1\lllntr1·ll/ ~Ml ,lt'IIII 
li1•11.-rnl \l,111,1~1•r H. I, . ll11n:1f1111r1l1• 11 t ul1-P 1-tuh .. 1,1111••~ kno,,u 11 , 1t,111l11•• it, \\hld1 nr,• 
~-,oet,•11th1I tu h1•,dth l int rnouy 11 t 11\i 1111 1111' u ... ,11-l,11l1111 1111-., Ill 1·1111!1l'dlnll \\llh lhllj 
1·ttlh·•I ur,1111;.• drl11k.ii "hkh urt• on th~ 11·hlt- 111 .. r td,a, u to1 ·rh• of n•m·rd•• l\r, 
lllllt~"·t r11u1:iln 111111" of lht• r,•:tl Juli·,• l11r,111r rr111t11r1·• 111 rt ·111 ,11·1, 1111• 11r,· ,-ut 
·n1 .... ,. 1111lt1lll1o11• nr~ 11 u:dl , 1..·um'tJth•tl ot \\u111h ·11 llull1lln1111 uf 1111• folr 111 11111 In 
'°'"' t••u·•I 11 rt1:frt.i!I )· ,·,trl:,,t1rtl •ti "·.\lt>r ,,th••r \\11r1l11. ltu· f;1lr Hil"''' l1ttl,111 tltt:oolr,·,. t•l 
rulur1 .. J \\llli tl)1• l u l1ul1111,• 1•_.:n11,c1• J11h·t• 
Hh•I rt:1,11rf'1I ,~1111 U tlth n~I frum llh' J1N•I 
t.•f 1h1· 1,rnua:1 , • , ,·111 tlu·r 111:0 11,11 f .. 1n 
1,,tu 111uri'•lh•n1 .. lt•J11rl••t1. H 11w It itlth 11t 
a1l1tlt , tl,f') un• l11ill11llun,_ \\!1li h l1tf'k th1• 
tiH·•11rlt,nl ,,1mllUP11 ,·ham h'rl111tlr ,,r fr111t 
.\t prr ••u.t t...,r1• IHt• .d11111t ."ill ,, , .... 11( 
1tu111prr• 11111I 11 \1•r :.o ,121 uf r111111,t 11\\0' 
l•H•k••I• In 11 .. ,.. 'Ltt1) uf tl11 , ala1'i J1ri• 
111h1q•I)· 11\1 11111ir11,,1h ,,t t·11 t11t11 l11 ,,nl 
1q1• h1111,J11a 111"'llll1lr•1: 11ihf•r11 ur.- u ,I 
hr I lu• purso, ,,...,, 11f 11+ q,111111. ,\111I t1!'l!tl1} 
frum 111•• 1'1111r111l1,11 t1n,I 11u1 •rl11l11I,\ ~I 
r,•111111 tr11111 the UM; • 1,t 1111,:,•111 ul 1llf1'•rt.•111 
klh•I• ,,r 1~nt:1l1ll'r■ • 1111111111111 of 1l11llitr• 
ur,• u111111u]l.r l11Mt t~r,111i:t1 ,1t•'"tr111•1hu1 11r 
11rv1l1um In trii11 1II ou 1l1·t"nllt'1 111' 1hr \\t•itk 
1·n11-1r111·tl1111 ,,f l!1t' l1Jll111l111'r !I 1•11 , 1'bt.• 
l' ~ Jl11r1•a11 ut \l,1rk•••• 11r,,1 ►11tt• th·1• 
► i"1ul"r1I l~1u1 H·tt1 , fr :, 111 l 1•t-'4"·k to l' i 1111 
1'14 •h1, uud fu11J1 ,111n1l4r ,1 r11u11,t tia\\' 
h1tt--lo-t fru111 1 ..i llu lll'I t ,1 :! IHtkhf"I. 
IIU IM 1wr11rn111•11t1s. 111111 lht- u,,,, h11ll11 
111.raa ,, 111 ru1111 u r111li11.:- ,.1•1tlu"' uutl 1111 
rh--.u• r,,r I Ii rh 11• I t.'Uh·r It Iii ti, ,.1, .. 11 rtt 
,·r••.111• 
It \ f:I I 11:i rlr ■ I "'''11 iu th• d, Ir n•uu·r 
1•rnJt I h11• Hltt'tlll.v h~•u titl.t•II NI th•• t.111' 
a••o•1Atlt11, Im• l!t-1 a•ld1· u !t11rtJ1111 ut It• 
Hr• ut,\ ◄11111 _.ir,,uu11 .. H .. N t'lll1111l11.: l•ht4C-- tur 
n11t11u111l,lh• tn11rl•t~. Thl11 nlll lit• 1•lac.~•I 
111 111111• thl.a )f' ,r 
'l'li1• 1•l t ~ 1,1 ,l,11·'1: 1•1u llh• I" t o !!11 111,1, fhl" 
lli:hu Hl\11 \\Alt•r Ill , lht.• ,rr111111•1 • hll•I lh•· 
1·0111111111,u, f'l' kn 11{'(1•, '1'1111rl I 1'11111 1111,I 
pin~ u:r1111111I ,,111111i1to, .. 1 .. n 1111,,• 11lrt-11,ly 
1,1t-1hn·,I llidr 111p 1·t 1rl l o th1 rhli I t.·1111 r 
llrl•J.-1 I 
\ 101111.: ti••· n1nu,· t,•utnrt..i 1·1 11111 ,1 1,.. .1 
11111,t,t:r, 1 11111 1 Hlttl 1111r1tt'f,\ f11r llll' .,_hlllh· 
,,h .. rt• 111tr1•1d• 11111., h•11\I' ..... tr d1llolf1 
111 t·11111p1·l••111 h111ul11 nl11l" ,,uJorlna- th,• tl-l)' 
PdH•r pl.i1191 llwl111h• n ~la11t 1111r1111,,.1,11,, 
• •••·•·• l" n), ,,ti,·r•• ult llw "1••·1•11 .,_h1•• nani 
ru1·P 1·•111~ln.lh 1lurlt1 It I h~ "11111,r rll••llt he 
"h1·11 1111rtt11·rn 1r111·l.:• 11r1• fr,, ltuutHI 
I\ 1rut1 1!11f lrNdC fnr h 1HIH· • ru.-11111 ft 
lu1 .. ,·h111l 11111111111111 , n r .. u , lt.111 ..,,1+11r .. 11. NII 
111h lt•tl 1· tl••hl , 11 f'111 d•·r tr11rk, 1t•1111l11 1•1111r1 .. 
1rn p -,t.1111tl11}t' th•hl. 11111 1 11r11,·t1lun• for nll 
11th"r r 1r111,c 1,r nchlt tit- •1Mrl• h1d111lhH.; 
It 11111tlld1111I .u-ulf n111r11• tin• MAllrlP of lh• 
• DardwaN, t'armlnr lmplem•ta, 
l'lllnh, Olis, and \ 'arnllbet. 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
0 . L. Ill <'l,~I \ STER 
l 'hl h·hn 11ntl !-iur,eou • 
ll!tltt In ',11111 llulhllnii. ----
ATTORNEYS AT UW 
LF.\\'I , O'llR\'i\N, 
i\Uomtf•at-Law, 
Kl xiwml'e, Fla. 
11.IL'fOS PI.EDGEB 
Allorne7 at Law 
t..11,•y Blll1., Ualdu 4 
Klulmlll(l(', t'lorh.la 
HRlDll l .\MUOI \S 1:, 
"ltoro~l• at Law 
Itoom1 11 and J::!, ~tato Jlapk 
K l:t•lwnll'e, Ji'ltJrl t.la 
rat John Ion. O. r. G 
JOIL' TOS ,I 'G.\KRETI', 
t\llom~, ••t-t.a w. 
Ofllc\'. : 10, l1 , ftnd l:.l ltlZf'M' 
l.lullr.lln~. K l.II iwwf'e, Fla. 
~20.00 tor a 2o 8TA 
\,, (" Ytomob,I,: f'ro1 , ''°" 
Fllllr. and THUT, and COLLI ION pre 
on SI.Get ••r:11 ol ln.wraaco In Sc . C 
Sll .00 ,., 1•••· Compa,. •kll any 01 
More 1ha11 Sl0 00 u,td b, wrhin1 111 
i\ppllt11IOA blpnk 011 ~•• 1. 
Fl.ORl»A !ITAn A TOMO 
ASSOCIATION, Orlando, 
,, 
'l'hP ff hnn1 e-11 ot•th1· i-;u111b Atlnnt h- 111111 
H111f 111.U1·• h M~t• 1u·r(,.,·l•·1I nn nr1ttrnl111tlut1 
wllb li(>1t1l,111 ,u-h•r11 In .J1u·k• 111vUlr. rh1• 
utft,,er■ ttr1• u.- tut10,,. , Prt'!1.l1lt•III I•' 1l 
1-'::1?: t . r ·a'"'I J,·tid1t'l" li 1 ◄• Ja,•kw1111vlll{•; ,·li·t' 
,,r .. .. 1,1.-n:. t" I-~ \\'tll• .. , 11 U ,-;.1.1u1ul1•r1 
Co, l'•rn1u•olo; 0. 1'. Mt11tl1>11I, Mn,1~11t ~\. 
1 ·11, :,,.,1\ IIIJJUh, tin ; 'l' , l ', t 'r11dftn1I, \\ ,1 f 
H httr 1•11111 ht 1·011111•, tlun "I• h th.- hht r"'-=_=_=_=_"';_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_-_-_-_-_-_-_-_-
t•111,, .. 1,rl••· , 'l"h1-, 1,1111( llnlu "Ill l11du11t1 th11, 
11 ■ 11111 1·11111 h,,11 .. 1• , 1•t1· 1 ntu l 1)11111• h 11\"1t t1ho 




1•.,,u,1 l' I h f ·o., Punt (i1 ,r1I \4 ~•1rl•11r.r 
~:111111p.-ot, l 'l14h t'u h,t•f" \\"1'~1 ; J,11111"' 
f'urr11tt-ln, J."uf'r11!el11 A. ('o, S·,rfullc. v,; 
..... , , t.1rJ· tr1•1.1 urrr Jl t,• 1'r••n:1ry, Jn•·k 
••)11,llh• Vl•b ( •,,., J11 . k1t1111,lllt-. Tt11~ ol,J1•1 t 
lit tn 11rou1111.- ,-u 111u·r,1th,11, 11r1111Pr 111u-k , 
ln..r dllf1 111.11rn,·r1I 111'4lkNIHg 
'l'hP l'1tlllllllR rnnol tr:,(tlr tnr AIU(U I 
f'osi 1·••1li•1l all 11r1•\·l1111,4 r,•~,,r,11. f'111111r,1•r • 
f•l.tl t1J:h11• 1111ml11•rliq( :.!C"1,r111 ,~1 1 1hru1u,rh 
1
11, 1,11 lth1JC f fJ'.llJ:!1)11~ 1oilM 
I 
l'hrna t•, 111i'rir•• fht' of I lw l:1 r1,tut rh,1111 
1ml roma,11nlf'I, 111 lll~ ('1t11ntry "'111,., ("OIU ~=--------------- hhlf'11 f•11r,fri11 nl l lrf1 f"'UI ('Xll'l'dit ,111~.ooo. 
~
TH£ AMERICAN IIH~I 111, Jul! 111._,,. u11111,n111·1•11 Ins,,., l nrk 
RED c~oss IN, Whll11 fnflll 11rl1•,·• In th•• I 11111•,I ktnit•• 
I .. ~ .~ PEA'Cf TIME nn 11 f"1111n11t, hn.,·t- rl11•11 HMI 1wr f·fl'1if 111114 -1, 
tT IOU , rtH~ l111•rt>t1111• "''"Ill only flllltrn, Jmnl••ly 
,...,.. With t he Sold i er■ 00 r•--r t t•lll lt1 Alhfntlllit Rtltl ~ .. w Zt•ul. 1111 
lint ~~•O J)1't , .,.,,, 111 l1 1tly, 1~l 1•n r,-nt In 
'-or\\11)', 110 111-r r1 nt 111 fi\\ iuwrl1u11I nn• l 
i ,u i11 ,;r .. 111 hr111m. t ·o r 1·m11n th1• tn 
f r .. ,t,11• WJU lllflff• fh lfl ~ .. ,., 1wr 1""111 1·1 
«htll l a:-,o p,,r Oltlf ttml f,iw .. •lru 111 It'll I :O.lf.NJ 1u·r ('t•nl 
1 lwn• I• n N rl1111<1 11h•1rl1tllt' ,,r fruit l11U • 
k1•111 1u11I lu1rr.-l11 111 f'.11111 111 ' I fit •ll,1r1.11:1• 
I l,l1t1111•1i 11111111 I ht• 111-w hllalu;,,.11 11ff1•H•,I 
1111• 1,111 111NI 111111 Ph1f11♦ •r; hy 1111 • 1tr1·w1•rl1•oi 
t11r th,, ur1n, 11 1111• .11111 y11u11ar11tflrr1, • I 
1'11111• fur lhl' 1•hfr 1·1•1111•r 11110 t1wl11dn 
l:111•hf':q,,, .;ar,1, ulnar ot1 •n 11st~11•lv.- tl',lln 
t•• m;tk, tllP ar,11111,I• 1• h•11,1t1w 10,I 11rtr1u• .. 
11,·1• 1,, tho t•)·t• 
Al) flllt lh•\t•I• 11( Ill•~ lll'Yf'II y tlt f> 111 ,.,.(I ◄ 
rr,1111 11.P ,11\III ~\ Ir Xh1lltlll , l'ru ... 1rol11, 
tl1111 \\.••r1• r1·n•1Hly tuli,1:: 111 r.111t1,,1rt, '"•"' 
rm,t rf"h-u,,,I, h11¥ .. rr111rnf-1I h,nn.. \ • th~ 
•1t11r1•1111• tr"I , It I. J)l11llllt'l l ,,. l:lkt· •HlHt 
t •• • 1•w tlrh·n11• 10011 ni.11 rf'h•11i,,, th••III 
tb4·rt'. 
Atl••r fiv e 1rnrtt ol <'t·t111t•,11 •trururte 
nw11l11111 " lm11 t lu,mrmuunt11hh,. nl1•tul'l,•1 
tb•~ 'fu1 li. ♦ •r W oui 1-~r1•x Hrkk 1·0111 1)11111 or 
hlf' •lr11 1111·• •, hn1 11111·t-1•1•1 l1•fl 111 111:1,tur11,·t11r 
111Jrl hrkk from 1·yprMo1II ■.1w1 t11,H tlllfl •• 
11h11l l ,11 111 11r11ni1 ..... , tu t111r1111•11 1rn)lhlnw-
r11r 1111,·11111 lhlll hrlll )lt'l lt.-r•11 IHI! 011 !hi' 
11111rk1•1 . Tiu pl11t1t b:.tl fl r1q11tdl y ut 1U 
!MIO l1rh k U 11111, nntl 111117 lrn f\1l•II.Y In 
1·r1•11t11"1I hy thr,~ tlllH♦- lt11i1 IIIIIUUII I 
otar.v 
Publi 
I, ga l 
.8. F. RALLS 
I 
Legal Papen ol All IU■ds 
NEW l'tRK i\VE., • ST. c:llOI 
nn llut'ntlun 1\ htorPhy lhP l11wn mnwrr 1•11n 
h,. ~urJ. .. tl (rum th•• b1Hut• h y t•lt•dl'1dt y," 
t1Jlll'itHl1!tl ~lr JIO.rt:Y 1.-uut.lon. U Ill"'- loll 
J I ri of 





\Ve ratJ orna.mrnt ,. 
malnWln a.n eUkl(•nn 
IA!t 
TnPr~ rrrnnln In nrm1 h~~r•lfnl• 
thro11:hn11t II t.· t·,,u1itry murf• th1tt\ :!fS,• 
MO •nhll •• I Ill L,•lng tro•uh•fl tur 
WOIIIHI n•,·t•h,·p1J O\f"f 1•u• fi1•t.J f'rc1. ! 
w()rl.rr. 6fl\,. tl1..-m f 1111 am~ ort of 
frl••w11 nl1l ,,nl)' umr.-01 lt-lliut wn 
rh,11 1l11ri1tJ( llw \\Hr. rr ur1t11•rmur,· 
\Lfl a,.,t f 'ro '" 1t~,.rt1lmc tl111,-,. h111 I 
tu· 1·ur•11ll 1m Ill "ht, h tlu•y c-an luln 
11,Rk_. o 11,·lns: l\f1tl I 1,H·r,lng 111 f11ud1 
0,111 ¥1•1l11w11hl1 1 In ,\ 111,-rli .. 1 ~l;1rtln1r 111 
Tl1dtl11111i-,~ \\Ith fh,• 1111-1111,,,rw 1110 Jt.•:1ra 11 ~ 11 
1111• U l 1tf11I 1tll'IUl••·r•hl11 11111!1)• 11t .!.:,.":1 1,!.t:W 
111 !Ioli )"1-Jlrlll 11111r,, lh•lll l:'t11t"\l'IIH111114MI hl\ tl' 
l1t•f n rid ,,, r11r lh•• r1•lh-r 111111 tll•lft•U It 
111•,11• II" 1•11•111l,1•r1t 1,r lh•·lr \\Iii,,,, 11\111 
,,n,h IOll r1r,., f1111r h11m, ... nr, , tir11,·t, l,•1I 
(1,r un,11011" ,1111 h,·!1,h •" 1111•111111-r", 1·1,,r 
M.1 11.1111 uh,,111 llto •t1lt111·1ll1111to Ju1l111 1111,I 
1111,• ho111~ ' lh1 n111111,1I 11111l11tr1n1a- ,,r 
ht•lltt•,a am.,11111• In ~,OhOtl (,,r 1111• J'lli .. ~1 
1"1•111, l ••ll fM . f'lur!,1 ,1 h,1w uw, ,,r I h•· h•fitlll11 
,1,,.r, I ur,l1•r 1111hll1·u1 h1111 r,f . \1111 •rkn, 1 h, 
ltHor1I to( ,l111•k•u11, Uh• 
G neral Insurance -
i·he co t? • 1'0 !Jlitber. 
·IU, tl11'1r hmnr• r,,lk1 In 11r,lf•r 1hut no 
Walter Harris d"Ju•r1
1 lt-11L• Ull4.) utter fur tuck QI 
tu, .. 111. . 
New York Jhe. ST. CLOUD, fLA. I flm• ,., trrnw:n1 "h•• 111, .. ur:11, whl11 1' • 11 J•tii fur 111,11,.IYM 1111 h,111,l'f ar,~ 1,10111 :...----------------------------------' l'J 11 •U't hl11.1 1,ru 1t1 (11r 111J;•1hHr hn. 
.. \1111 lhf•r,, \\If. II a,r1•11t \\ • 1111tl .. r,, r ,., , 
, or J111.;4 11111•1•• • ·,.w w1• 11,,,., .J11a11 •II "" 
l111ra1 1it1" 11lwntiot•1•11t J111.1. llilllll . J,1 u1 rli• 
1wrlf, 1• ntd:1ll••t,.d J11u tt.,_lrt, 111111 J11i1. n•ll<tC. 
and Real Estate 
Good second hand Ford for sal-,. Bargain price. 
""' ' lh rl•1<r, Jnu '"'" "r .. '"' ' I ...... w. PORTE~ dry, '1"111 1,1r11l11,II 1•rl1wlpdtt ttf illt< J1,~ ....-, 
111,yt, .. I_. rn ,,,1,1r 111111 f111ff)· 1Hurt 0111 ,,r lt111 




THllR!oDi\\', ~f.:PTEMHER !JO, 1910, 
,10 11,M'l'<I'\ to. Ii \IIHl,TI '. 
\11 1 '011111111•1 tor l'Ptltlon1•r. 
•r_u• 1~ lW Fl,1111111\, 
f'111111ty of O,w11010 ,i . 
lll'fur,,. 1111• 1hl1 1111~1 JH"r11u11oll.'· n1,1w,1r1•1I 
~ 1,. 1,1 l'l· ' l "; l<. 11• 11H' k111n, n, \\ hn ha, 111.c 
h•ot•11 flr111 tin!\ t,1\\·urh, llltilll 011 th ~•"·• thllt 
lw h• th•• 1u-r,-u11 utuklnsr IIJP r11rJtnl11• 1wll 
tluu 1111d 111111 I hf• rnl'l"' tilul••il lb• •r,•l,1 1tr11 
ll"l lf~ 111111 1·,1rr1•1·t 'l'J111 111hlr1•1i1tio1 of P11d1 uf !ht• 
,1,,r,•111 111111 , 11111111•,1 11,1 1·,•111 IM 1,1t1111t11111ui1 
J 'lurl,1,1. 
"'~tutti n u,1,1•1H11, t l i\t•1'1l'--•\tl, 
nlHl Rf t " 1111w tl111t' wlll vrt.' t1nf IUl 
f ln11l u, ·, JIIIIIH "" • : l'<'UI rl of ~Oh l 
t 11tn att1 n tor • lr tt['lflrovu t 
lllll('< A111111•t 11th, A II. 10!.!t). 
( n rn ~.,·.\NCH,1.JNFl ~ \Jl'1!l .Ul 
Au J2 <' I 14 Esetutrls, 
ST. CLOUD THIBUN 
"\ot11·11 tJf ~hrrur·~ .... ,., 
In ('lr,·11l1 (' urt fur tlll' :,;;<', 11tr1•nth ,ln 
1ll1•tn1 t'lrf'ull ut t lw ~1,itn or l14 '11rl1ht In 
111111 for c,,.1·1•0111 r·ouuty ,l11tnr11 Ii', U1u,r, 
11lul111tfr. ,,i: Arlhor D. l>OIH'M'IIU, 1l1 •fr11tl 
rrnt. 'l'u l\rthur • -:. 1>01tP11n11 tt111 I ull "hmu 
Ir hlll v 1•0111·1 1r11 : 1':uth~ 1,- hrn•hY 
;,::Hn tlrnl umli'r tllltl h\• ,-1r1110 
ut " rnt,1tu Ju1l~111Pn I t'P<'O\"'f'ri•cl In I be 
:lh0\·1• ,n•~ h)' tbt• •--111 11l11l1111ft, ,lunw11 
I·', Huor ttl(uln I 1lw flul1l dPft•url.tnt , ~\ r, 
:,'; ·•~t!tt•1~1




1!11\~~~!111!0 D ~~tl l)rull~[i~!'.~t, aflA~~c'i 
1h<' hH dn)· ot M'11l£llllhPr, A. n. JO: , tht11 
lltH11•r11ti,r111~ l . IHI ,ihPrlrt or (l14reoln llhly, 
l1"1orhln , h n9 Ju•rtlllfort IP,·INI u l uni l 
"111 on the U nlf' Day 1'11 01•t ,,r. tb.: 
'l'ht1 ~1h {111)' or OdOhfl'r, A . IJ ~o. uftflr 
fur ,.flit' 111u.l 1(111 , het,n'<'n th t'g11 l lh1U r■ 
11~hl~ti~in~1~. rr3n('ll~~ u: ~~l~l~;i r i--Jg~r.1:!00,~; 
thP hhrh•'Mf nutl ht'"" hldd tor t'AH h, th(• 
t1111•rf'I 1 of llm d Arth1 ). llon1•,.rn11 In 
t!h' followln• fl1· lhf'tl rori,.rty lorill"d 
111 0 ,rrnoln l •o unB·, lor u, ,b.: 1'h1• ,,,.,, 
nn rt~•! of I hi:' H01it h 1t'I or ltlot•k f':J ur 
ll uh1·rt 1111,01' Athlltlon h. 1-•lmllll'f'. 'fhfl 
,muth hnlt or l jotM ti 11111 1"1 or l 1 lnrrr1•ii:t 
tltlfl 1hr 1111rlh hiatt 11( J.ot• 17 nn+I 1 11( 
1'i1/ 'T.~1~1~11 ~7 I :::tt'~l~Pot'lt~~::f l-~ii\~rr: 1111.~'.:~~lo•~ 
l1 ,11tr1,,1·\IH'HI , 1,,IHllllll'.\ ·~ .\1lllltt11n Ill h.11' 
t1lnlllh·t• 1'hf• "'""t 1111 11 ~ r,•d nC t h1• 
11u1 h 7t 1 !.: r◄ ,t1t ut ntork F() nr Holwrt 
U:1,,-' \1ltlHltH1 In l'\l 11111h.u111w. l ,1U 1 ut 
Uw 1,lnn hf t•u1H' 1lr11•1:1l \ 1l1llll11tt lo 1,,,. . 
Willllllf'I'. ' l'h t' writt l111lr .,r lhfl f'lltlt halt 1\1111 
•1111 1-::u1:1 l1 :11t ur 11HI \\ ':.1 of ~1•1·1! 1H1 Ht , 
'11,wm,hllt :!O ~rtntht Unna" a:.? l~n•d Thi" 
ttll' lfll 1h)· pt :,0:4•11 l'lllht;~: ~\r 1
1
\)\1/~ \(, 
A, ~hNttr ot o,<'t 111,1 , ... ,,,,,'.\·, 
L' lor~fo . :-:-·11 .:. ,·o 
, .. .-•• ~ ot Alt111lt'llllof\ , ,,, Tn, Hl"f'<I 
,01k1' I• hf\rt• hl Jth i I th.It l 'i J ., J,11• , 
r111rd,lt1111r of 'I'd'( t·1•rtUkH, '"· IW,I. •!·11 
1•11 t1u- 111111111' uf.lllnP, \ . lt l :11. 111111 1.11••1 
11tll1J t·Mltrkutt• tu Illy 1,(fkl", 1111'1 h:1ie I 1:\ 1•• 
n11pllt-atlon lnr In ,(,•.•,I l1l 1" ◄ 11 \! 111 1u 
,•ot1I n,·P wuu ..,."" :-:.01, t ·1• ·th'!i-.11 •• •·nl 
hr111·1•J1 111• 'fo1l,1" 1111,t 11, ,,.,,, IL•• I 111 1pt.•1·1 )", 
lllllltth·t l ln Oat·1•ol11 t •1111tH)" . M!,1,t. l 11 · 
\\lt :,. \\ l;a l ,11111 10. II .11111 1'1 "o ••c I. .1. 
~\.~ 1~:.'1'~' ,:,~'i\111,~::::,lf'°n ·tc1!~:1 !,'t'!:11· ·:,':;:: 
or 1-.11rnnN~ nr 1oi1111 ...-rllfl ,, 111 th•• nn1111• 
nr J,,.,.11.- l\Crt.11111,thl I' t11l't ttuhl 1·11r 1ltl 
rotl': 1h111l ht' rttli'1' t'il 11r11\111( tu li1w 
uu: tl1-1•1t wlll ,~011• I I ll OU I btt Hh illl)' 
or Of'tUh"r, ..\, j) 1~::- (j, OVMlt~TIU~l~·r, 
( 'lflrk Clrt•ult Ponl"I, 
fl 'uunU•, ~•1orl,J;1 
(Clrt·ult f'ourt ~111J • :-.,·p ~ ,w 
'LOUD, FLOR IDA rAGE SE\"L'I 
Ci(•rk Cl l'( 'llit ('011rt A r,m•sold. 
'lrrult ( 'CJnrL Heu I ). 
tn lbe t·ounly <'ourt In nncl Cur o~r1•otn 
( 'n 11111y, J,'J,1rhln, " · ·r \ll•tlkor, 1l11lnM hlllll • 
lh*MM Hd tlw l'r·uJ(rf'Hh·e (:11r111,i1• , 11h11llt1tr, 
\'H I . N . l.flltl', ,l1•r1..•n d1111 t. AMlll\llllll>ilt, 
w1°th nrturhn11•11t, 1hutHl)Ct'14 4:.<tf). 'fhp SI tld 
ot l•' lor1t1 I to I , "i , 1.flllf\ 1H) 1l r,111i Ant i r•·i'I• 
d1•1Wf 1111k1ww11) nn,1 nil ollu,r 11"no1114 111 , 
11•r-.lflft,•1I r-.,,lf•·P '" bMf'h1• JCI n thnt on tho 
7th fl1ty
0 
11f ,JUiy, A . I) , llt:!I All UC'llnn Wll-1 
l11t1tlt11tNI h1 !lit' 1111ml' 1•1 tl1•,l 1·011rt, f'II• 
1ltk1l tht :Ihm··•, 1tKlll11wt th•• :1ltl I. ~-
l,11111•, 11,1l11 t1dli1U lwlOlf rouic:lot '\\Ith 11 t , 
'-O'l'H, ►; 0 1· a u .•: 
~ollc'f1 II ht>rt•hY "l,·•·H !hilt In pur.-11:1m•,, 
nf fluul 1h•1·n:•1• ur ru1·1•1•lt1,411ru r1111•n·il 111 
llH• f'1rt·Ull {'11Url uf th" ~N t-11t,•1•111 h J 11111 
rlul t'lr•·uit uf ,111• ~tll(t• of Flor1'111, lt1 nu t! 
fur ''tt<-f'oln t'ou11r). 1111 ,July l !'1. llf'.!0, In 
that t·t•rt.1111 rnu~ hrtw1•f'n ('Hl1-,•11• lllk 
or J{h1 JllHllllf'fl F'torhl;l, roin11l11lnn1t Rll• I 
J•:mory f1 , l.Nth•y, r, '4J10ll1h•nl, I " otr1•r 
nt 1111hllc• M:tll' nl fht• f'llllrl hll tl oor'4 
111 hh111l111111PP, l'lorl1h1. flll :-l1• 11t u•r 0th. 
10:.!0. ht>lW"''rl th1• If'):•' l11111rit lllh'. lb·) 
Cullo\\ Ill~ 1IHff•rfh1•1I rntlJ<•: 
Twu t ho111-111 111l hMII. lllflrfl 
r1111~lng 111 01h•flolr1 1•011111 y, 
N I 11n1I hru11•l1•1 J IHI follnw 
In l't1rh <'1tr, hrn1Hl1 7, 
I tw ilH'rf'1IMf' th~r1•t1t 11111 
tl]••r<'ot'. 
'l't•ruuf ot Mle. ent,1 h , 
Il11lt•1I lilH aunw1•, J•' lol'hl,.. ;, ul1 1:i, 10:.!0 • 
. l\)II N ~- l'Al>l•:I,. 
:,.;p('l'i"l ,1 11111.tr In ( ' llilOl'f'r)'. 
t l'l~·l Xo. ;,. J ' ,) - ----~-------7,, -•-------4 - 1.02.00 t11Jlr lfg,~~~~.n'<>(•rt!~:,c ht• ,~Sri:' JUH!ll)CIU• I 
For .111,11,.,. oC the T't•nec Ju lire Dl i• ·1, 4 ------------ 7'' --~------ 10:!.00 JOlttS ~- <' \nt•, r,. 
trh•t Xn. o. ,), 0 - ____________ 7'"---------- 10~.00 Hr1,_a_o ____ ... _'1tN•h1I " iltl'r In l h:111n•ry. 
For ,lt1•1 i,,., or Utt• Ppncc Ju~tkr DJq. 7, il ------------,., __________ 10~.oo Notice 
1.-1, t :\o. 7. n - --------..,- 7:.? • ----- -- r.1.1)<1 
Entulrh: for Fimll Di,rl111rge 
In the Comt or onnty .1t1t1gr, Htntr ot 
Florltl11, O•r(•oln County. Io the Es• 
tntr ,,t Jol'l Alh<'t't De-
For .Ju,llt T)l"· 10 --·----------- 7''---------- ;;1.11<1 
11'1.-i :,_-0 , 11 , 1'' -----------7''---------- 102.flO 
For l'ot1•lol1lc Ju II ~- ------------ fli L _______ :m 1.no 
lllstrld ;\',,, I. 7 -- -- - ·----• - '171 __________ :.!<l-1 .00 
For l '011st11l1le In 
I Hsi rkt :Sn, :!. 
V,11• t'o,1,tnhl~ In 
Jllst rid :\', ►. :t 
r.. H. 
Jusllr,• 1-l, tl, 10 ______ 1il. _______ _ 
l _ ___ ----•--- 'Iii ______ _ 
JuNlk<' ·•, ·1 --------- __ ;17:, 
-- _ ------· _ ;17,1 
flll' .111~th-t' :; -- ·---------· - ;17;; 
------------ _ 400 
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for tion of and county 
taxes for the year l' T ovem b r 
First. eady to furni~h 
In writing 
for ~a.1l' e plen.l"e fnrnh, h <' mplet 1 gal 
cl l<l'l'iption of your propt:>1-tr onrl 
uclo1-1,, l<tn.111pe<I enn• lope for repl y. 
A ,li,.l'onnt of two µt- 1· teut "·i ll he 
nllow i•<l n all tow..; pni1l during th 
mnnth of NoH•mher. 
C. L. BANDY 
I 




P ease take that 
es 
violation 
d will be 
subject to p osecution if 
said licenses are not paid 
during the month of 
October. 
C. L. B~NDY, 
Tax CoHector ' 
' 
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t ·1,•rk n r t h~ ( 1 ir,· ul t (""onrt. Otn"'t'o ha t_'ounty, F'lo rld• 
ar1!1~lll~~,. ......... ,t1Ka'i:":~i°d c:a"'r:.••K~~t r 
ln,r h1t•lnt1•1 tt• \I . K111a l'unl, Pa1tat •• 
n . Win. 1•. 1t .. 1111n, 1-..r.-ud1111t. 
~olh'f' 11 bt•n-hy arl••n lhll&- 11 writ wf at• 
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11111 1 1\0 1041 CttlT >I tit r111 . 1ltrt•l.' t.-tl to ttl~ for llUOOU at 
•lh•llff tlf Ch,11•111 l ' Ill to .... o.•111 .. , •- ___ _ 
, 11 " th,•ri•f 11 r,,. 1 1•111 you 1tw uhl ••~ " ' A~Tr.ll \\'e 
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___ 1 ~ 1\
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t:~~\~,1:~11~ ,,.:' \:j',~'i':111~}: \~~wnr,, 1·11111 <·1t•,1rt•1 l thnr,'11M'hlY', 
1lt•f1•111! :111 1 
~ .. , ·,' I h1 ·t1 l,y ilh1•I, 1h11, II 
tiu )111 11•11 1 l••rn1·1l 1,11t uJ 111, 1 
11t,·rl.: ,,t 1111• t 'un11 1 \ t 'uurt, , 
I ) l·'J•1r!,l.1. 11l1•111hn !H11I 
11ulf ,,t tlw 11 h,I\ ~ 11111••• •11 
,urn 111 I HIit' llt1>l11r 1111111 
u .u-· ,,·11 h ◄I ,., 1111,lt·r 11111 
1•rlt· n( th, ;tll l 1li1.r1•ihl l l 
011" hu 111lr,·•I u,t ttt• 1 
r1•d111I tu tlw h,•rltr 11f 
t•\1•t'ltl1 • 
, u" Uwr,·tn • 1111h 
f,,uilttnt \\' 111. I It•• 
, .... ,r lwtor1· IUllt l '11 
( 'nunl.V. 1"111rl11n, 
11th , ur.io . J111hrn11•nl "111 1., . r n11,•r tl 11 
1rnlU!i1l l'UII 111111 lu r,tl'ur u ( 1lltl 11h1 t ntltf 
1w•I ,11111 h1111t will h1, •ot.l h 1111tlA(\· tutlil 
Jthl~u,.-111 lUH I t·o• ll•. 
l"1•nll 
J , 1. on :11wru 1a:T, 
f•h•rk t"ou ntv 4~ourt. 
OIN't'Oht ( 'nun1,. t,•!1 : rltl11 
H1111.00 01 . 
0&011:■ :roa P\ 111,1('," 'ION 
111 ( 1 lrr11lt ( '1,11rt fo r thr ~ 1,, •11 11•t•,llllh .Ju 
il !rlnl t'lrn1lt ut th1· ~ti1t,.-. nt 1rl1la In 
111111 f o r fh11>11ol11 t •o uhC) 111 11tu,•r3-
\\' J \\'ltbP)' 1·011111h,lnfl , ¥» Ito,-,, 
\\' llh,-.,· r1• 1>0111IPllf Uh ur Or1lt'r tor 
Jluhilnt t1on 
1'ht• ,._ , 1111• of ►'lorltl11 t Unt1f> \\' lthfY. 
"hoet' 111.. knu,, 11 rr•l•h ,1 111ttl n,tdrf'•III 
h 1u1 .\"t•t\ l nrk. N l ' h i nil "bom II 
IU1i)' l'1l"t •i· I \ ,111 llN •rl'h-p 1"1111\IUMUdt~tl 
ft• tH• k lll l 1111,1•1u• I b~ nhmt• ••hlltlt•1.I 
1·,111•1• nu tlh H ui~ f' ot , ,,\'l·hlht• r . \ Ii 
Jtl'-'O \' hn ttw r-.l d ·1f ,on 111lwr . A I) 
l tt~•o; uth1•rwt lh 111 ,,r •·11111vh11t11 tllt•i l 
111 .. ,,111 f"illl•t• I ••' t kt·n u t"llllr\'l&llf•,I 
I\J(N11111l .,11 11 t 
\\ 11•,,-::,es 1h1• 111111or110lt1 t ' t) . \ mlf'f'"·• 
I' Jn,ty•· .. , th•• 11htn1• l"OilTI. Ullt l Ill) 11111111 
tt.it t'h•rk t:11•n•11t 111111 ll1t• 111·11 uf 11t111il 1·011r1 
Al lil11,1lrn1111·1•, fJ 1·1•11111 t'111111tl , l ·~ lurltln . 1111 
lhl11t lht• :!"'l h tl11 of ~q,t,•111h, r , . 11 11i:!i) 
n•, 1·1 N•.11J J , l ... n\' 1,:us-r u "r;·r. 
J 1, h n tt ► n A Onrr,•11 . t'!e-rk ('lrruh t 'uurt 
Solkllor fur l 'o111Jlhtl1ue111 II a() HI !!I 
A n)· 1111111 I• 11 111 IO ar,•t ttlrlhh wht'II bl' 
11 1111111:lru, hi• IUHhh•n .. )tAf'( h , 
Komp m,111 llrA 110 ro lf(t\Wl€'tl th•t th1.•1 
JtH1 bl\l'~ to awlt1tllt1 e,111H·h•u l,r , and ruth 
,., thllrt Ii•• llllt- lbt•)' wll1 trnnro thl'lr 
r,1-1 1111• 
J 11plt111 \fo , I h 11 l I l•h 111 t r,ul~ In ,111 1111 • 
""'"'·~I 11rttp1•r~~ :0:1 t'lnn1l . \ll' li. ,or,1 
n C"l1rtl11, flt••wh~11t , 'l'•·tH1 . :.!I. 11~1 
w \."-T•:u t!.'11,,,hltt ,,ht11• wuuu,11 u, 
k.,..,.,, 11ou,u~ l11r twt1 111·ri11111111, \ 1lilr•· with 
N.1n1t11h111 .. , \J rt. ti . l\ . \\ ,-c· k•. h. l -luuu,, 
Florltln . nt 1u\ 
w.1,n:11 nr u10rtt 
8('N!I. llh or 
t apol11t•ll 1 IAH, 
w ·., ~T l !J :t H:,.· ..... "',·t~.--.. ,,, lhht•ll1h•, how• 
,1t flu~ M ,mlt•n r111111 , ,ffollfbt·tl, "·Ith 1•lft. 
t rh-111 ,uul 1111th 1,r, r, rr1•1l .\ 1hl •• , ,. 
('dft Trlh1111P, l ◄ :Ila, 
\\ \~ Tl~ll Jl• t• lrt•t11 hJ· \h I lttb hJ ,. , ,• 
11••rll'1u·1,I '."'' ... 1111 .. u,,10.,r111,h,•r \,Mr• -• 
s. ~ • 11,ufl •-a ---- --\IO'rOlt ))0,\1' !'11:ll\"ll I" ,\11111 r to ll . .. 
\td 'r,•llh or lt•;U ~urd HI J, I 1' mu111l11s11_. 
l 'rh·1• ••·c-ur,lhuc tn t•rd,· r,·n•I rt••I. 1:S t 1,l 
l ' Olt 
I 
1• .. 11.,-•Q\1ol1lh • 11IJT t•o•l••I~ 
•I\ l"',jMl \ 111111 t Olli·r 
llt 
t;l ' \"IOll"rW \tlt,r lhr,-.. >·c1ir.- nf l'lh k u•111• 
I bu~ rf'turn1•,I t•• ht l 'luuil ll111t NRll r1•1.11 l1 
to do II bl 1'1111 i.orJt. ~h,q) Ill f'l\f'f1 1•r o f 
t ' l l)tlttn I\Vf'<nU \,fl J11h Mt. Tllt'fH\,)r 
n ,•11f'h1wr. t rt 
!-levere wind • I orm• ore ro re In Flor• I One 1,'lorhla c ity nt out to 
l!lu. I 1t1rrl •one• o rlit lnatlog In tbe h•N'O emoker• ot lhl' <'ount rr In 
•ou1hern •t·ns ~wing nri,mtll the we1t won> titan :lll7,000,000 clf&rJ. 
to- rOR IIAU' 100,.x 1:y1, 011 llllb .. ,,.,,., 
101t1 Hlu1°kt11111lth 1tnd ~n,-.. f1)r ,1.100. Atlltl t 
T . r_.. ( 'u~t•r A. t '11 , 
ti'() ll >4.\l,li? ll nu..- ant.I roru ,•r htt, or 
h •lll# "°llho ut Int . In ~t . i. ' lou1I , 1,•11 J J 
81111th , l<l11lmrn f"(•. f'la . 3 HP 
1•url ot <'uha. 1•r11~ the Oulf of Mu:1- I 
co. nud UijURIIY trlkt• \he 'Ofiijt UIJ<Jut ThPrP 811' lnr,:I" lh' po• II• ot pent In 
1hr mouth of tlw Ml •lppl rlvt>r. n!'flrly ull p11rt• of ~·1orlt111 . 
__L 
t,•o 104.Al , I·:- (111@ h11u•f' . ," rtllllft ... ~ . t urv. 
JIii tur11l1twd , 2 loU j ol\f\ h otllt' If O roo111 1t 
011 four lo t #, fu,.nlabt1tl A1tdr1•lfli 1t .. 11r1 
U oi,Ju·t, H.-:a ~ I. f-'I t'luutl IIO 
Mr. \lurfri': fluri•, ~1111 wh~l'~ the The monut l'lllfl'd prtHlul'l• of t' lor• 1.-011 1n;:-. T :-.he bo111P, !u•1 u\,-,. ..-•lk 
mnltflr with tll<- K!Hll thla morning ? hln MIUrrl'gUle J00.000.000 n ,rt-ttt'. ;:~:l t:~11 •~~~
111
~~i~:: 11111 111* room . '-.IIHll'tt 
lJr,c, :.\lurft.>P: ~urr•, ~ rat up n ~lr 11,,..-1nir roo 111 ; two 11~:':;~ u~:~:::~•·,:-1•::~ 
11! my c•nrset . Florida el11y makt• ROO<l hrlr k . •hutlf". 1t1,,,,1 1,1n1•P. M.-. o• ncr 0111)" ,u ~• 
llr. Mu rfoe : l>l,ln 't I t~ll you thut l 'l11 111I l'Mrmn•·,. u tq, 
t••flat ~ \I.I-! 11 111111•. ,-. room • n,I hnlh 
;l~ f,,or "';r~r1r;r~--- •~::~~~1f r!!rth1:11l1':::,1il 
L1v,•1. 1·blt•ktn tw11 1ml )'lrll .A.idr•• 11• 
f) llox IU. I •Cf 
~·1.nuh: ( 'l1•n. \\ 1rn1~n, o"~r flH' 
nre unheellhy? I f 11 k l ____.__ l'm,tel lnll ~•'rvlr~. t•:i.i 1nonth k• • ,l()l O women Woll< mo '' Rf't• r(• f'OIC 1n; :-.:T ,SIN' bo111P on ( 'u ro llnn '" 1uul1111 1lor,1 flt•1)h•111b r . Ortolu-r ro.rt , 
J.001< nt n map of t he world. nnd 
1.vou wlll r1r11l l'l orldn I• more favorably 
I lrJ<'nt,•1 1. n•lu1lve lll foclllly of Ol'C.'~Y lu wnll'r und world trartl~. th un nny 11th 
Pr Anwrlt·an tote. 
Jlft& to charity fC lhl-Y \'Vll ld o nl .\• k•"'i' ll 1•11u.-; 1b11•I•' ,u11t trulf ~ ow11rr 0111,- at er1rf' unnf't'rHar7 • a;•,,r trt-.. ll"nh-..·l•rti. 
the ee<"ret. / Mt. ( ' lo ud rtutrmo r)'. d lli, writ J . l 1N11ar ,1, (torruf\r f'IYll nl 
"~ANT►~ n Oood tH1ln1,,, IHII.I thut ti, l<lxuml,wr). ,uo Jo:1,ullubh- ltlil r ,, \V 111 hl11a 
Ou~ ot tlw lllOit l Ulllftltl)ol fl},-('tory 1,niu••· Olv .. µrlr" tlr■I lf' ll f'r dllrrn ton , I) , l '. 4 flflp1 t 
1hh11~ ot thlM worltl hi n ll('nMlhle lovP Bird 11011:, llu 1••· Ml 1·,..,111, • •1n . IIOR !IA!,~ In 91.,,,, 2:!11, alao 1,0, 
lt'ller. 7ft, II, 10, T , ~ti, R. 31 , • • M A•••n••· ---------------------------------- r.~:~~.~1~1 ! : ►:10 ;f."::~ 0~:!;"!:11 ~":~H ..-'!',1: 11 ~'{~~~ tU6 N. 4U1 AY•·• Ma,wood . 111. ,.; 
l'rlt•t• a.1r.o. \\'111 . II t 'u rr, ,., . ( ' ltH11I 11i,1I 
l'Oll PIA l ,F. " h fl ll l!IP n: r, • .., rno ni• And 
two tot ■ ,rn <'01in.-•1-tt.--u1 ,.,..,,,11111 ltf' tw..-.•n 
1f.kh nn,I 11 t h lll lrN'IJI ,,,.,, 0 11 ,,rf'tulllf'II 
for rrr111 •. e,r 
=== ==-
WAN'l't~D TO ~PJNT- A llirre or tou; 
rooml'1I fuml•hed cott•.: l'erm11nrnt 
wnant . w,1nt quic k artloo. Adtlrt' 
no 11~. C'll y, tt 
Olli ol the Mouth or 1:1abe<! 
LIIII•• I lorothy, u1•1•omp1rnlrtl hy her 
mot hf'r, wuH e11Joyln1; lwr !Ir t rl<lr lu 
a •1•·1•1111111 ,-or. 
".\Ju11nn1:1 ,'' >-he: (Jnt•rlNl, 
till-s lhf' n~, nhove UM1" 
"who OC<'U• 
1-l-.J ll n lntccted, Ce,-ttw1ly 
'l'hr 1111 ('Jty plou1rhm1tn who r harg<>tl 
12 nn<I hi upl)(lr tor an hour·H \\-1,rl< 
>of\PDlM lo ha\'O ll(-.:•11 nhtP to gl'fr a re• 
Hl~;·lulM lmilullon ot o protllf<'r. 






•rt••••r••• ... .--..u.... POULT■T UPPLla Nott•• r.••• .. ••••hnt Drl ... ••-•r• t. II•• •II• Ow., •••• 
Worth l l Cord Jlerfl 
h 1Ml•111I or l'Hl•lul( UH lht• ownrr of 
thP <"<lr \1 1 llu• I'~ ku l•r·r I• tor1·(•d to IJ 
r·onll·nt with rl'<·Ol(nltlon o th•• proprl-
l'lnr or u 111rnfortnhl1• worul 1)11<'. 
A war wn J,Colng 011 and Oil<' ,tny th" 
pnp<•l'14 l~·lni: C11II ,,t th<' i<rlm dt'tll o t 
(l 1i1,,11,1.v hattw. n womnn •old to her 
hu~l;ond: EISELSTEIN BROTHERS 
UNDERTAKERS . 
Tl1I •In 1111hl l' r 11' I hoddni;. Utt■ 
fl IHlhdt, llun nol1111111 '"' <ltme to Mlop 
The l II IUUI l)o" "~ or 1,lte It? , 
~·11,, Utln1111t• Cun u1111•r houltl 'rhf'P r l'm utrnltl ot, hrr bu hand nna-
TI(l, Th~ prl t·t! uf! wllk hull l~(•n n'-- WPrfl1I. 
tlw·r•tl R "hoh• hnJf.i.•111 " IJUUrl nnll Why tlon'L h<ith 1<11!1· r•,,me toirlhrr 
lhP c·o tot 1'111111111'11 ,·ar r•ul~ h11 l~•(•n nnol orhllntlP, , Ii r·rlP!I. 
lur·rl'U t•d r.uly :!IJ 11rr •·rnl. 
Xo lute In tlu• l ' nhon 1111 • Mlll'h o,•rr,1 
111 thr o<-f•un an1I 1111' world hy wnter o• 
t,u J,'lorl<ln , 
}'lorltl11 1111 nu,r urfur·r wat r In 
· r,Vl'J,t nnd lak~ . . ftll(f •l•o ••nllMIH•• 
unilt'r11rrn11 ,1 , he•hl<' I he h ea vie t 811• 
11nul r•lnt,111, than 1111 ollwr elate In 
Uw t fulon. 
Pnpn: n o1~,y. It you lmil 11 llttle 
,nr,rp punk In ruu y(,u woulrl ate n<l 
l•<'lter In your ~ln . Now do you know 
whot punk la'' 
Biwhr: y,... Ir, IL'H th [18't partl-
l'lpl ot ponk. 
1.'l,P le grit a 01911 hn1 th ea,1 r 
It I .f,.r him to crumblP. 
. 
; Throuah Ila H<!altb Ren·lr tbe, Amerlc,aa Red Oron bu i,.,pn a :i•tlor.• 
IWlde concentrated errort lo co operation '!l'ltll t11tabU11b.cl orpnlaatlona to 
~
edu areatly the amount ot pre•.,otabl• dl••M and pllyalc,al dflrecU foo11d 
moor the councrr 11J1J;1w,ooo popul•tloa. Education Ill 1111 moat powerful 
ool. !lpecllll attantlon lad vot~d \o chlldrea, and lhll plctue •bowa. lJ'l)ICIII 
1Bed ro w~ltara cllolr where llttl• o•• are tre■ta4 and metben ln1tnactet1 
11a lbe pro,per care er lb~m. 
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